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mf mt hm tfe# (MS,, IS^ 
with,' The 't^st. ,:1» 
. \s# ^t tfe® 'fw l.TTlgatt©» ^im loetsiai 
/aiii , fl0^ lt». 'Besi®, to tfe# 'sfeol.e , 
0 f  i r ^ t - m h m u  t a .  •  
,1a .ftnsaslftl. ..mrm 
• ©r:«3itrw sg-:ttii«..* ^ptEri®^ tm • tm 
wit&. wJil©fe 
; fbm^ of. feetl® 
nf.%km %m • 
•3^^.,#f ««i>lt^-1 by ,SMi*|4^ lBttlstili'«%'--%r'%fe® • 
©f•••^iftto W .• 
'"mm' eoissi€®y®<l ffewii ,•.parti©®.; of, fcii®»is Is 
Mvmmrf 'W 
:' • 'fh^ ^-^tutefs: :<s0' to ^ 
•&?• ^1% C» tlitoiisi,- ifeo Mm ^m m -mm to 
m% mkA&rlf 
. :;1^ stu.ff .0fand: %hm .. 
•|»SlK«3py , '}mm'mtm hmm. ^mtf: @ 9 # f ^  
. Tm^ wm AM) 
Kontana 1.1#* wit&lia th» §r»at ®®al-^«pld Fagloa of tiaa 
Sorthwaat, tlha aaatsra aaetioa of lAilch t« la what 
wai-. ©nca • cbIXp^ Qpaat, A®al»l©aa, Baa#!^• \|^jLafall ,,g«Ha'fcally 
liaa :Waa too aaanty'^o piwflda'foi»'««eea«ai^\j»i^^ 
of :• w»pt..;a«»6pa ;yaky,. yaar. ^f^a:':waatawa ts^fifiha .1# 
»ovatai!iottai tb« araiafall thara* ̂ ^avarf ta a little ^aat«P 
than :ln tli# plalna p^giQn to .tha .aaat.'"' 
WajfQp ioim WmMf P<>«all# a Qaologieal Si«?T#r aaginajsar 
s»4a ,a*t«n«il®, lairaatigatl^ in. tha Itost luring.'tha 
la.Ma Ra&jggt m tlia^ taada • ef tlw APld Sa^A-' sat/ 
ilf i^0aaiff£il a^i^ttltupa vlthoQt iprisstloa at aa 
i^^l. raiafall ;ef ^•M::laaat tmmmty taabaa y^ji:ENd..,;#tf[£%#:dt,,,,.tliat• 
aran than thare vaa ao raal eaptalnty tSiat agrietiiltiare 
• . ."V ••. • ...•, ,:!• ^ -
ao^lid';:!># edai|t20tip4 a.^qieaaaf^lly vitlj:: ptlil #a^ Ba 
•wpota ; that or .a*sn aaai^l^ of . , 
:twaaty la«}»a* 1 alxty :«lla* w€Ni%^>f ' :8#^^ , 
aad, lJitai«a«ta<i''tba'"i!M0i»^a^ bomi^Smr^ milait aast 
•of/PaoibliuiL'CM|, ,%!»'• aaet«x^ fMi llaa 
waa ta • tri«igttiai» ':aa^; -implad' tsatlr®»B, 'tli#:"' S^thr aM 100th 
flwridlaas \Qf loagit^a'faat of,-(li^aaprtaliiv. *fhf;.Ai^i4 Segioa 
ia'tha pmiit l^lEy.'.Xcmiktaln ragloa of tha Waita-il Stataa# 
1. Po»all»;M^j|L m the l^a of tha Artai SaOoa4 
mitloi^^Ti^Sipoa* • - • 
2 
and It «nl»radM fto««thing tlaa fotur-taath* of th* 
eoufitifyr •JccXmdiiig 
Wlliiaa B, Smythf# an aapl adtoeate of fadaral rafeliMatloa, 
plaead th# dividii|i;,il»a. arid rmglrn 'm^ :th»^,HOPa . 
n^ist iia»t«fia at'tfea^.&f®h .^ha ^ 
• aaiPly idaaa-i>ipafailtii«,. iii'^ th».'#aat;'t^ ••iajid, iWleh :gr@ir 
tp«#a# 'fiMi;' <|ls^^l«hiiig .0^a6««fi#t4|:v 
of:.:tha:'la»d.^ira»t-,of efth^iiapldiaa ^a-^ta apidity# .l^raaid* 
•®ba-'i^aao«a for^^^thia arldttf apa.fNfctaBti'' 'Tha ,pi^:iraill»g; • 
•• wliida,. ia'tha,, iMlat©r»'.pai*t of tha Wnltad/'Stal^aa a^,'.'fpoa th® _ • 
• a a t : #  ' J U t  •  t h a a a  w i o d a :  a t - o a a  t f e ^ / ^ i i o r t ^ m t h e y  
plclE a gPtat daal of »elati»p«* Coaat Sanga 
:; aad'; tha hti^ai? rangaa; of tha l^aittaa .toid, -Slarrm ia-ta^aa.*'- howairaPi 
thaf: afa :fopsad .to ,piaa--la.;;opdaF: to •gat•^o*al'•/tlla:pa:fJ^ aod in: '' 
dolag ao# tiuiy loaa noat of thalr aKiiatttPa o&to tha vaatarn 
alopaa'' '^^.z'afora'y \tha,' ; aaat. .of tha; 
m^ttifttaiiia haira to do aith s^oh }.#«•« ^lia ooiidltlc^t' #iHivalla 
••• • " , •••••••VV:,. .' /• •••'" ^ 
to a.hottt: tl^ 100th sarldlas^ i^a^. 11^-';' 
-, Moiitltaa i«:i|l|a iwSa<|iiata:v«©latie^a-for, tl»t ;i^aa'i(m For 
tha fIfty^opa yaar'pariod'-fr®» 18Si • to :lt46 tha avaraga 
. -aflinial praolpitatioa. foi?, "ti3p-:,atata -aa'' a ̂ -ateola' *ai • lS»3'?,„iiiahaa^;': •" 
S,. 
S. asytlw, 19111, 19-20* 
4^ mdi^i 
2%irlng tlift tiwe p«?iod thm wmrmg/et mmvkitl prmelpit&tion f«>r 
th« ###^#3!®; of ^th« »tat« was iijeteiaf for; tlui ... 
®«®Bral patr.%-14*^ laeliaas aad f©r the aaat^ra aactloft 
•  • • • « . ;  
X5«@i . .Iq^os* IRmi asmmt. Tariad /eeaasidtmfely ,fma year to 
yaar* In ail • thraa »a#1?t,«Baii> fch® greataat praelpltatlen fall 
.'dtirisog Hay ,asi, <?«»#.• I|ppia«ittiral • d^dltioisa ,ai^--a»Jf^ .. 
''I^irorahla vl^s^.tha' 'liraAliMit' a^lat^a.^ fails dtirliig 
thaaf ^«#i^ha« for tMaii''tha e.z^pa davaldp. axid\':rifask..B»»'ra-raadil? 
and ara li^gar than If the aoipa# aarliar ®r latar* 
, , Tam>aratiir« e©nditl©»*v:tha H««d f©rvl^iga%ion whan 
pra^lplt'ation ^ la;.do., ;hi&i'd®rliaa' =©f ..ad>lQiiata: rainfall wtthant 
irrii^tioa.. Gtenar^tly :ii©Btaip ga*it..mora a@latiMPe than d© • ' • 
aiou&t&iji and .pla^aaxt atataa t#;.:.^f/8^th;a^ it is ala© 
'#oolar a© thara Im "tmmm mtmparmtim*. fh»a# '.|&" atate ,eaa...• 
ae.eim^llah w»ra «ltfe'^ilia, watar• aupply.. ttoaa .can^.Ita '««lghh©rf. 
1^© to 19N|.®'.'-#fcta PiatlMir-feiraatt @f th#. Bfl^artaaat of .^^,.•' 
..0«ai»eJN»a. .t^ls ..©i^lat^ ra«©rds of tht waatliar ..la ;M©a|.a3Sft:. 
Ourint thia 61*fa.ar\pari^.» ^tha'i^att t««^af*tura ia;tha 
, irtafa waa 43 «Ii^' axtra«si»» of llt^' meA -61®» 
6# Sfnttad State#! iNMithar Earaau* Kontana Sactioiia 01i«at©locieal 
t|a* ?ol*BMi.4t. marn̂  mm* imtmrnt 194#), pai^»''"l3,riC" ' r^2*?* 33» »9, 4S, 51, S7, 65, Taaparaturas aad 
rainfall atNitlatiea for tha period before 18d5 ara a?ailabla 
, ... . lia ?oiall*'a ri^r^' i^ fr<Mi ©thar govar®i#*ital .aouroaa .bat 
;they ;ara i:iie<^plata:'and often'idarallabia.- ' 
/T. .^8rli^a3a>'..%ik'.olt,»« 269. 
8, llaathar ]^aaii« CrliiBAtolQiEleal lata* 1. 7. IS* SI. g?, 33. 
39» 4S, SI, St. WW^teEg^a Sl-yaar period the aipar-
...;.. ikga'.; taapiratmra for the at at a aa, a •.whole by,, wdstha, wait 
.22,4|;:|fareh'51 April 43. Sj.llay 
..; Jinae. 67«,'1{ Au^at«"i.5| 'Sapt««bart SS...2.J,,:" 
S©tobari;;45.,ls. Boiwabar, 52.»©| ..and DaoMiborf "^•4. 
in .wfepiw i» feaalb|,ft» tli«y . 
.,- Ifuid- feliMBMi«lii^i:;:rfiL#ily ,%©• lipplgatloa* Ja. a9i*^*t<n and;;-. 
'viiie8t«m ' tls« iortliAim diftz^*b]*o«a: &r ' 'Y'r'-"-: 
solXs* fl3#s* 0aa« fros limftstoae* sandstono* altaXa* 
- :^aiilta« i^ad <iaaptplt»;:aBd t#M %& liair«''lii^' .-feai# 
pmvmtkts ®f w&t«v* ®ni::'i©p;'*<^11 is 
.^mmrmXtj turn., tmmt tMoii^iiwa eaa ^ M^3.y.'v,,pyd:dtiet,iw. wi'tsh, • 
• t ^ .' • 
iBoiatupai In tha eahtral and scmthaaatarn parta of 
%lMi atata ara the tepf^wa soils wMtsh# In Hontam«r are called 
iool^y 'f^roit.^six to el#it«Mi. tnehea thiok and:"je»f dai% / 
ippayi»l^ta«>w» eiiter# thaao' mttm ai^ ejtoellent f5ep 4r$ twemin^ 
m 
and azMi also good f^ IrrigaCioa* aotrntainoua region 
i>f. atmttoB* ia iH»i^aa<|ii for l^a aoat part* of m aeid type' 
aoll oalled jf>o«lil>l» which iNisults from the coniferous forests 
of the r«gi<^* It is usually a new and ijawatmre soil and has 
, 11 
;iiOv gpreat value for agrieulture* Finallyp smftg the mor9 
iaportant soils for irrigatitni* itre the alluvial soils» which 
havii been deposited in the Xirger river valleys of «taLte, 
fhey are generally li^t ©olorad and poor in organic matter, 
Their c<»{Miet atnieture causes {ioor drainagei; i^ieh often leiida 
• Dotted 8tat«wif Bepartwent o^\^||p»J©ult«ape#. Ken ajod-
teai*hte#ii. of SEteilSSiS*' f%««liin«t<m, 1©S0|» ifiSf, 
'i* iwy lose. itisB 
; •  • • •  
to #?. illrftll* &rm WBmvL%%m& for 
'• iry-'liwad litigated »Ba 
13,.. 
mf^pw *fe»B irat#3?«d.' 
,, • •'llefitam ./ia into 
lllsso^i# -Slavic 
Ifftllowston* drain p«kft of th& vhlltt th« 
. region *•#% ©f tbe iivlde*. . A eoasid®*^' •." 
• : iprtptlty *l.so .fl#w..f^0ii:'tfe# Mmtmmi/'riwpr ia ODPt;-]ta*#»t«rs 
iOw%8s» !• :»»«a,:;f©r lvTi§^ttm^ Sen#® of 
. •• fimt Mf i$ diverted • for 
lapaBtamit# 
•e^erefeed of ;'%fee"'iits»ottri rl*er is the largest• 
{ i c ^ l » r i » i » i ' s i p i i r e  s i l e ^ e ; i » ' t ^ M t  e t « t « * , . . . . 8 o # t  o f  t h » : , , m t a f A m  
of : tlMi rl*er i» eeroa® thet • p%mX^m regi<m wfeielfe, .Ims kh «ver«ge 
elevatlaaa of SgOOO'feet. 1HNi('.««t®rflof ,ireries\wl<^%y ffoiat' -
..'fear- to .year, la, t]^"»if5^tee«»yemr |Ns;rio4-froa 1®5^ to l.'946» 
t^e everegd disol^'fiie.'-irme €#?!$ -afeeoi^-feet# KUtfe extrews® of • 
, IS • 
66»«KJ «atf S20 , <iec©ii4 .,*f#et^ '^0 :mw^rtL^ «»aai .. wter- wro-off 
.,#ar$iiig tiKs |»ei»io4;ltat"-<l0 wne 4if6SO^OOO'aere-feot# .,,, 
It# thU^M IISS 
IS* Depertxeeat of the Interiors Seelogieel Survey^ Smrfaae 
^.iee^i^fe^ iM «iB^*%teri>*;ietl«0a for 'eafeie, fe^t 'i^efc'yeotffid** , 
,,.:.'A:'-ieoc3«i^foot 1«. tIse'--rilt#:"Of of «. :'etr«aii,':iii^»e 
ohiWBnel^ is mm e<i^re,fo©t 1® creiis-eeotioiiiil *rem ei^, ^whaee 
aiFerage ^eloeitir le o^;/oot per 
Ao ,,*e«re*foot* ia the .(|»^tlty of, *ater re'^ired. to.>:eover ..•,. 
an aof^ t® the depth of oae foot and is etalvaleiit to 
•4$,B6© emteio.feet.^ 
•14# . United''State#ii.''Peparta»eiit. of the Interior, •jtla.g.Offgl - River 
'-, '^SiE# 1»»- ?l-gona>M- 8 Seaa.# • v ^ " 
•i*aahin:p^,^|W4.)7Tf • 
St-: - r  •9 
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» »« H» t  
•'CM 
v. ' •• ' • •'5" „ 
aac^. p#gl^» of, heavy saoiis-. itke ;tt» 
Ulaaowi, tkai. «iaclifti»t« **f ^ ri •«3? ^ 
IXgSSO: ii«#teia»fa»t, i»ltli a. *iJctwiBB' ©f-a 
.. w , 
V. ..of: .;,;.p?«(»i:l®Si, to ''®f ::,;' 
't^. pXaia^ pagioBp •«!« a**ra^;;-am«al 
paaa^off.at Slteay# »«ap ".tiii;'xl«»p*«'''«0atb# waa 6i?S8»<3^., ; . • 
• "^-.V ••'T'";.. 
a a r a ^ f a a t i . :  
• ;•:• f#p ''tSiia if; vlatiilty.,'of- •, • 
•.^bBi;T#ilowat©3^^ •fl®wa,. naPiNW: , 
-Cliamai lMitwa«i •tfea--f^smg tlmn0x thare Mr a graat 
.iaal of' watap* lprlg&tl<m liaa" ba«i ;:i#:atPi®t«4 feaeauaa ' -'• 
©f' tlMi -Niek 'Fi^^ tl» .vallay ' 
,: .#tdaM.;;i|»<i laasl-.tfaaya l3»« |««e Ipplgata#*^^ 
along |HW«tloaa . 
., of %lMi'.'tl»aa',la:'«»'g» tplliatapteiN^^tlia aad 
;Pow4ar 8lvax^« 
• ; flia 01aS*:''BlM?%.;ilN|ti»^ 
©f.l^ .iK^Baaia^lJi^a;«^ 
'•• oftaf^ata' araa iM|dii®aa;;t^':';3^^";a^ ,/ 
iiviliatlditei; ffeia' wataraljad I»a,,,g3?|ia.|;i?r. piNi#^^ 
''• •••:«ia^ ol^p#-*; 1^tta-t. avaii^ thoia^ tJba .dra.ilSaga mraa _c>;f::/IA» 
.Mlmvk Fofi" la. <mly abaiat 21,..8C©: a's^'aara. allaa,^. tha a'^aisaga v, • 
• tiaa&aria of ; ,^tli.a : 450 sacoisd : , 
::;::16. • Cteoloiidoal SttFveiri ' Wtm^m^Vr yayar IQfei# 136 
• • 17# tiapapt»aiat''Of:/tha .lotw Ml*aiim»l :SiVar'.©aallt* 'Saa. 
m m ,  i m p  m .  "  - - -  . T - r — ^  
y;.-- . 
half a^is aa larga as of th» T»Xlo##t<Wit« a«d 
W 
thw9 %tvm» a« a« tlaat W 'tl># *ia«oitrl^ ffaa wat«p 
19 
vvmrott from 1931-40 avaraged 1S*#30»000 ae^a^faat annually^ 
fha thraa lai*g» valia^ tha 9ystea« tiiit BittaMwot* 
Plathaad* and ^ap I<odga» eoataln su»at of tha farm l^fidU 
«*«a i» tbaao valley# tha najor ]>ortioxi of tha Irrlgatlag la 
doiaa itm, t^'asiallaip 8tre«Bfl» 9ta>i^|^»#'of tha land 
.iii«^«a.,Jhl8 j^aaihle aSel&a vatar mn II#' anaily 4i7al*t»d 
higher up on th« atraaaia and thon diatrilmtad o»to tha 
4ilopi^ bai&oh la&d»* - % tliaaa mlXmpt Isotton ^ v-
•oil and tha soil on tha ha&ohaa ia vary fartila and ansy 
, to ^aorie# 
la-laaiy a»»t#m tM lty i&f witar av^ilahlo ^ 
la ganaraiXy ttw limiting faetiMP 1B agrleultura and mot tha 
miNNt Of 9o#i' agrloultux'al leads ai^ availatola 
-'Kofitama to tha 'wxt^Rt .of 41|tmt aoi»at«. IvtiiMitaa 
aa to tha amo^% irrigabla halhp rannad from to 
S&»0c^«000 Sarly vaatam laadara. in tha titris^tloa 
in thAl# oai^tmoiMi to-pi'iMOto d»v«loptt«ht»'oftan.., 
* piotmf>f» i^ioh wa« mioli mortt iKity tliaJiVftotual'' ' 
conditiona* tU»T oaually wara mt trying to daludo *»yi^a 
tmt with Saalti^iiata atx*oiiR a»a«mr<niwftt. thay vara not 4kbla to 
,, • ::v. ., •• -.*!{..• • • ., • • •, •;./ •, ' • •:•• •. : • • • - . .•• 
' Nit II I • I \ .rntmmmmmmrnAfmm 
..'li'* 8tataa^,.0apArtai0iit of.•^t^'.:-l»taip^ori Oaoloitoal' 
: Stilpvtfyt i^rfaoa tatag»a^»l3r of tha ''liitad -Stftta** 
. ; payt/18» •ijitS»'5i»&iy iSal W8.> lt.7 
lf>* l^tad StutaHi ^paiti^t of tntmriov^ BoFa*#. of 
tbe of.laad att«c«|>%lfel» t© 
Evsb a« lat© as 18€®» J©Kb« *• Powell ©stimated tbafe /tii« iiaoiiiat 
of irrlgabls land In S@ilt8ti.a was 35»000#0€K) acres* li«ter 
•nglBaers pl&cad ti^is iri^^bl# acreage nearer to 6>b00»000 
aeres* That seess toUp the most logical estlsiate* 
&»lX: 0l«»*iit> whloh IfimtaiEia lacks.-il'or suoeel^ilf^l 
«g^i«ulture year after year is adequate raiafall. In the 
#^«lfr respects the state is well'^aoited fur faraing. However, 
^ough water flow# from the three great drainage basins to 
t.3?r'igate millions of'a^res of l<w^% ; .•• • 
Boirell» in «.|ipee$h befojNi ^e Cofistituti<^i. 
, -ete'raatioai 
l#i#» CKelemiii lsi» 
. -figrtier#' Irrij^tXon ̂  SxperimenfS%atl<m .BwHetifi 
'K^tiuaiit Pepartsstentof Ag^'i^ltarii# i^ilsor «w»d %miSmntwyit 
Oivleioa of Pabllcity# !|^mt«lwl«^-'WIMa»r©#s and CHHJortoitiea 
• , Mitlo% fol* S»' *«»» 2^ Ci«iei^» f|^|.i-''S4'7-WA€ , 
• , fewest .wit.er reeordt- ia the iifeHorr of the State# there;" 
.iliMi. irtit&i^. la tront&iMi to irrigate ten nillios ;• 
mere#, four *111 io» more than the estlMated a»ouat^ of land 
that #a« mt -itmkmmmhtm 93^mm be: irrS.i^te#4*. . ':VV. • 
OHAPfSR II 
' .^tRRKlA'riOS U^B , 
first us#.'of wat>ri is llofi.tgm«./|i*.|t,,for''. 
fisMng;, drlnkln^^-waahliigt Aiid-'ayn .occaiiS<i«ml/;in^^ y' ^ 
TO8''eap^^ 
•tteii/'Jeapiitt. al88ioii«Ti»» -irtli© %h»m Itvanft , 
• 'tB' thm • ;SS%t»jPiN»i% ?all«ya ' S%» Wt^* m '*iaat-on waf.. «at«bltttei|d'; 
.t^ero". by ^aattita'and* f»f IsiS* FatlMii' 
• : -l • ..• • , •: ^ 
.a~ ei*Qp^V no'^eirlfS^iie#^ that... 
tfTiffiiti,^ maa'ciMitd at ., 
vflia-::ii«ir«l©pB®iit^vOf; ii!ri||Rti^ f®iHia##n by the 
Maai'dmetry^ .f^atllsa^ ita iraltta is i!M»ii«^«dPl4 v«3^y 
lat it ia d«yitbtfal #ait ha# or lUiky: ©f hla e®»w«ii*k^ prftctieed 
ifpi.gatid& tliepa* 
1% €ihitt«»da«i -aaA Sielaayda-Qo# %%fmm l^tfegra moA frirtM^a' ' 
f*tstk©pl»aa'''1s#ip»SSioS^riJyii^Si&iyi, iiaw Ifoie* • • . 
19iLS)» I4X» aaya» **?!># atiaaiooary brou^t baek fro® Port 
<:!ol4riii.« s^varifcl btiahata of oata* iribiMiit an^ potatixia for 
fiftiitiiig^'* i, 
2«v. 'dhltt«itiiaii«-a»4 j8iaitol*<ia^».:.:ofei:. q.it»*II» $71,* |xi m. l«ttar ' 
datod 3«^tiNab*r 1846# |ft tlMi.^ftthar ?r©«iriasl*l la St. 
l^iMt .4«id» *flMi iiiq^il ytaMaox^lia. of. vlhttati' 
oatA i^d j^t*t<|4p••«%!» rtnh pr»iri«i 1^«r#/:la''aapttbie 
aupportiiag tta^naandia of eattla* Two Sa^go riiFQiotHf mow 
Mtwmi*'.. «ai>laaat" ©an, wltia « la^i^r# ba aaid# to riri'igata 
tii«^'fioMa-i, .-ga^daiia* aa^'; oreharda^yof tlia vi^lftg@«.,l2^riigatioti, 
fey,rfiat»r«l'^ atrttfi«ia.l..:iM>«»Bj 1|," abaolotaly saeaaaapj 
, to ''t&#,,.oiiltl'-irjat|^ ©f -'in e<»&aa^»waoe "of tha. l<mg' .,•. 
aiwnar di*oiigp&it.^|tfeiyb: .p tMa e«fflae»eliig la 
April aai-^ndiiiili'oBXy,. iii.0^..tob«r^ 
In Sdm©W«II. tmmA •' tk« at; Keuffs 
irm. tko C&tlMsltm* mrtmMm P®»t» ©iwpftted ^ 
•stablisliM* and V" '; • 
ppactioea'.fawtog* aoi%i of gr«fa« and 
^pitablaa "fewt :iitth iaetaat baoaua® ©f aneeFfcalii, • 
«llmatl«»i* Cartataly'fey 1)^2i Owen was .y,^ 
/;I.:liill;ed amouttt'of Irplgpitlon, and by l€M5&.h# ^ 
In tfc#,li|»«#ttla araa# tha first:-iigrlcid:ti«p« waa carried: 
^o«i^la,AS^i;-i^''a:»an-B apooloi* itl^;,ls!r©it« aigbt mrms .Qt^-
iand at .Ifell <lat« flond* whioh h® a&v«d to wliaat-'aad t©' a ;; 
f^gatabia^^^ enterpriaa did wall antll Mllad by 
fi^at eia Augast 14# After the first faming irrigation was 
pr»©ileed there for several yeara* In succeeding years 
8^re settlers caxoe into the araaf settling at Grant €reek» 
4 
l^i^chtown* and in Kissonla Itaelf^ At about the sasie tisie as 
the early agricultural dewelopi»»nta In Mlssmila and Bellgate 
mglon were going on» Jaates Stuart# In April# 1^8* planted 
a gar^ft yit @k»i4 Creek whleh was tmauaeesaful dtte to heavy 
of the failure of this first cr<^ he . 
stated that If he had planted on the benchlands aetr ei^lE 
the or^pa would not have been frosen and he eofuld have 
'• gate ishs 
In ilils^bteat f©r Bmi^s'Aayi §mXY SS» 1^2, Owen wrote that 
daif»lng the ',^y he, waiiV.. "Hblng 0e*^ and fatering •*!.&« ^and 
?lant«»"<p#4t) Pour years later# on ^uly 1&» Jbe wrotet 
•Wfctered Ky Beets and CabbagiS.* (p, IfS^l* 
4« HcK^y# "A Sicslih> ofthe ̂ l^rly Bistory of Western V^tana** ' 
•• Monttaka Contrt^'l.l«aa»a . iBelena* II, z#?-©®* > 
tHi 'CNild Girdflc# 
• ;:Frofeat»lf' fehef tir»t famln# •ast of/tils# >o»tlo«iital aivld®' 
.la/Koitta®a »«.# •.©arFiad;-oa'at .Fort,. Baiito®. i® ISNi •./' 
p0it Ba&tDn Jeutiigil for that ^ar «oatains the ootatlon for 
ff^turday. May 26# "0t93w»eQ9ed to sake a gai*d«n •" HoMvarji no 
j^ther'^entlon of tha artttteF vaa snde dh»riJig the sufflaer. 
iS;, jxdt'o gaMan was aver o<i39i|^Xetad or il^ther~'' :|,t'; 
j^aooaaiitdl# 
Ol.eMi».«i|»osi the fumXii of tJ^fa'aarXy dNivoIopnant iif^,the 
• ' • • • .v.- •• V • .̂ •••. • <; - . •., •'' •' •• • ,. ••• •••••. . * •• 
first faraiag on Son River* Col«m«I Vaughn e«tabllshe<3 
a/"^OoirariBaMj^ai**'oa tl» Sim. W as the. first anei^y for;, ' 
lite Blaekfeat* In the sane year he planted a miffiber ^irf aos^f 
olliorop# and eatlsAted. t>mt the first arop vonld yieldi abont 
7 , 
7& bash«ls to the aere and so reported to l!a«hiBgt<m» 
In CetttraX Rcmtazia In the X860*8» th« Jasult nlsaloaarles 
atteaqpted to astabXlsh a ttisslon asioisg the BItelifeet. SeTefiil 
'aattlemwa^e begtai an fat^ and 't^ Ulssonri and itt-.'^ 
Inat Bone «as stteaaasfiO.* 'pkmtkm^ altaviHi;:;-'.., , 
the Kiaaimrl ^ar '0aa^4* ««•. tria^ tm% bo f^ralug 
eotiXd be earriad on at that ti»e bac^aaa of the droths vhl^h 
. Mil- II iutfii I, !iitluWriwii'ii>riiiiiiiiii - ••;>.-;• ... 
6, *fhe .Fort Beatott joii^aXaii*' KontaiMt Cootrlbntlo^A X»-'. 32w 
7«, Robert timipaa,* M m la ^tM 
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plagued tha region. If an irrlgntlon ditchs wore built It woiald 
havQ had to ba seven milBS long. Finally the J03uits settled 
at Port Shaw on Snn Hiver, wbfire a more dealrabis location was 
found. Har© was good soil and sufficient water close at hand 
3 
to Irrigate th® crops. With Irrigation the mission prospered. 
The development of the Gallatin vallay began in tha 
suiiSBsr of 1864 •®hen several farmers entered it. ;¥. I, Aldsrson 
was araong the first and most ImiDortant of theai, condng in 
9 
JulJ, 1864. During tho nsxt T®ar nore farmers casa and 
10 
20,000 bushels of wheat wsr® produced. The soil was fartlla 
and irrigati-^n was made easy by tha presanc® of numerous streams, 
Irrigation was practiced from the tlTB« of the earliest settle-
menta and its us® continued to increase. It was not long 
before the Tallej became the isost important agricultural aroa 
in the new territory. 
These are only some of the early beglnninga of agri­
culture and Irrlg'ition in the Montana region. Other starts 
were made at an early date but records of devolopiaent are not 
available. /ftten the mining claims were depleted, many of the 
miners turned to agriculture. Some of the giilches were 
farmed but they were usually quite saall and generally 
unsuited to agriculture because of soil and aioistur© 
deficiencies. The chief developaents from the vary beginning 
9. "St. Pefcer's Mission," Montana Contributions, IX, 315-315 
9, ,¥ill H. Sutharlln, "jfontana as an Agricultural Country," 
Butte Daily Miner, January 1, 1389, 10, 
©fCtiaKp## .in' tip lacgar «ad 
the iml' 
, .Ete^-ing tb@. early: ..fsrioii of Irplgatioii, th#. 
foi«ati«fe of tb® 'territopy ,o|;':lontana» and fcfeli-
work »«» carried on pri®#rily by IztdiTl^ualt* % tarmr 
generally obtained iiat»r fro« the noareat atr««ii and usod 
.it ®tt!ly ou M« OTtt fioMiri ,t^»r« few e^«^Ity .4itofe«s. 
S;li3.o« therft varo sd^ f«« irrigators.*^ Ic.M iwia-dia.taly'.:adjaeeat .':: 
to a nitmrn eoald be liaed and irrigated* dite^a were thua quit® 
•afeert aai. reslatttrely., inexpeaaive t©/eo»».t|^et. "...:. , 
' f^ae early iettlni^ .ga*e ao t^«i'^t'toitlieir •rl.glst, tO: 
ttae tl^ wster of rivers and streass. The water was tliare 
r«B^lag to waste, a© they put it to use# Juat as other natural 
f*siD»rems,. were.;iyis«d^ with no of• the ;-rigfet to do 'so.:;, 
®ie settlers were Isolated and knew almost nothiBg of the 
laws -and oust^iw ^of oth^ Irrigatinn ,regi^s«- i^ing pre-
oeetafied with the task of iwi^king faiiis out of wild ©oimtry, 
.the early agrieulturallsts did not i^allse t^ ©"yerwhelaing-,.. 
..l^portanoe of water in the. riigioa* 
Few prahleMs eoneerning water rights eould arise when 
the population was smill; there was enough water near 
linda to supply th|i needs of everyone who wanted it# iiai faet 
there, irss.:very ̂ liitle.agriouiture earried on before the aint||g.- ; 
regii«as'olpenod. .Markets were 'too- distant to enable the'/ 
produoti to be prbfltably..ahi'pped, ®souiJi.';fooi was grown'-• 
to feed the sparse popi3lati(m of the region snd so)te» of th9 
IS 
Iadlasii* :who .wfm :lwlag .liire a. ^p«. 
With th«. :diseQirery ®f^rgQl4^Vla '«iiat,.S« 
lliiBtaaa, tiio«»«ad»'of ifeter 
«ia9isii«d a/.-rol# whtcli livaliliofli#-^ 
paopl##,, Til© ,gol4*lj#mi»lhi ^gmip<i;;isi • louatftf • elalafly ' % 
in»ail • *at»3P. *«», la' tlsa pla«#r , 
p^FOe'aas-; .of tapftpatiiig ,tl» the graval#' Siewathlag/; 
'l3»d'.'tO''!»» 4oiM'.;to ifiiaulpa tlia Piglilia 6t tliosa *i»«ra -
fipst atakad oiit elaiaii to land and water* 
.-»«af ;;Of tlMl^'aaply ea»a fr^..Califomift mhrnip*' -•• 
slKllar «c)^ditl<ma prevalXed and the probiina ««• settled in 
fmmhtmk-mm naa done In tbjat state*, early.. 
»liiei»» ,,^aerally apt-toii^er ,iMsdt::;f®ftt,eii '::. 
to • to jKida-'tliay-lyHt,''/\ 
olalisedy ai^d to thm «at«r iij»ed*d to work .tlMi olai&a:« :Piitricta.. 
e«tabliali<iid rit3.»a govemlsg nearly all matters Qoneex^ln^ 
aSjftiagj;ifiid water clmliaa and aven- aet, €»«i ..'loiiri', 
«yata»a to try •S.olatora# ftie early ,ai^lf«la fei^'.givea . 
prior rlilfcfa tl!W aae -of v#ter^;|;Rt'A p^ra^.; o.diild tiae 
iiBO;-iftore,tJ^':|^ work Ma olaiji#:; 
S^eh a fibtltod waa aatlafaotox^ for nlning regfoits but* 
't4»e,, a large «rewb#r of fMrmm entered,' the . 
•*arl(Siti« ,iralleyir.-i»vw Kootaaia ^^to .-.jiribw fd<^; ..for the . 
minora... . Sl»«a- eonditlona eneoun^red:.,-lfi .agrlf^ttjre .were 
far diffef#fit fr««. thoae-atet in''^lt^|n% .mmm- . of .regulation 
of water rlghta came to fee ii>dia|^©itjaahlja *8 the land al^g 
saall«r'Btrftiftiti:; %i« el«l»aa,'iind tli«/d«^od8. Tor'ii»t«p ',• 
't© b•:^ >tfe8 •• Aii'.'^ 
«9l%itlon vtd . t^is/#il«WNSt» tlM''swat , 
pMi-tallM Is th« goM. • 
5Rh«» flmt ,wssM «jQd;.dlg m 
diteb* tlraa ji pFlor rlgbt t# thd use of tii« water. 
Jia«l3;'#Nteiiir«s\dI #oiipl«t»l,y.«o3.T« th» pi*otol«». Af 
the pof^Xaii^ eos'tf^vsraiy eitid m b«tt»r 
fair® of ts«ntrftlis9d and tmlfied <|®ii||roi was na«d«4, fha 
gotanal^nt of tii» ferrttory of Idaho* i^tfh included lfe>ntaQa^ 
»aa iiot coBeeraod §£tit the dlffte^ltiaa of tlia dl^tapt »&stom 
'Of 4atw and worked, to-i^etlfy' 
by tlio orgallt»atlo&^0f a mwf tarrltory fr®a ;,, 
•eoimtlow#^^ w»ro finally, #iio.,c«t»»ftoi, wlaoii tbO'foi^iteary,,,.. 
of Xo»tana waa ereatad by Oongrass In Juno* 1864* Tb* Orgaple 
Act jpn^iridad a trmmmmxk 0t go^apimeiit but no leglilatlon 
#a» Xor vaa ai^ nantion of irrigation or wator 
rlghta aada. 3tiieh sattara had baen uninposPtant in tha 
Saat,';wd 'Mid««at,,: a^ -Imail. Iltt3.«, eHonottrstlng'^thfip*, 
^arefora* tha solution to the problem was laft to tha 
t#rritorJ^j •-aaaai^ly* ' 
Ht uttaa^tlag; rio vigiit#; a .wat«fr eoda# -tfea atrly 
latora aneotiBt«r«M|':-:two:: dla»0tricfltlly,.oppo«.ad do^t:ri^a,:fdr 
obtAining rights t#: %atar wlitoh,-iiad-';arisatt In tha.^raglon! ona 
waa^'iimt of riparian righ^js and tha •©thaf»:;:^pf ^prtor Appropriation# 
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In it« sfcrtet th» fujroep lioldt %h«ti 
OTO«r of the land contifttoma to a iratereourt® la 
entitled to lsa*a tlie atrea® flow by or tlir©«i^ Ms ]fe nd, 
tiisdlMliiislied In qmi^tltir and laipollmted ia qiiality* 
oxeapt tl»t anj riparian proprietor ®af nate iifa«t«T®r 
ms® ©f the water he req^lrea for do»istii^ and hotiae* 
hold purpoae# and the if ate ring of far* mnlaala. 
In its w!idlfi®4 aena# thia theory allowed eael|^iparla«i land-
Otoer t© »ak® saeh as® of th® water for the irrigation of 
hi» land 'a.# wm reataoaabl# in relation. to..th»''i»Mfda ;Of the 
oth®r lando«Rers on the aa»» • ftt^aa:-* flteder ita aore recent 
interpretation# however# *tha riparian' omer'a us«^ of tJio 
water mst be riaaonable with r«8peet to the needa of 
. • ^ ^ 12 
approprlatora of water for as# on non^-riparlan lands." 
1^1® €o®trine was imtrtoiueed into the tFnited States in the 
early 1@00*« and arose fro® the ©iwil law of Wrmmm mA 
- : IS . 
the eoiraon law of BaglaiMit, 
th® riparian aootrtne waa generally ms^ited for the 
irrigation of laada in the Heat, later was vital to the 
people In ©r€er to raiae eropa and the bettar landa were not 
«lwa3» eontifytous to the atreaaa* btttttJNfi^prineiple barred 
the use of tater vo» 'noii^eontigttOTia land#. ^ -flpiii waat of the 
•tatoa ,:and /territories in the arid rogiott of the Weat rej'ected 
this theory* fimm •mpporting it wore tho atates and 
11« fiutohinai, §ele®ted Protolama i» th« Iia* of later ll«ht» 
'• la-;.»hj|-:Wte^^ato»* United 
m^aeSllanoona ^felloation 418., dN^ahiniton, 1@42|* .3t>*40. 
12^ IM^*. 39-40.; 
1S» Wiel* "fateras Amrioan Law and French Authority#'* 
Harverd I>aw ReviaWi XXXI,'So. 2, 14?.,, • 
^ territories tb:« ralafialt'^'-.:;, 
was g®n«raliy greater than In ths araaa further west# aoi th# 
for.'trri.ga.t:l©n «a» sot m ©paat;* „ ^Sallf®i%ita an#:. 
*aiMait©^i4 •;isi|^©rt«d thm dteetrl»« l» form hut . . 
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wa»..<ptl@k • to it# 
flwt s«G<md» ani :?«>«» iMportmnt principld for tha 
was tha atiitutory doctrlna of prior appropriation i^loh hel^ 
tlwt "the firat «»er of watar aeqiairas a priority iPight to 
aostiima tha use« iind adatlgaity of land to t)^ va:tar«oiuNic7 
IS 
i# ttot a faotor*." At «ii aarly data tha ll»*le«ft» had uaad i 
i form of it and later tha Spanish uaad it in thm aoutl3K ' 
•.:Ptat«r» part of th# ®nit«ii:;3tataa.'. fl&a^ ;d<»ttrina as 
teow it# howavarn did mit a^aa directly fr<M these aoureat» 
bat fro« tha raqtxlreiianit of the California alning region 
for/protaeti^ in tha.-mae of water atfl^lies needed to^ work''-:;;;. 
the mining alaiiiia« 
. ~ Tkm ttinera* «̂ toisa liUf» .jM|a|>t#hla to dlirersiaiili 
of wa^er for iwri^tion •mm iwiil'^aa ffr lalnliig ^eaf^aa^S : 
; • and it i« tha apvitfi® p9i»»ipXm th$im da«ali^d laadeV 
ttm amt^Bdiait of ^t mihutr timn ih» 
X»9M liMmi.. prinaiplaa 0t KaadJNin liiw 
and «nata«« that hawe been adapted by lai^elatlon and 
oonrt 4ao>i«ion¥ and ire now a part of the water eodea 
in tha irea% follcHWid the ttieory that 
IS. Ibid** ao» 
iUSyQEiid ia««ding felik® had the right to take it# Howovor# 
ft® population iB«r»«s©a in the western part of the eot»tPy» 
aiid i^re and loore water was uaed» with a oonsecfueut shortage 
at time A* ehangei were siedo which modi fled and limited' the 
theory In actoai practice* Prlnolples of "First in tl«i» 
fl3?»t in rl^t»" aetmal nse, rea90nal>l» ase» and beneflelal 
use were applied* Questions of «lMmdon9»nt of ri^ts* 
.ohsn^.;of ;plaoe of diiKersiim» imA elumpi^ of.,^us» had to 
' coaiiidtereA water was- m longer in wilial%#i supply, 
fees® l^ohleas and aiany »ore were considered hy the westei® 
lead*?# ffeen they attainted to solve the oompllcated and 
jSilriBioly vital wttt#i* of rights to water. How well Montaai 
suefeeded la'€otisg'-ilo.,;lli the principles flUb|«ot of this 
©^ptOF. 
Before the fedeJ^l goYeri^jieht had allowed the 
western states aM territories cosplste frsedon In developing 
their own laws in relation to water rights. In that year 
it movtL dufined ^o 
and %he #tjat»« t«rx*iti#^««. In a In* grating 
ditoh building rig^la on public land* in the West* Congress 
;:hild-,that *<rta|t»»veri •• by ppi plMisesatda# rlgM^*,; t© 'tl# 
use of Water for 3»lnlng» agi^iouiturala atanufseturlng* smd 
^ othor purp'OiB«s«''£yive vest'iNi.;vattd.'acO:Fuedt and the. aan^ are 
• P9^e0ii*ed and #e|^wl«wtged byr th« 1©«&:1' laws» and 
deoisi<M|S\;.Qf: oour-^»*. .the posaoaaora and o!imer»:: of aueh 'Vested 
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, filets,. »hall .bo'»alilBtaiii«d and-rprotectad In- the , saaie..." 
• 1?»,. Ifnit«d ..States#. Statute* at iMrrnm ,XI?» •' 
m 
By tMa aetloia th# goT«r®a®nt seemed to epproTe of the 
doetrtxie of prior approprlatioja foilthe pttbli® Hands ia the 
West# It did iiotf however, surrenidier eontrol or irathorlty 
over ii&vigat»le;:«trea»8.*, 
.©a' January the loiita««, ferrltorlal; ij&egiala tlve, 
&S8emhlfr pa'eted the first law ooiseerolag Irripttloa and water 
rights for/t^,aew territory;#;, •'fhls aet "to :j»rote$t/and 
repalate. the l3npl®atlos^ of„laEtd tm 
ftl«>t» that, all; pe.rii:Bpa who clai-«»d# owned# or ;hald ijoaseaaory 
rigtet or title to land wlthto Moatana iPerritory aa defined 
by the Qr^ale Aet, wh»ii tasose ©lalaa were oii the haxdCt 
WBL^ginf, or neighborhood of aay etrean of waterl were entitled 
to the use of that stream for irrlgatlo» and «alc4«g the 
olal« avallahle to the ft;dLl ext^t of the aoll for ai^ieml-
tm%l;|||g|geaea.; $ei»l.ir' that whes a :i»erao» owning m elalm 
'immf: «.river or atreaa dld'-aot hafe amffleleiit laad area 
e3q^aed to the etrewft la ojpder to ohtaia a suffleieBt fall 
of water to^ .Irrliate-hla laads^r or if the laads were too far 
froa the streaa amd.-dld, »ot,ooiitaia water-faellitles#; 
person 'waa, eatltled to have; a. rlj^t of way thrombi laads 
between hl« aad the atreaa aboiro or b«iow» l^rd* thia 
right of way was to extend only to a ditoh» dyke# or euttlag 
suffleleat for the purposes required. f!m fourth seotion 
held that if there was aot enough water la the atrea» for 
all uaera# a group of three water oiMMilasloiapers was to be 
iqppointed by the nearest |ustiee of the peace whose duty 
.••jaMiMWiii*! mn 11 ^. iiiiiwiiwptiiwwiww^^ 
•M. l^ntana. ferritory* mmlm hamm* Firat Session,. 56T. 
• " • 
It b« to appjpotif^ w»t«r •quitiifely, talklnf Into 
eo£Uiid«ratioa th« legal rii^ts of all oonetmad# Fifth# 
tbat\:ti]p©B iHii%ial^-,of' ol^ of •tra#t«:,ofv'l8®d 'l!»itw«»m^tbo 
and tba ftiNMWi to ^a^ov diti^. to bo 
toilet# tho jiiiatie® of tho poaeo *oald api^olist tl^oo eon* 
;MoaloiM>iP»:..to>ifti(if Into coaaidoriitiois • 
t&© righttf' of 'twth partioa^^il'. th« also of tit®, ditoR*-., % ' 
th» If thi o<a«Bii»?iloii«i^' thiCMaght it 
jiowli^ms*®#i ; daawti^a :to ,tfa«land pttd alao 
oo^idor tis# .feoBoflta ^/;wottld;r»^®l.ifO^ Sowatfciiii 'af.t«,if the 
'a^8»s«ii»&t...;0f'' it J^uatlo® .of th» pmm&m «fa\.to 
Oaa«.-wi'®«s It waif/tb©'lat"!:®* ,,ln 'iHEit oaa^;-lt"woi3pl4 ^«o tio tM 
I#obat«-Jma^l-of'ipomlC, y®»d®# JitdgaiB^t* .,,\ 
'% tjN» «4#fc^ aoetloa aa|- a oiii^ fo3P:;»at«i^; 
oo^ld'.inatall a o^* o-tiiei' ii.^triva»o«.. to ,,pala® ; 
tfe®. *at®r,to,a fo^ trrlgatt^, aBd.;-tfea'-'^l^t" " 
ofViwiy iraa not to fef p«.f*i»«d%, Tha Imt thpe® saatioii#,- '' 
pro^ltiad'.for prnywmtit of tS;.»00-, por •.^air to tfea oo«BilasS,on#r«» 
is«*%i*S;Bt«)ff®roB»^^ ^taiiuBd.. piwi^iotia. to; th®-- ; 
•l^#aa|t» of .aad.alto that' 
wapo ^otto fias.t® lt^«^iif- ;ls3ui*® aafseto®* ;'-;^^ 
aot#^'tli^mgh-' it,,.wa»'iati«^.aly atatad to b© fo# tfe® , • 
iNifolatloii-df trri0BMm o§ «aa appMojuKL® 
to lK>tli. nt&i^ aiiii:':v,ip»|^ X% was fe»tt«p attlt«d#,^,:l»e»o*®i»» 
foi* th® aiBliag ra^ma thaii tfe® farming ar®%a. It was plaaaod, 
for th# inoat part* >7 th® «ii?oini and ahowad th® typ® of thinMiig 
tW&m ia th# stnlag^ r«^loa»« laay of 
hMl:"eo»«"-fp#*','tfe#'w^mm of Calffo^iila and:•ot^er ''. 
ara*s>, aatttpalijf'fav0:|«-<i-;t^0-of lagislafeEott. 
wl^ ;-0th«r« caa®, fro® %h» : 
llii*»lit^»tl©l^, the- tpmstism of rlgifet# 
'tb» to-to® t l io ©,&»» ^tiri i ig th« onti i*®.. '  
tarritortal ttoa to iiBJO## 
mining mtli^iif If "ttoe wani^ar: waa aaffielaat-
%y wAI^^Sm ••%it«.. aataJbig' awaa#;". ;'w«t«F''ira«;vmaadaa:- tb® y#af 
is Gr4»r to .•It03^\',tfea: .pimear elalwa* IBa# fa^®;j!^i;: •• 
isa«<l«d tb« *a%«i',for a. ;il»lt»di' tii^';-darifag' tl».;f®aPf 
: . 1 M 1 . »  t i i a ^  e r © : p »  » ® r #  . * a t i | f l p l i i g . ,  ,  Q ^ i t i g  t l s ®  " y » e t  o f , j m & r  " -
- it ̂ «a allo»»4 to flov indifrtur^#*' M to-'Skite.-tJba'. 
gr«at®«t aM boat tis® of tli® aiNiiiiabl.® «at®i>t aofto feottor 
aathod''irottldt imv^ to,^o;:4®*alop®"i, 
mthou^ th® doetrim of prior approprlatioia vaa impXi«4 
' im..-\the> ,f%rM% aaatiom ir£^^ffi'...|t atatodi fhat tm^mmrs 'Im 1^.: . 
"iwiti^borli©o4® of «tr«aaMi' w«i*®'.'.®etitlod to th®-t£B.« of tlie 
«tr«ai^ for irrlgatioa# lltti® «laboration was aade of it. 
tli® ooitiiiiaaionera to b® appointor to adiadioftt# tiie 
ir®r« to oonaldor th® rl^ta of ali parti®# Im no Ofi® waa sur® 
.^iiftiat' th® rl^t# war®*. • Witli^ob'fartfeor iBt#i^'Htittion^ on®- • 
Ooald not b® cartaiii tteat prior rlgbt# woald r«#p«©t©d. 
otiior faOata of ti«! appropriatton tfeoory amoli a® baaefieial 
••-ii#® •«r®;. not Adaqamtolpr--oois»ld®r:«d» ^®^a"'ot atated that 
•|^rt4®a"-;U»iag.,wat®r/^ Bot;:isiMft®,,it«® 
• •  •  
•' flasi wfrttooi'-fdr aettliiig dispiit##; w&k.'wmsik md 4t did ; 
toit pi»ovid« foFivOAjpea whi©b_ ®l;ght : b«tiwi»a elal»ais%»-,\ 
lo, ,dtf:jf«r©aife etranties.*. Mo proHsiom ^iBBS-. atsde fesr tiae .-:•. 
p&tor^in^ of clAima to Blsputo# between agrlcultttral 
uaers and those seeking fatep for mining purposes could 
oasilx arise» Perhaps the legislators did not think snoh a 
,«atter could b«eo®e,..s®i»lotts'.«^'^ the-y helleltad that ,v 
the oo^rt# the tltuatfo^:" adequately. Water ri^^t. 
:legi.»latlc*a-,was still > In It®' Infancy. on the .frootley^-and 
mmf sttoh pr&hlmm ooi^d not-ho' for^sopn* 
The provision' for settliiig, dls^teiB- ©i^r::.rl#ita|-of/way'",*, 
for ditohes astd eanals was deftelent in that no definite 
^ penal tlas ,#»re provided for iriolatorst and a giNiat di&al of': 
dlsoretion vat laft to the Justioes of the peaoe and the 
probata judgaa* ^ 
9ith t^is aet» appropriation of water wis, still' left 
largely to the outand: ;tehit» wht(^-;prova:ilod'In-'the .,,,, 
stlnlng regl^ma*. Mo statutory.'Withods of 'appr'€#i*latinf. iNi;|er- - ^ 
wer« provided so the siark of a ocHfiplete appropriation was ti^ 
oomplated ditch and actual use of the water* It was le^t 
to the courts of the territory to ascertain and detesraine 
ri^ts to water irhen controversies arose* Iwb® though this 
msasure had sauiy weatoiessea and defloieneleS|» such short* 
.eo®ln®i oan. he..;iao:ra easily ••understood ..^and evaluated. JLf . the-, 
Ie0.alatlo3i,;;|a;,:eonatdered Ja lif^t',®f, tb0:«a5^erlenoo,'-of • 
those •who^.^fri|i»d4^».''^ 
flii. ^^ourt»' in 1870# th&% 
Seetioi* 4 i»:f th« Aet of 1865 w«« illtgal sl»6» up 
l)0*ifd of .^^hroe'.;;®:'<iiTOiBalo»©r» to 4«old» :®oiitf'©ir9P»i«* 
fesliWdn By tia»;%ll»l€ Ast 
«<mpt8 w«r© the'piNspar fc© ;d#eid«; laa«©« .iif'.la^ 
. . l U K d ' . ' t t a u m - m n t i m x f :  :  
tQ tiai ':Aay;rowftpda fi3^-&<»isstitinera'lutd aiftdo 
, 1ft 
iHltf# ipol4» 
f%4« lad %& oany idL^ofifaratai^i&gs Xa»atiit«». 
kpprepriti%lmM:0f maiar «#!%;•tm earafttlly ©l««|ejnl/:%a 
wottla ba»a 1» ©flmaiaatoners l^an la^ad# ^' 
A*'it vat*- a9ii'f%« '«er» .t« ba ai^bw^ed'tStb'hta^rada of 
«^^9r eaaasih for tbftt waa 1^1^. only by vhic^. ri^t# 
©a«i:a hp dataiminad. lB';«iu8« ,#f eooln^vairaf. 
>battar tfeaki' ^^;^firat aat «aa naal^d* fo-
thia *1*11* .aaaaftbly is i$?Ot .]pfk«aad a tiwr'^lR' 
of pffloy appi^rlatloil. waa mojpa alaau^ly «siimaiatad.. 
•••.••1% fehafe ^i^ja «t»ati»©*#f*la« raapaatl^-. t&», Tlgfet-a ,,, 
/to vould ba ^atatnlmad by tb» data-
©f appropriation as anftda by tba •arloas partlaa* ^a watara 
of tha atfraasu of the tarrltopy war® atada airailable fojp 
ixvlgatlos vlt;h<yut ra^rd t# daterioration lii qtiallty or 
-„• -• : •„ ••- . •/ •- ' -V . .'• .. " • _ :• •: • . ,,  ̂ '•• ' •. 
diilii»»itl% iti,^^aptlty.;i«mjd tfa# rlgl^^ tha pi»iai? ,ipps?^#iator 
aara l»»apad»''^ 
•j^.v • «;:'w0lliii^ •; • 
20*^ ' -farrltorya; ̂ i^»alca&' miittli '.Seasitm.. .57-©©r 
It was mot that Vm Buprmm QmiPt th® 
fi»pritorf gave co«|»l«t« «ftn6ti©o t« th# doetplB® of pi*lop 
appropriation* Is it hold that *law and o^fmity give 
tiMi first loeator of land ani el&i^uKQt of wi^tor a saffieiint 
<pymoti;tj :of watof to; irrip(.t«''%ir' iandi** • /fsie jnd®»« 
/ hold that thm dootrino had long hotn-,^eo,^ii«d ln...iwiay 
;,|^li»t» of the tost and titoy contlntiod'to roe©gi^t:«# it," 
ii^Ming to' it.dooiaion of th« Ooart in 1.07S, ,th». ripariats 
' thftory ^had' -hmmsk ropoalod^ -hy ttmp: :sta^to' ^#f 
farisia^'«>thor; elarifteiiti<^ -ff th» rights and dBtiM .. 
of/.«i^i^priat#ri wiroymdo in. thtt\ poriod« ..A party who 
intondod to olAiii w0>mv had. t.o appfNi^risto..- tho saaHi with 
-roASoaA^lo dil'ig»n@«' hy .s^iiio lostowti as«nsy and »t a oortain: 
• 2s 
- pointi tho doolNu!Nii^tion:; a'loiMi'vl^ljig intt^fioiont#... . 
app.i^priatof* «at«r;pt%s.a©iit©d the' woric ycaa Ws dltoh with 
ro»s<^iahlo'4ili.g«nee» tho womld^drnto"iNit#)c to 
-m: • 
ei»«snoai^ftt.of;tho i^rlc. "'Mm appropf*iator' vm i^t' 
Ullovod to assort a eXaitt to wator aftor ho had ahand^^d 
i| itisd ^ho wator had boon eiaiisod hy anothor. Tho claliiant 
of wator for Bluing p^GETpoaos at a oortain point could oxtond 
21.» fhmpp"'''Vm. lNK>l«an I .MontaaS: 168. 
• ®||*;_,:;.at0hl#<m..-.t ._.pot®^r«on, i:'.:'lfontana 6fl.- ' 
•••13»\_,-fiNil®i#ta;.ll4bia|E Com^mj v. Holtor l'Montana 
84% ... r iWfdliwMi V.',Oarrt:«^«r .2 Kontana SS«- This b««a»a known as 
ths •#S;#t*itt«->of.^:3?«latlon.«:* ^ 
fS, .Barkl<iy V. fiolaico ^:. .Montana ;®t* 
Ml aitfth «nd ti»« %h® w«t«r to th« sxtent ©f his approj^rlatt^ 
, • 26 •. 
a# apy other points Cor the same or a dilffereiat purpose* 
t%ul ruling of the ootirt that appropriations which 
4ats haale to; of If smoh wort wars 
pzH»seeuted with dlllge»oe« established a precedent which 
was sustialned by later, statutes a©d court decisions* It 
btilped to prevent any hasty eoastrtictIon which »liiat have 
resulted had the rli^t haea dated froa the tlae of actual 
of the water* J^e builders Of large and substanelal 
canals vere protsli^ted f^om the competition of others gbo 
Blight have built saeilli poorly cozistruoted ditches* %bs» 
decisional coming In the early 1870*s* tended to solidify 
the position of the doctrine of prior a]>prc^latlon 1® 
llentana l^errltory and eUatlnated^ttOy danger that the coaw®®* 
law 40ct|»lne of riparian rights would gain any strength* 
Heat of early: de^tsions ^were for cases c^oemed 
with water rl^ts for mining but they were Just as applicable 
to irrigation* !fiiey tended to prolong and give eaphasla to 
ld«as which wore not always In a0C0T>d with those best suited 
for ,tha'yfK»p#r of iretsr in a$ri«mitwrftw • 
1!t» authorities cited for almost every decision during 
this and later periods were the declsl^ons of the Juvlsts 
la iSalifowaia* Irrigation li-w-hpfci dsveloped;,earlier ' 
there than almost anywher# else In the »est# C 
the. two firetts wre also ve|T stisilar so It^ was: natural:'that 
'HoolUMtii v« fiarrlnger^ 1 K«mtana 555. 
th# Jfemtaaa jiipfsta slwypld f<)|lov pie ieelslons haQ4e4 doim In 
St&tU'tw Xe^m relating to vater end irrigation v«e 
lixt#Ki(3ed Id 18?2 whiati tile l®g^ d»©ld«4 that toliitloiiiii 
to controveraiea i^Jatliig to. water would be detemiaed 
^ dat^a of approprifttioii* with the modifationa exiating 
tinder the local lava» i^laa* or cuatotas andt deeislona of tile 
27 , ;> : 
Coart* Bat It was aet until ld8&» with the 
the• ,ltf-*e®bly# that the appropriation 
dotttilne *i# placad into the atitntea in the fiahion in wltloh 
It was iat«3Ppy»ted by tW Couirt fifteen year# earlier, 
fhla provided for the wae of the waters of the territory 
by and alae statftd tlMt Imtiiatn fq;^p<^#lators, 
m _ •:/  ̂
one first in tiae Is flrnit In rlgbit** fhe IsCLnenoe 
of tiai# Galifomla legisli tion on that of lo{it«cia aan easily 
;ti» Ffeoinised in relation to-'^ the Cl^l.:v ' . 
^&ode of the 9t&l^ of ^llfdrnla fof -••water-;rl#it , 
aeetlon Is almost Identio#! with this aot of the fimrteenth 
a»ae*iq.y* 
' . . . f' •> / ' . •.< -• •- • ' • ••• . 
116 farther aodlfleatlons of this law were aade until 
1901# In that year the Saventh seasloa of the state 
,2f7# llantana I'ewrl^t^ry* ^ggldn ,3ev»nth Sea#ioB, .,.4S8»5pO* 
miatai^. farrltory<t'-^aason tmwitm ^fonrtetnth 3e^«io*it iso-153 
SSiSs S SiMteW 
cjkm fran©i8eo,^^l®o0),,. y. 
tffiade pfaftiog of tha-i*w ii^ii^ 
•tat«d *tli« plisbt to t&« »»« of aaj^aa5»|ipyc^rlat»^ water**. 
•• m , 
pay li«jreaft®F tee'aequli^d fey appip®pyt|it;$®'®«.*' '• weasi , 
• *wi!mppF0pi^S&%m4^ wm» tistd .jilt#' aariler • statuiies • • • 
aetioa saaa^d to ^taply t&&t>;;'lKifQi^ tui^om mtiid' amk» i-'' 
m0m airp»©|wrlatle«l fr®» bav® to -miije, 
tlwat tlia iiiita^'tij lt/ i*« is«»t'-|t3.1, *fpp®priat«A 
aaz^Xler elaiaamt#* The effect of thSa wottid be to ix»lw 
pirevent oTex'appropriatioii of atreass and ae decrease Jlitliatios* 
Helther the territorial litws nor the court decislOBii 
lind settled the ri#tt ,to. oiifteraMp in the atres^* . 
Soaae briiXieired thftt it ii«e the fi^^erty of the ija^ivtdiaai siaerai 
others considered it th« pit^p^rtf of the territory# later 
««» far different from oet^r foswi of property* fhe flowing 
water eouXd not be held back or disposed »f as otb®3r iratereats« 
Xt «*«, nevertheXettSf of great isqportance for xgjon it 
depended the deveXqpaeiat of fgricip;lttire« Although ths Aaseisbly 
luid s)&de provisions for, t%» use of water* the qtiestion of 
actiuii otMserkhip «ss x»:$'t settled'dN^rihg the-^territotri^l 
p^rio«» 
WP 
80. Besaioa* 1^2* 
:51« MflN&taiMt ferrito.gy«-.aessioo first Sessioatfia^?}, 
SijEth Sesaloa#.;i:P«^toeiiW ae«iii^»,, ^ 
29 • 
^i» ttneeytftinty lodt B&iiy lontanttns to fea#* 
<3di^oi»Rtis®i8 w<mli ©felHila a aoBdfN&ly of tb© territorial water 
supply* |}«l^to» e<n|^droiixg tMs profel«a ©<;^asta®d a^eli tia# 
M loBtaaa Gea^tltatloiiai' Co^w^ti^n la • 
18s9». .fit® conv®atloti;*s. ;;,|rrtjptti«ia/.i^^ ^tb*% 
all. ©f «mppr©p In the t«rrtt^ry b« ande public 
p-ro|>#p|y;:;#^^^ mw «%at«.;0^1d, il«p:&»«''of • lfe-'f®r.; ttai; 
ot ali;th« smm>px®«,, / f l iaal»@/ 
tl^ ©miatf' ««ifflwi«8l€i»w9r» in daeK &o^ty ^'pmw'©stabllali 
fiijmlsli®#''by ''or by ©©rporatiobs, 
miosa prop^al^too# ir«rii: r©J«etfd»,, 
Biotlda of ^osA^k Ifooljt# t&o folliEwing proiriaiostt «er« 
s» . . . .  ••  
tip aa: part c!<^ati^ti<m! 
""..1^ ti9«:.of iill''#a.t9r now i^pr^riatadi^ .or that nay/.;.. 
.fe».r»aflM»r >®. •af^f^rlatoii-for sal,f!,t. ?»o.tali <iist«4.imtlon • 
9^'- @%hm Imaf:l«ial.aa« tJna :ri'igii't";of way ^«r 'flia . 
^.'lant^ ^ ail ftitol3»at irt.ina* fl^a«ia.» - oaaals . 
' : iMOaaaaplly maed ia; .fO^^etion; tharwitk*. . -
, aa:''»«ll. aa for j^#arwir»..,;i3^o«««ai^ .for;;.,/ 
'' •: ;';'0oll«otiiig amA..;«,tor-tag tba aaaia* • .alaali; b« Iial4 .. t0 •Iwi^ ^ 
.  a , ; , i^1bhe ttaa«; 
52.'. 18@t».:' Prooaaftiagg aad 
..... 'labfeat^!*. ls81)f sf6»^. .., . • 
SI.}" Koataaa^. Cyttatltjatloa.«..::i^lela-. S Seoti^ 
Po'OBKi, in toaaiiai.#. poataHtfiji: -'ai^loa. l4iwa«:' Saooad 3aaa 1 ob» 
s© , 
This aid not tto® of owR»r»Mp» jtet 
7ool9 wantod to prot«#t tfe# p«®|Sl# of tli# stat# frcw 
arbitrary iu^d ^iiidleatlva o«P«rs aj^ ooi^oratio|ta wbo might 
gftin eoatrol of th® iratera. iHtiia irovisifB aada ttea tpia of 
watar li ptilslle latsa, wMoh 'ptv*;• stata^^thM? rigftt to taka 
'saaaawaa to protaot, tba tataraats of. tfea paopla. 
: , la eois^atioii witla ^tha ttia' and 0TO«rs|iip':;t:f; laad* the-. 
ral.ati.<Wi^-of, tb».. ownarstdF • of. 4aBMS aad *at®r ri^ta baaawi-
•a-3^\. la^ortaBt.' iara. tba laad a»d watar ..rl'l^ta elaliiad . . . 
"f©r^•..it :ti^ ;.-aaf>a?ata fl«ititiaa» .,or. wra thay..'to-fea .ecg^Marad 
aa^ «aat !». 'ra?ias*a daeiaiona* Ctt«rt. of' .'itentana-
. baM-tl«it */ wttarj^i^t.,;!^; aft-aiMp^^ tOftha l«ad upon • 
irtii©k-it :..4i.'aiad. ai^,a rii^./jpaiaad witfe' tlia, Itad if;;-.lt 
•1^^ aold» nMtiaaa apaeifi#al.ly raaanrad*,. ,*lBhara-.ft,-jparty, 
graiita.^a tMi^,,.ba,;fef ijaplieation gr.aiata.iitia.taf'ar. la ineidaat . 
to ity and naeaaaarr to l^anafieial amjoyabst* unlaaa it la 
.at.riatly....i^aaar*ad>'*'', ..•'Bfeta datlaio®. waa a*»atal.»ad .lay .latar 
35 
eomrta in 1801 and l@i4* 
3i|oh daolalona* fcowavart did not aliisinata tha dangajpa 
Of tlia aawaranca of tJia watar righta fjroa tha laod* fha eourta 
allowed amdfek a • provided aa^anaaaairaa aa^iioitly" 
i«si0nra#'> in ,©o»ti^eta,' -danger, of a«^:rat:l<m.,«aa .atlll 
thara* ¥mrml%. Imd warisad tfea nation i® 1878 whan ha 
s4v,^ /ftteitar j«maa -8 me^ataaa • 2^m ^ 
Si&m Swaatland 01:aan .11 Hontaaa S?* 
iteatty *. Mtirray Plaaar liiiilijg eo»pany IS lontana 314. 
• -'v . :s6 
li®ld tliatJ •• 
%1m urewt to wbleh.. It-i« po»ail>l»' 'to\tak«. t1^»;,»at«P 
. . .  o f  - m f ' ' ' 0 L v p n  s t r o f t t t  I s  w a c h .  g p » « t « i ? : t k i « n  t t i « l a .  
:'0Ong»etoBt .to soFir«», If tho iiuM.^tltles and. wittor rlg&t 
" ^ tfe»;'o^«p, of «ny tf^ land ta-.' atth# ' 
• iM»;^y/'4f' th« owsep or'.the rigfett* - tn gauf'ral# 
' :';tli»' liikda grdatlf oxgIMmI .oa^aoitios 
liustda ,liam nO"' 
:"ifattaP 5Pl^ta fallViato-th# hands of Irrlgatl^ .e(»i^,«f^ie.s 
.. •^;.^'aiE^''t^«^::3aimd individual fa,r«W(3Pa.|i,.:.tfa«' 
l^irojra tJ5«n'will'l^:^dyspoi»lant upon •tli»,«%oole''coii^nl«a», ' 
:aiid avantnally. .tii®'. atonopoly of iratoi» rl^t# will b« 
an lntol®iNai>i» fear^on tita paopla; 
'®b6|«afos^., h«. iBaintai»«d that ^tfeo.to waa »«t®T should ', 
iahafor in the land it© :%».• trrlfpated,^ -aad: rlgfeta; shottld -•go,. 
•'wl|,h l«ttd'tltla®#^^;,....'," 
In tl»,,i^aatls»» otfeof daelalona o,f' la^ortanco in th« 
:mtt«f' of'.,,a|^i*Opri&tIons'''.»o*f ';.i^^o 'by tha ,BmpTmm C^asBUPt* 
In 1891j» tho Court hald, that "a watar right «•« >• 
only tha aetuftl appropriation# dltOjrslptt^ and mga 
'a qttaatlty of the watart of a'atraaa .for a. la,*f^ ..and hwdkaflolal' 
;3Nicqpl8 'i^ oisn«,d .a., dit^. t^gath&r ,oon#ld.ar»d••''' 
litian tewaiBsta in ooamoa of" a watar yl.gpfetif thay ttaad'.tha ira.t«r' 
for a .,ooa#m parpoaa-, ,.,/ : .4, lawftil ,i[iH?^prl*tlofe.-.of :'.«(|tor for ' 
:-it:':»pa01fi«d pms^<iNia,'fgk^''tiha ©inaar of ,:lair ,,.to ohan®| .^ 
tfe® uaa of tha" ap|iropriati^-'"so l»»fcg''aa It dld; ,.not-.,inJttr»^' 
w. powll, ::|^s -M MS^9'?.- *0- ' . 
.87.: . jfeM.. •!. / ::;. 
.:s$» • .•.jf#aatia^ olsem 11 hwataaa. st* 
Maftghar •«. 'Hax^ant»l^oic 11 KontaBA 
•::: .• m 
«ii|if;«tf|ti«Bi|fe:. •lil^propFiatiox'a, la ̂ mc<iiiii»B4; ,..rf|5h%|i-« •.: 
•?iba3,i3f» .tlie-:,.^art held thAt^Mo 'rnm^-'h^^pv^r mp^pxh^^iatioa# .• 
ofetiiii, ^xelaai*# of ««y •tr#ajB:» or .. 
f©l*-viiTl|||Sit mloss %%& «yp>p3!^i!^ti«a . 
is for Bmm lMin«flel«l pmrpoao# •xiating crip &6pti«pl8t#dy wsA 
mt for aparo .fatar® •p#itt«lirtiii^.pi:%ft%..or-«dvaiita^»" 
: fhirtiit of irrfgmtlo^ in ifeiitaftibi 
wa>a• oa tl» aw»mt'of 
fipt'IttBid. by' •.ppjpoprlii^or#Ifcoro woro «:0;;f»» of'thaas#. ,^: 
Iddtmr o8» ho»oT«r9 tlm l^ttor atr»«ffi8 boe«&a ov«r«|;^pii^priiitttd 
ftiid aift«aiir«a.;-&|A.:to to. .ina tlui%t'tha «a.%er 
ii^t ;iiitst,«i.-,:#r'paoil^iwai-aoriMlnAto ffea ii«t of 1S6S 
iMi4 pi^vl4^Vtkat'>»jittor - i^om^ not "tee imatfed 1»tt% i^o 
w»r« 
ti»lir#^:3pafcr»-1^ tlmi t^nth iiasambly passoA 
. ^ WQ- of , wttor*. .:i3#0(^:;*»«i<l'^^0f ,.. ^ 
itrviea# vritlpg in 190?# 
, of §o«a .fttrth##:-'la,, ^ dlroctioa of,„ 
oi^w3»lp.*^n sootlon' lsi?'of tho,. icmftiaaii^ '.. 
••; .'iivllP^oa ,,,,:fM» »##tloa» ••iiiiBlx itoa^ ©nid ,iriui 
•^wNtiiiiiimiiii iiiii'inrrkiYiiiii fri iiiiVii inr-'-^" 
40. *ii^r 
43U Tooh«y •• 24 .Hoatana 3.5. ••• ;v 
4t»baadg.^ 1907)t"50g.  , 
hj tti# gr««t ab«ri4»so« 9.1"^: Mootaaaa# • 
43 . • •..;^:.v,: 
; My p«?8«B liftVliB# thwt rig3it to MS®! sell# op dl»po»« 
©P w*%#r :ptfid lso,;«»:iag# In astngt. ••lllng op dlaposing . 
of a »mi»|>ltt#:^fto%;:ia8o<l or sold* or./ ' ' 
«liy f»®riNOB .}iaTi»g.:«'laai^li^ko and a right-
• . »»l.| ;aaid - di;ftipo8«' of tb?(i saat# . i8: r»qpjLSr®d# upon the;,, 
Haya'ftiit ®r fe^nd^r'-to t&8.,,p»r8©tt •ntltlM 'tteenftfeo an 
$momkt «<l««l Is© tfe« ttaually and eualtosapy mtrnrn p#r 
Xmhi, to isogiir«y/;aiid d«li'»»r • to -tli» ,p«riiiaft'aweto 
of ' unsold-irat®r» t&r wht^h said 
payneat or %8Bd«r shall have l>««n aado» and shall 
ooiatlnua 8o .t,o^.|soa*®y./iaid d«iiir«r tho mmm iro^tly 
8o 88/t8id-rt^i^iU8.,of 'or imtold mitox* 
aatistai and 8ald. pfkyoHiat. .<dir tais^Niir !»• wad# aa ftfor«sald,* 
iinplloiitlonsof thls^aot. ,wiir« iadiN»d '»»ry..8orlcRa8» It 
«Bkoo;aBP«g©d 8p:®emlatloii la •ater ̂ ll^^ \t»':th(i 1N>rrit^y» V'4 ; 
p»r8^ "or; of ,.p«r»«B8 ooiald^. appropriate water «»isf ly 
of a atreaiB auod 88ll It to others who oams later at prS.ee8 
li|i h|i^ &8 tlie traffic would hear* entry of settlers 
• liito:-4ho/territory omild/he slowed-lf-no wat#r waa.'availahle 
exeept at prohibitive prtfes* Tho priee of water was to ̂  
./at, "laae iMittal.and-eu8tQ-iWi.py-rates''per inoh** but exaetly. ... 
wluftt was *^uai and eustoawry** was often hard to deteralnea 
;-8,o tl^s .was. BO har to high -.p.rl««.i|« 
••5!^e- -eleventh, .8ei88io#,'?pfNEiw|d«dl that: when''an---a^ro#rt'-at«r 
.was dtwirting water owey and ^ aho*#--what was heing weed hy ,: 
;ht»# he h8d to turn the •'»»®'e8,8 haeM. into the »tre-aii:,whsn-' 
reqtaested to do so» IBbia had little effeot in preventing 
.an overappropylation . ©f, water 8|n©e wethods of • eiifordeaent 
w©re^.al«o«t.,,;noii-#.*l*^nt 'and 'laany.-'Argoisents ed^ld he.,, raised 
4^m ,-'Itmtmm ferritory# fe.<HiioH &FCW8.». tenth Sessloas-^ 406*407.' 
'44^, ', 'ferritoryt aesaion SS5S» ' ^3Leveni|btf Sesaian* S2»5S 
u 
' mmtmw- mws< tonlag' Safejecepinit of 
tha tttatiitd cowM 1s^ obtaipiwi by Fostort to tfe« eonrttt but 
11̂ • jqp«p!Ni» &f una 
vfts too. slow, for i|r«p8.on« to t«i^<3^ tMaii^tljod-. 
k» more and «or^ pttO|»X» «atftr» tho of awaits 
/:^fd30#trhlng rlg^ttf to ,it ii»©p««#«il*,^ Soiii-f'(4#ei»i&n#':M'tfe« ,' 
'.n;:e,iJHFt:fi«A 'this ,,:l«w' • ItflA._:*tt®aif»'to'dt to mHiltiMi' -tho \ . 
«j©tlos»:'^ i>«f«03M-'*i®;,;W»0rt«4'iwt#?'-ill <i3tt»»t|ti«i ila-
•J^os#. «f *111^%::: *as 
In l^Ntir th# 3u|»3N^« Cotirt iMXdt that after &n a|>prop« 
flator Iia4 msa4. a'o«£^aiftV,|^tBit of .any that flLonrad'; ., 
'h&elg: and all tha roit of tha atreaai which vaa not approp-
i*iatad> could ba cwad and appropriated by another for 
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b^Eii^lotal 'Savaral yoars latar l-t ^Xd that* 
;di*ar#.loa-ot wator for di^iitio |Ba:F^oa»» ta-a3e^as:of' 
•i«t'|»:,rimpiiih^t» iwfh ai^aa* tt o*8rfl^::.2,«|i^a/r 
iatantii^ ofirri®ati»§» ai3id;:*itho^t any intfi^^cm-
of uaitug auoli axoo** for any vmftpil piirpoiia» d«#a 
4« • 
eonatttuta an appropriation of tha axoaaa*.*^ In ^jbia 
eoxmaetioB t^ Court held in 1900 that no emo» by prior 
appropi^iation could obtain axcluai'va oontl^l of an ant Ire 
8tpo^0 or a part theraofy for irrigation^ imloaa 
'•frnrnmrnrrnimmmmiĤ  ̂
;:4€« Ortak Bosawem Watar«orfca\0«Hapany IS Jloi^ta»ii.-I21*.; 
IN^r.;;*.. Si^tiar @1 KoBtap#^;-#^®# , 
. apprboriii'tlom wasTei? sows ptu^pps#:,: •xistimg'^«r 
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' eoiit®n§pilii|#d# emdL not tef mem. «pee«latt*ai:vpj»©f|t;,OF .adirantage.*, 
'-^©li: <l©#ferlii«a mad ^©.elsioiis tended 't0''tiiis«re/«';^b®tter »ae of.' 
fclws .e*liitiag :w«tei* eRd 'tead an effeet In ^diepelllng tesdeaeiee ' " 
• wm%0v - ^ 
M in many ©f ' e®t^ 
deeisl<ms that all water dt*epted had to W used for a 
bezierieial purpose# fM» theory had arleea in the Weat aa 
part of the proir-appreprlatioii doctrine*' Whsmyror water 
beeane acaree^ eare- was seeded ,t# «ee that the- aTaXlah}.# • 
ettpp]^r'4»« ueed preper^y.. •fb» Court ©;^ld mke no all-taelu»lTe 
definition ^ a. beineftelal ii«'e-.an'd de<ilalon».;*e-tN'-:,i8ad«^ only , . 
when eaaes were br^u^t before t^ne courts# la aetual f^ 
aiw^st .any wie «oiiM/he eoitoiidered hetMifi:.#lal* l^e benefit '. .. 
thmfrf waa not put iiate statute, for®: untii;-4®88'when-it m&m 
deereed that **a|^ropriati^ Must be for some useful or 
benefleiaX purpose# and when the appinepriator or his 
aueessor abandons and oeasea to use the water for sueli 
, ' ' m 
- ' Itedef" this law #a«h ai^rop* . • , 
jri«*«3^;:lsad a •rig^at#'.'as^ against a ambae:QUflMBt,appi!^priat:.or» ./•• 
'.to'a eoatiaued,««».• of tfee -QSMtinfelty of water..toe was uftng, .. 
w^n the later appropriatbr aequired a 181^ the 
•^•Saprswe'GQ«rt had.'held\that water ̂ .e#ild be.-appr«i>riated" f or 
if#.- 'I^^ohey^**. 0i»pbe^ M Kontana 
40, •• lontaBa 'territory,. lessloO:-^I>awsa'. 'Fourfce^ii -.Segsion, 130»1S5 
ti^lgation but liadted the quantity to tha amount oaaaasary 
«» 
to ii^rlj^ta th« land* of tha elalvaiSrt, Twanty yaara later 
It daeidad th*t .|i ®wat«r right ««h ha ac^irod tmly by tha 
aotual approprifttioja# dlireraion* and tiae of a quantity of tha 
•atars o4* a atraais fdr a lawful and baziafieial purpose." 
'^nin tho^^ thia doetrina was anphaeliRad by statute 
lav and court daeiHiotia and even by lava of tha B&tioxial 
'aa':',tha.!:iN|»aejrt tmed- .Jiat# - it>. did ziot aluNiya'-
irork vail in practice. The only real anforaing ageneieft 
1ft the tarPltory vera the courts* aad resort to thaae vas 
'and taSlLotia pjp^aaa* 
Another facet of the aa«ie question eattaad tio and of 
troubX«r for %hm paotpla and tlia aaF^jN^s' of >tha fii^itory* 
1%e ifvi|5atiq» eoda vhloh vaa passed in 188& held that if 
tha tfatar vas nstld for 4Mma banafloial or useful purpoe^^t 
ot vhen the appropriator abaad<mad the use of tha vater* 
tha rl^ht voiild But it alao held thai (paation^ of 
ahandonalp^nt vera to be questions of fact and vera to be 
SI 
datermlnad as other questions of faot* I 
fhia'iat did not dafiite"'aba»dtoi$H«iit imt met^^ly providad/.^ 
the eonditiona under vhlch rii^ts oould be Jiaii^tained* IHie 
»6ra lapaa of tl»e0 vas not held to ba sufficient to establish 
m 
.of; a fatar ri#it intentions 
,;:0f :tha appafc^l%%«^. ,had ; to eonaldered*;.,, ,;-Jf thi^vner or a; :iri;ghi 
«w'»lllMl»il>>IIIHI I imil Ijipiliillftm lui 
,4$*' leol^Rn Montana 168» 
P&» Bvaatland'••;,0laan 11 Xontana • • 
.il.# tmt nm It ao lii# ^.elalai to 
it and allowed otlidpa t«} msa It f&r a lonis t^siftt sucii aetlons 
is; 
•mr« hftid to^fea.vSji Qf 
' i r ' & t p p r » m s  w a l i w r u l l y  d l v v r t i n g  w a t « F ^  .  
-waai. pi^iridad tot aot i^,..l®iS» p«p»oa.wli« was tj^ala*-
jptiiiy- dlvei'tlô  watar 'î f̂ .«#d to'.fNallaqolali Ma Cflala# ̂ «ir ,by". 
ferea .thraata pf«Tafit»'i' anothajr fro® xmiisg water — 
t© ^#, *a* Jail sa^tas^aa 
eoiild ^ba li^oaad*.--''' 
^a Aaiaablyf pr9*|l#d''tllat^.a;.pers^m: antltlad... . 
;.%©• tiia «sa\.<S!f .•watar e®«ld'abaiiga tha plasa^^ef-dlTaralQis*';; 
'axtaad M« dlteba*. und sbanga tlsa tha watar#' providadv;;/: • ' 
isfthars wmrm aots iajmrad* lt; pr®?l:dê :f«rttoEar that;,â p.wî r£atad - , 
watar could be turned l»to tiMt ab^pel nt aziothar atra^ , 
and alfflig3Lad with its watara #»d tttap ba raclaiieads but in 
r^elatsitttg l%# water already,iniainwi ^.b§>aft®tJwir .©omld aot be 
'  S i '  
<|i»ini»h#d in quaatity or d#t|»ri©rata4 in quality. IHiia 
pi>|.rteipla had baao raaogoisad far fifteen years br the Suprwite 
m 
@0^rt. of lloiitana« 
Outtoaa aad oourt da^l^^aions daterminad the aethod of 
53. ®»g«lo V. Saila 25 Montana 375» 
,S4* • lloatatta ....l^rrltory* . Saaaigm. I>aw«« HMrtatwtb Sliailoa*;'llS. .. 
'ioatana Territory^ SNMiaiog.'lAiiii*.: f<^taaatb' ia»alon» 150-133• 
S#» i ^•fToediJWkii v« Oarria|#r ,l Mm%m& ®36. ' ' 
water • li@©*>. 1^®'iMirIc .:#f a 
sp.p3P@prlatiia®'...lia. the eiwl'y «lnJug/jfegioiw ;»«» a' eoapleted 
ditoh actwfcl ma# of the water for a good purpose,. In 
the- Ssp-iN^ OoafHk' held t^t -a paii»y ..who; intended;;.t© 
ei Im w&#«r, had t© «|ipro|^£»te^ ',»lth rea»Oiiabl.e dillpwie«:.l>j 
aad-'at. 'm: -.©ertaJu?: polot• A ##«lai«tl©» of,• 
. . \ :m-
aiEiath a «la.lj» wlthpMt ai^; ;aet« of posseaaioxt wa« Insuff leient*;,, 
l^a period of appropriation by eu»to» eaiB© to an end 
; |a'188® trtheii: the >ar3.tf';pra)»ti©8# were/cMeludad in th® '•. 
eoiiprehe«i#i*e #tatwt«.;,of: tha^^ar. : jfcy©iie'ifiiatlng to" 
appr^priiit#''water hitd to p©»t; a_.iioti.^ at the point of 
...iateiided-/diveraidtt#;. atatiiag theria .aweh •-per,tii|©iit faot* 
«a the number of inohes claimed# the Keaas of di*er«ioh, 
tise of fliaaea# the fta*^f the appropriator and the date #f 
di¥er8ioa« Further notlee had to. be given to the co^ty 
-.,r«»#o'rder' of th* proper eotytaty» and work ,a repwt an the' ... • • 
diwrti<^;,pi»k|p^li»ed*;;:- to- coMplF, with th» proviaiona 
of the''aet ::pa«id-d^r^ the approp.rtiitor, of hia rii^-ia^::^'*:;. 
againat the elaiii^'.vOf'.^iie who filed a noti©9 later on, 
f%TB0nB having ri^ta lysfor# the act waa paased were required 
• t o .  x f  i l ( »  a  d e e l a i a t i o n .  f ^ i f f l i l a r  t o  t h a t  r « i { u i r e d  o f  ; » © . # '  
clai»iaat0» bat th# failure fee d^ ao wovld not deprive thea 
of atieh ri^t#fc::v:^e ."d«efl^ai^^^ «^ich-were iregi#t«red ' 
§7» Goliaatbia lining Sottpany v* loiter 1 Montana 8©6, 
In th® recorder*# office# and which the recorder waa to keep 
In a "w^^ll-bound book#" were to fee considered prlaa^-facie 
• m ' ' 
••ideiice' by the courts of the Territory# 
Althoagb this woaotment tande^ to bring together* at 
least in each county* the records of water ri^tiait it actually 
did Iljttla to «clir* ti^ tmaie piN»ble«a| tim atjraantt^-lii 
Kontana cft<rn W;ara long and an appropriation near the mouth of 
a «tra«» was likely to jmiss lumotieed to eXalmants located near 
the source who were in a different comity^ fhoiasanda of 
elaliw »ad»' before the of the pa#*^re were jmqujired 
to be recorded within six aonths but nothing was dcme if -they 
wre »ot« Thus there Ws still no way of knowing with any 
tiM»'iiwber aikd as^iigd^t*'of'the clatiHi to p strei^i 
the«« tiC'uld be determined <mly by court action* 61ai»s» 
which were recorded* were often falsified and th^ qtiiiatity 
-ixf fUlNiir «latpid di]j!«ing ttMi aairlii^ territorial, days was ofteA 
flD«%otf«eN» Hftttoi^ of e«rly 'dacisic^ were i^t well 
kept, Thus, even if the rights to the waters of a etreas had 
-rwcor^ ^f mush i#«isioiui of%m 
4iffio«ilt of> .liig^CMgMil.lila to find^ 
file comrts libeii^lly eonatf^«i %h# prpvteloi^s of'the 
In thtt case of fttirr&y w* 71iii^ey» the Supreae Court 
held that a vilid water right c^uld be acquired even where 
there was no c<»qpliance with the 8tatut<lA If witter was actually 
- ,fe?fitdry* fettrt^Ctntfa; $ess'i«siit-'';lSO»lSS.« 
• 
. tifwrtod a{id ' .!%•:; it«s, .eaptl'tfl 
:;••%••© ri0L%n acoitstlre# t© 108S fe^/irMch'Isad 
"»©% It -ti'imld-tj® st0i»ii-Qp ooca«lon too, 
• t^t, ,ii«itie»i/©ffliieiitim ami; a|>|»>opriation8 
tf 1^' tn 'ymntoTl^-^j '^th tfe# aot or else they would Isd fatally 
• n& llfflitt to appre^idal^l.oaa If 
thBj w«T% for a •i3s©fiil/''^«»t«y«ek • 
Still aOotber watter ooncernins IrrigatloQ «ftiich was 
••^oftMi ..•aieiii^ was th«t- #f'rights way fop fSBals .assd 
<lltelwis«, :.@fiyritated l«a<l was los&tsd mmj tvoBH' . : 
tlMI s^ti^aais# tbtts tfaa matter of rigjits of way for dltchss 
a»A «amls aasi^Eense# ipwat li^ortaa®#* As hists bean notsd* ths 
first ass^lbly allswsA a rlg^tof way for oanals to persons 
fiWHsiug liMil " whijett 'was 'iaofe ©oiitiS,|p6*©^ to s-«tr«si^ - aad iirovl#ft4 .• 
for ths ssttl«a»tmtof 41sptit#s through the us© of coTOnissioa#** 
and tho court si«ts»« In 1870 this was rapsalsd and tl^ as« 
o f  t h « ' ,  « « t t w i i s s i o s s r s  w a s , : . i r o p r | » # 4 »  . ? 1 ? i i s » . ,  t »  e f r i s r . v  t o '  o b t a i a ;  
. jtistie#*,.. * i^srsoit ,woitild.,haw® t# g«r throm^ th® tsdiotts 
proesss dlt #btatslBg„;.it/'through tbs courts. .,,fhi|,,.«.tatuts' 
also provldsd that tttosa who dug oaaals or built finals 
' •, • • ' •' . • SI 
aeross public roads wer« rtqmi^ad to k«fp thss in good rapair. 
'B9p Iturray w» f in^ay :i@iitsiia ^6Q». 
im* ' 
• «!#, fsrrltorys;.|^^Ss^ -Sixth,;-3as8iott,. S7--59. 
. p®»ain«d Im • 
'»»©<md «0»sioii ,©f \ th® »tai« laflila^iti^ •Is whaa 
an afife was passed to daf lia# th# pr^aAtii^ l|i to 
otjtyi,i»ing tii# right of-way for irrigation aii4 other tfpas of/ 
Aitehas# It ppovideA-that .'whan a/popioia .li-Timg. ai^y.. froii:.a 
. straa».had to ImiM a eaaal ..httt ©oiiM. ..iiot rohtaiB a. rl^t of ;way 
f r ^  t h « ' o w « i ^ » , o f  t h a .  j t e t a w e o l i i g  i a M #  f e »  : @ o i i l d  p j ^ a a n f  a , .  '  
3»#Mtlon.  to %h»': |»dfa of  th« 0i#trif i^t 0€mrt for tha ri#it  of  •' .  
way# givtag a dasoriptlop of all th« lahda to be affected and 
ihe iMMieii of the; ̂ impa3Bta« -After thO':reeel3^'Of pttitloa the, 
eierte of-^the --ooiirt:-oo-mld . order--; lN©th • a to-aj^ear for a hearlnij 
edthia'-„l?eii days.,,, :Jft-..after'exa#»tt®^^t^ evideaee# ttm.J'ttdge 
fomd petitiooer-III the-!N wae^ m- order, ^ . 
««ar4ii^ hla the -ri#it o:f way-aadVwa,#,. t©--«pp©lBt three/.•./; 
•eow8ii8al.^*ihi to apeeaa'depisea ,re#«>lt|ai'-1© lattda-affeeted 
by the order* llie coaanieelon was to ass damiiges and 
report to the perao» ittjtired« Pbr good oamae the Ji^dge eould 
*9t aside the report and appoint three sore coBiiil.iiaioiiorii* 
After paying the aaaeaan^t* the petitioner eould ©oompy 
the right of way and begin work* Ai^eals could be carried 
m 
to ,-hi#ier,  #ottrta*", ,  
lfee:-ai.tii«tioi#'.,-wa8 /fni^lier clarified. by, ;the. fonrth,,,#e(»i»ion 
of the :W|l|:te ,i»|^el«-t«re in .lSSS* I,tLho,ii .that ^e^ ,rl#^ 
to eoBdttOt':.,'iH.ter fro«\,or over the lfin.d of another:-^for. attf 
benefleial .  nae inelnded the rl0at .t , )P'fei ,®® the water by-, .  
, mmm. .of daaia, ,re8erlroire#:;i<^ . e^biikaenta to' a::-helght' 
tti, ,ilQniana« 3e,a»lott l>awa».. Seooi^.i.Beeeion, ,g9S-,299«, 
^2 
Bvftlmlmt to. water mwallabl# for ,th«, »## iatftoddd* 
Th» rl^t to my m4 *1:1.'land.I3^«:»«»arf- f&r doing so eould 
b« ae<|tiire4 «po»..'tii« pafaast^ sf; J»st%o«p«p#at:i&» la "tte#:; -•'.. 
WHsaer ptNisdribai % liar. So9»V9r, if-it *»re fieettssary' to 
cQiaduct th» water across a railroad rigjitf^ of way* thirty days 
tiotioa* in writiaf> ©f suefa iiotentiitosy would haire to be givm-
to tb« railroad eonoarxi9di» Tim point of orossist|^ aod the tiM^ of 
«onatraotlos would ha^^e t# b« Ineluded in the notlea« If the 
• .ertiBBera ,of th« railroad, •##•, t^alr agents failed to af^jear Sm • • 
tiaa at the plaee prila^rlbed in the Botiee* It w<mld be 
lawfal ,f<?r tha oiraer-.or ©wa® ra of dit eh or flua® to 
construet the aaaeo^«l» th» rlg^t of way without further 
. 63 
nflitlea .th« owiier«7.:>t tl^'. :i«iillpwi€t 
. I^Ma/tioi^x^haxiaiwSv. witer doda of l^iS prowl4Uid thitt the 
plaintiff in any suit #iittld »ake people» who had diverted 
water froa the same streaau parties to sueh an aetioo* and 
tlMs eourt in ose decree could settle th® relative priorities 
of all parties, ffee'|»ry oould aaaeaa aad 
apportl'oa dai«i|l^»;. as'Tng'daf«atfs»ta"'ai»d plal»tlff*» la'.asy 
motion «on«amli»g joint water rights or Joist rl^ts la watar 
ditchesr laaileaa partition of the saate wer« aaked by parties 
to' the- aetloji,: the-' oeurt was to heai* and dateralne the ^ 
Btattftea of :lgmta^_lByyorge.' m ' 
PlwintoB^I# iarV]^. flH* ffll*. 
^ ' 43 
• •  
m§ "if ».aae w««; a®iroir&l„ as w«ll Joint*. 
Is to th® ftbot« »et* ^h» »ix|;li state l«gislatwi»® 
tlte mppQidjimmnt of a «;0wiisii^«F for weasura* 
iMot: /Mid: 4iTi«ioB -©f • watgr • in e«,rtain ©as®# €«eF«#s 
If twpiitfiffiv® p#*-, e«ntv: ;^f th® wat#p ,i»iit:i^ raffe0ted . 
%.a eott^l; iraat®a It* a ##»||:li»ioiaer irould '^•itppoiiited 
. til® Wat®?, a#c0M|Jag^ t® th« #®e?o«, ©f -tli® caart, 
Iwadgates mdsi* hi«;.,e««ti'©X 
m 6<m»t&hl9 iB ai^»itifts 
t>i hiB IRi®: wmtay .«s®**i' • 
f®®jl;:.-J.!a py<^,0ptioii to- th®lp'-«-s® M th® .ir«kt®r# in we^mv to 
•• 6§ •••. 
pay, :tte® for/•^ii*.'s«lPrt0t»4•.,-
. .1^®. ai«^»at®. »»aai^®p»lit df ..«mtw;vas .of emtimwm importamm 
wb0m feh®r# »«r«,wsittf i'^jAiaaata*. >1^. ®atr3,i®st;' trrigataepii ro»r®lf 
took til® 0f irat®i» ii®®4®dl witts^,, xm. thom01i of mmaur^" 
aeiit* Th® SB®th<«i trhieh ea#« Into gdnftyal us® l^fore IB8S waa 
iatiN»<ia®®<i.fey tia®,glaif»i»... It was eall«<3' th® miner-*-® inoh* ^«: •, 
-»eairoi^ : of iugoiiit-of'w«t®r .wMeli woiiM flow tfepough 
an opeaiag of on® a<p«.^ . iuo.h. ^ ' Mm miprs^rlator eou'ldi cl«i»-r'. 
&^b9r of -'luetoaa -aai t»' , th® ..pj^sMit^of ;-blJi--;', 
elal® iMi0k» hm 00nM ®et i8or«; >®for© othtra claip^^ll.fc;" if. 
S«*:, : ^ SSISlSB' teE,' .^3rt®«nth.'Itoaaloii*- ISO-ISS., 
§§•':-;„,*oiii^"'?®prlto-ry* '.aaaalon :lair«.# .Sixth,S«sgion, 1M*1&7. 
tito' dlt#" .®p#at"" a« &i 
ia»ls«« tiae ®la« thd diteli would i«t«rmine tli« 
ftppi^'prlafcioii*. ^ho^^.w®fc expi^»5l7, atat<i(l,.;ln any stat-atea' 
ksB&mhlj pat'It iiit© wpltt^ as^V'^ ^ 
fowialiiaii# tfci |iroe«diiP®» .this' cttatom was' by . 
" m 
13Wta jTof*.-Of.. «8a».tti!»«m®Ht w0m rapaalfti bj tlie .alxtb." stat-# 
l»gial&ttir« of 181&®V p3.ae0i provislad that 
aftar tbe' ©able foot' ;pwF:.._.;f«eoEi«|:.:;.of ttsm mm .to..:'b® 
tbm ataaiar^ .for..;..t!s# feaaamrawiBt'of wat ^i»vfewteaipa4\^ 
miliar* s iii«li«s war# to b« sonaidarad tba a((|uivalant of two 
6*r 
and ^a-half cubic feet per sacond* 
iy tHa lS90*a aopa and more dama f«r» baing bitllt 1% 
^^jba atata to ralaa th#''Ia*a3, of. t&e"'»a^«fr.;;f'or lfl*£gati©tt':^i^s«e8. 
?ha battar loeations fop obtaining walar wara bacoialng aora 
aca-pea ao aonaliwiafi.ott of t».'.|Mi/.^3p#at9ra94, to. <^dap. to.-
at<ir«! witar'for tb#:; Irrtgatios aa«iAB«« fiiii «%at# laiialat«i»# .., 
provided that ao qchs was to oonstruet a da^ axaept S» a 
68 • ' 
"thorott^, ;itjad atibataistial 
In 1901^ tba aawanth saaaietti of tha atata Xagialat^ra 
iaidtiared that ^a|Ll, aavipyWia'-atraaffla-iia)P8 ,to:.ba soasidarad. 
I>ublie_ *afa. .bat-'tiliat rights to-.tit» •Mt/imtnr for ameti. 
Burpoaaa aa lerlgatios; wads i»dtt»try rt^.cflald\.ba eoatintia4:,.aa.; ' i 
ia^t&a.'paat* 
SS«-, Maatana. farrttoryj^raaij^^^ .Fon^taantli SaaaioBa 1-S0-1S3. 
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u m fri  H « e m 
tti^ug^out the various counties through which « stream ran» 
H» hemoanad the lack of central atatie control• The old recojfded 
rights would be inaecure as a» there were ®© 
Restrictions placed'on new appropriation#! hence to aff#rd 
«m«h right holders protection* he said there oust he soae 
official charged with atipervision and power to liait diveraioM, 
Xzi Ifov#aiber of 1902* there were @6^646 recorded elaiiis 
, 74 , , 
for water righta in Montana. Of oouree* aoise were no l@«ygiftr 
used tRxt with this great number ^sany of the streausa were 
76 
ererappropriated* IStiia situation ineyitably led to a 
76 
great deal of very expensive litiijation, Koney which waii 
spesit on this eould j^at as well have: jioae for iaqproving 
lands and providing for better irrigation facilities. 
"Jliat the quantity of 'water in atreaas was that 
reoorda were aoaitered in aany eoujrt houaea* and that very 
ttaay atreaa«ivwer« oferappropriated to ;b#; $he.,chief , 
•7**. 
11»1S* lUiy repoi*ted that the r®cordis fights' 
Trout Greek in ^wis and Clark Coiffiatyt which had a mean 
Axmual diaoh&irtK of 500 aorea inches im the .Irtipttijig. 
aeaaoxiy totalled many time* that discharge* fhe first 
elaiat alone exceeded the aaiount of water four tines* 
7S. Ibidna 14« in^uii^lea .addreaaed to ..efa^^ih e-oupty i  ,, 
iwrre aaoeFtained the followingi Etaring the curreit 
ye^ar there haa been water right litigation before the 
District Court in SO eountiea# the nusber of cases in 
each ranging from one to fourteen# 3u«h litigation ia 
now pending in seventeen counties^ In aoae of which are 
v' tJt wmxxf aa ten iMiiaea» Water cases afe reported ms Increasing 
%ir_3$ ©omtlesf a eiae pending:in Sil.vfi'V.aow lpa.:S6 
•'l<wis®d:aatas . a®e; t»'Oiis^bon .haa.. 400 .d#f<^ and . involves 
• all':.%li^;.wat:er:.:rlj0itB on Hock ^ii»e»k« Ia.;0arboi3 a-,large 
l^iir.tloh-o# %he;^'iri«d^l;:Oa«0atwo^thirds of the <iivil 
.:v;<Mi8ea'are;: water":lind.. dftch..0.ontrov«),raie|i-»*'• 
• ,4© 
' Pll**lly,>'liir* Ray waiiH'»d;:; :'l;hat Ifikaa';«ver. feo; get^ 
aatl®«»al'-al«liir:'lt »owid haW t®"i3«ir« Iw-lgBEtioa c<»4«» 
h®'a»Mtv*a» a««d«a • fot -'. • 
Im ;:%&# ' «at«r • ©f^ afc.reaa# • #1feat« • p3fo#®riy •'•.and -
aak» the v»9 of thest ymA»r eontrol of the stata* 
2» Let tha. water be taken by the F«dl«ral Qovarraaehtor 
lEKllvldual* If thoy oosiply with the rules. 
• . S« ' Praf^at »paeuli%lir«/ftll«if '-f*«»» If »»t rastrlet,,,:,.. 
rin^ta to a beuafliCial tt«e ©f the waters api^roprlate#* 
' 4*., , MiRi iadlirl^alir #r ©<Hi^p8a44i^' «e^tri»g i|*t#r f®r, 
... .vlrriĵ tion, ate:## a ©lear./'attil indiaptttable titl®̂ -1.!®.. , 
Ita i»«« 
5-« • 3PiTOt#e% holderii'-of rights' lli;:.'th« axarclte of au<5h ' 
rights by the creatl<ia of a itate departswout te s«e 
;• t-hat-'thia was dotta^ 
i, lequire disputes or coKplaHats ragardiag the dlvlaioa 
oi* use of water to be refei#«djfe«> and settled by a 
atata ejcaemtive ^argnid with the-;*liitiii«tratlon/of '\ / 
tlitt trri^atloa ®Qda* ' 
Pre*«Bt watar waiita and aneourag«^©#0O<^ieal'maa* -. 
Ix^0lttdad in the raip«rt subnittad to GoT«rii#r faole was a 
pri»l>oae<? irrigatiott coda whleh eabodied tha above ideas. 
It waa ad^^l^^ .by %h«_ la^.alatura-
Zt ai|pbit'''l»e ;,adied th«it Montana was .0iia':0f the/faw' 
statea not t0,vi»f®\««®triil;tiii.:;(«^tr;0l' of\;water\rl^t^ at 
tha' t»i^ »t tisl;..$a»^l«ryf, ba«m.'.>i%:iaad:.,'.f©?• swoh •• 
atata ©oiiti^i:;:i^ 1^|^'^«tio»^^bat;th»y had/g^ma'.ifiiiS^ .©tiring' 
.tl^ Cdnat^tutiomil-SosfiwritlQii ta lS8t th» i»»wl8./tod'Clark• 
repreaontatiTaa adirocatad the astablia^ieat of m 0fft«e of 
•77*: Ibid> ^ m* 
mM** 14 • 
m 
State to teaiidl# auoH iMfclt»r8 1m ij®thia|: ea»« €>f it#^; 
0OBir»at.l0a,:an intrl'i^ing .pi^p©»«l-was. advao^ 
"bf J. W,: , • H« propoaed tha^ha.. ed\;^ttda. iO" n«w 
.fea fof^sd- to eolnelda witli;.tlie iwatindarloa #f dmliMig^^ 
:teMiiilii« ;i" objact, wa» to get >att«r 'a#®inatratlo»;''ia»^ 
#uj!k®rfiti'o» &t- Iaw» :;palati;ttg: to-̂ watar;*'•; llila piaa-,. ..lis 
tba <>Bly;--log£e«l:'Oti.«: for®atioa. of ©omtiaa-in' a waWtaPfi 
. •atata'^'y; • 
,Q» til# wl*@l#,.. th# l'awii,^'@fl i^^asia' h«d^ kapt pace with 
tba :«tiianglBg e^nditionsiti tfee-•f«wit0^Vi«a-d :St«t«» 
%hm fa^pttory-wats/firNit foiwed»';Maijj^;lrat'?tfca >araaio^t 
tndtfatpy .tiknd water, l«gi«:l«tlon .w&a writt«B;.wltla. tlia *aXfar«.'v.. •• 
of ,.tlsa 4in#pa in ;«tQ4». ,^Aa. tiia yaara,, |^atti»'-.-siigi»tc«iltw 
' .aaa^ed a.:a©5pe' aotf^,»ar»,. if^^rtaat in th% ^omomf &f tim ' 
#fc«;ts».»: I# became' tb®, prlaiap^ u«^ of watop* fhe -lagialation'' 
pai^lttlijNg to *ata,r ilttl®t^...«»d did; 
not ade<|^ataly'the-:iai»w:; a^ituatic^B ^ ; 
. ?h# |»robIaai ot wrltittg adaqtiata legislation waa a«?^t tlse 
CMttly one irtiiofe th# pimple of tlie terj»itQi»|f had to faee ia 
attempting to reolalm the Arid lipds* Other faetora» awli 
Aajland asd mplHeil fop.^^t:rtt^i|o»^i_wePe,, imptyv^mt., 
extanaJva irri||atl©«.©ouid;b« earried 
|la»tajfiw, CmatitiilioBalL S^irantioa* PFeeea^ituaai.: ef the 
oiial. <^0aav»iiti<mi.: 418;, • 
80-4... Ibid,,.B2t> -
•Roat^Bat, w«s fi*F/«aaf.:;;y®«r8 bj-p««s,«t.«.hy 
' gaiog, fyoa.;%b#:#i»st»8lppl..':irAll®y to thm P«o|>l« 
^ .eroiwriiig fcli«'' e0a%iw(int to Or«g6n la t1b» l®2NJ«a ajfiA 1840*8 
ipti«fftlly followed the Trail# up feb» Flatta asd over 
Faasy south of the pj^aaent atata* t&ktlX tha dlaoovery 
©f gold, tha route up tha Klssouri Rlyar was harjfad by tha 
masa..^ •^••Sooky 
M seareity @f white aattlemexrta in attat is now 
llo^tana* tha early land aata made no Immediate inpraaaion 
tl»i-ragl€wa:»" - naya:, tfcn^a ^aat lai^ aeta jpaiaad" .• 
hafora tha alaaa of the eivll War whleh were later to have a 
great ixtflueHaa on agi^loultural dalralopaeRta within Iktntazia. 
1 
The first of thasa was tha Freewption Aat of 1841. The aaaond 
waa the Donation Imx^ Act #r 1880 whieh applied particularly 
to Oregon Territory ahieh at that ti»e inoluded i^t ia now 
that part of V^tana ftost of tha continental divide. ^ia 
law pTOVidad that aattlera In tha (^gon cmtntry could claim# 
witheout aoat» 520 aores of laod^ It had little or no effect 
upon what later was Hantana aa praotieally all elaima ware 
aonfinad to the Willanetta Bivar Vallay* 
•it . .gfeataa*. ^atmiaa at: ?» 453^&8*" 
thia a^t iattlas^ eoal4alatii mp %m aarea^of •; 
land.and till tha aoll until aarwaya wai^ iiada wJ^it they 
/Would ha^,,a ahaaaa-to purehaaa It for-the aiitljsiii price 
of $I*2S par .aafa* 
2m ^ IMitad Statea.. Statutaa at iyu»aa.' .4tS*5O0. 
»#xt f^leral land i#ft*lation eajwi In 1S$8 with 
tli» By till# any-elti««a:,,?sv»p'.:t»©nty* 
mtm y«ar« of agp, ©r amyooe itoo ©£ tedeoiaittg a 
9ltlz«tU0, mli^%. obtain t® 160 «ft#r 
a r«»id»p«« of flir» yaara* Wo ,.eharg« *a«^«ad# 
aoatnal flliag.###* fhl®'iraa a .«oafciB«atioa of t&eVgoveiT^ 
ia©iital-;polley,.®f',|Me©'»iatiig'lK>itte» f&r .Ita tfc® .i>abl|e 
waa'-pa##®#. ^ tfe« raglen w«a-»till •• 
; .iPai^m^ a«a::«o to set..s^/|isw®»t««i» 
In tM« •!»»« :©f aetety :i€%fall» . /Ifea ap«a aliof»d...f0r 
l M a K i » t « a d S « ^ ' : » 0 ^  t ©  m a i a t i t o  ̂ a  f s f c a i l l y *  
fb». ;,la«k of ' "ill dttptW- tM fli^ak;.years' 
ahowQ. by.'tha' '#f Is^BKiataad^aiitriaa*' fh9 first 
©f t^a« 1^9, . -OEtly 48 elaiaa;.. 
totalling 7»266 aoras waifti fil^d. tm 1875, tl^ first M?»B»8t#a4 
vaa |>iro¥««i up| piHibably by «» #**ii!61dl«p iFlio did aot hatp# t© 
•ait aa 'l©«f' «a ettoii* ^ PuFifig %h« •.d#«a^. f®lloif4ag 
186tj 'only:,.!, 638 total of,249,^2 , • 
ai5f3?i»a, . I^ital'titift ̂ fead'.W«B obtainad for o>aly-§.T0• elalMi 
'a»3untlng to^. 88«&48 aei'ea*; 
»iaaa':-:fep«i»ata«d« rapraaaiited ®sly, a tiay'^^j?ttoB of tli® 
Bm ''"©ait^d ^3tat#n# itatiatag'^ •ftt. ,4®t*••• 
4# INibile l#usd IfeaKsiaaio®# Ooifeittea @n Oodifl«atio»* 
:  . ' I M : ' : n ^ i n ^ l t a , ' I j l a t g r y a  H^shiagton, .1S6§), SSl-iS. 
ss 
«|^eeific data ar® avallabla m« to tfe® 
loestioa of tl»«8 elaiaa fet it ©an t>» praawwed tfeat ffidat ©f tlia 
elftijBS war® ta^aa ©tit In th« fartil® "rallaya ia tha #a®t#rii part 
of the' t®PPitoi»j*' • $o*s,, 90t%l»A mmr Wma&ttowmt is tlia . 
»&di»Qii, iallatla, .ami,. Smtfemon mllefs* «rfcil« a 
faw liosaataai^d^^ tm Bmi Mtvmit* 
.l^ara atill remnlnm^: m vaat a*|rftiia«'.«f arid .lafid- ie the 
••t»TTtt0rf* ^©radl© d#i»Mad», f#i*. goivaraasaat aaaiatime# in 
ttosa deYalopataat ®f tliama: laMa war® ..liaard#. frpmAmn^m for 
8ii;<^ aetlon faad, baan aatatells^ai in ,1#4& «toaa aw&g# 
latidla wara girantad." a^a'Of' tha- atataa/ iritft fcis«-ff^ifiao 
ttiat tiifty tMi 4rsiinad ana raelataai# 1% waa ii©t tiBtil 
after the <?t*Sl tar* aolilepa W9r» aaekiag 
%M«t'-;tli«f 'iNiMiired atti®ti«ti«/ 
8ti®ero«s Mll<-.. w®ra' /fehaB"-inti?odtte®d iBto C©iig»aap '. 
eiiiliiag foi' gpvanmaBt a14.-%® raeiiptefelQ®^ 'f *in 
m artiele, tn .M i a a i a a l i t p l . . : B i g © t y t c a l -  . l » y i a « »  • . .  
,pp®sent«d, a a«®w«li^'of' tiwiae 
baginaizig of ttwi 40tli SoagiNiaa la 1867 and tl» 
tlia 4Steft 0©^peaa la 187St ha atatad, *ora tl3«m jPertj Mils 
relatlag,-t© arW laada a&d ipplgatlop ' 
e < m g r # » 8 • , « 1 1  . a a k a d  •  - ' l ^ a f ^ i d :  tmr apeaif 1# • -Iprigstlon • 
6 
pr0|eata». Savapal Mlla. »«i^~:|Nitaawl-,istti,'©oly,;a,f«w ©eneamad-
6*: *1^a B##lnnlnga of Irrlfattoii .ija ttoe/tfoitad Stataa." 
M . .glg»li»glpp"l' ^alXay, Elatorieal Jejlwt# X3Et# So. 1 (Jtine 81# 1^4*' 
m 
Koat r©iat«d to 0allforala whsi^® surveys and soa® 
•6 
land grants ware pi:»ovlded« 
1^© first aettiere la the arid west used the water aad 
land with no thought of their right to de ao. Aa sore 
pmple came and territorial goverismeots were fofwed# m&nj 
fee«aa«ft »»rried about their rl^t to ttse the water# fhere 
were oo federal law« or ©<mrt deelalcasa relating to this 
Batter# la 1866. lK>«^T#r# Go^resa to^k sone aetlom to 
. • 'T 
elarlfy the situation. |ir aet of tlAt yeat' held thatf 
Hienever# by priority of poaaeaaioBi* rl|^t» t© the aae 
of water for ®liii^, agrlealtur, ««iwf%i»t«riiig# aad 
other jmrpoaeat have seated, and ac^i^^ifedt aisd'..:1fche aame-., 
lire reoopiixed aBd/aelmowlifttged bj. Moeal evrntoma, 
i:«w«» aiid the. deelal®h« of' the-;.eo^|'t»»:"p©aseaaof'a; and 
®»mer», of amch/vested rights ahall be--J6®lBtaifii^ and 
protect^ 1r the ®a»e; and the right <3f way fer the 
aforeaaid is hei^y. aeknowledg<^': amd @onflfi»edt 
.howeww?#' that wheseirer, ai^»r::-tl^', paaaage of . 
thia aet»: any pe.rsoii or, persons ahall;#-JLn'the .^«©B8t«KstioB-. 
®f,...^y'd;ltida or osunalt tBj«r©:.or daiw-ipi th».,p^:se«#loBa' 
of any a#ttier m the pablle dteai»» t^e party fa®aitt leg 
8«®h Injwry or Ai^ge »hai?l be .llabliii ''%e ,the party • ' 
iajured for Injury or dania^. 
fhla aet was amezided in 1870 at foll«i^,| 
411 pateata granted# or preemption or hoiaeateada allowed 
shall. be • anbleet to aay tested 'and. ..ac:<ftwied 'wJiter rights* 
.'or rli^ts to ditefeea^'aod-reaervdira'«'«ed: :iiii',ec«iB®ction 
with ameh ri^sta# aa pay have been ac'toired tmder or 
reeopitxed by th« pr»eediiig aection# 
©• See %tted States* 'itattttea. at larger .  a n d  S a n o e ' s  
disotiaslon for speei^ie'"projects, prdpoaed* 
7, ltelt#d States* Statutea a^v Imrm.*. XJ^* ,25S. 
8»^ l&iit^' Statest Statnitea at targgj XY1» 'SIS, 
Of t:h«- 'f&it tfeat.. .tlMis© adta , 
thm to the arlil iwgioiii ooatrol oirep 
tha wntitpm' pt 
• I-'"'--. '• ',• ' '-.• ' '• ' " • •••". ' ;; • •' ' . ' '' '• •' • 
«Kf,.«ta%« str«iuiB|. {sam*; wlth^ th«r •' 
I^aapt L«r4 A^it-'Of IST? aad lat«r lawt:* 
^ n» lag of aattlfisiant̂  diaring 
fttffchfti* hy C^Ha ŝr̂ a,# ' to oo»»tinKsfc- 'lar̂ sr--
ûrtJorp-rlsH# wiita, po t}̂ '-̂  p«»pl#.. lookedCoagraas • for 
other aaans of gatting aid to b^ataB raolania^iim* Ois« of 
tba aoro obvtooa and antttlng a^ltttlosia i» %iw^^ ey*a of tha 
fefi^ritorlitl. and atata laadara Mia foi» 'ifehe' ^•wmwmmwi% ead#' -
lazii|« to atata «nd tarrltorlea to !«ilp foi- irrigative* 
lftaolitti^ji::'iixid m^^riala tMa i»r#>r»i<gNW' |ci 
0o]ip>o««» i^eh viMi ihofS^ljMta Jtelat \ 
^ of „|S^ 
•IKfeia *<i»ftjpial-r4i3tawi that 'Oiiart-isbalf ,of''iie0'' a>id iaiida not;> 
l«eltl%d in the alnaral arafta ba granted to tha atataa #ad 
tawltoriaa. tha Asaaabl^ amiatalnad that daaplta tha 
faot that tbewi waa smffloioat water to Irrtjpita ouah of 
tfeiii iufid laud wast of tha marldian# da-^alopnimt had 
i^trietad hooaiit#, of th® ®pa«t ©oat of oo»»4;rttotloB,.:,:," 
•®ha battel* land had baai» talNl*!#. thay arg^ad* ,'<tiia,;iiiO;,;.4»dmiitiTir 
or a^^awltwal davalojw^ijt would ba poaalble without 
atorod: #atar» "-^liWifora^/ tha |)^ea#d» fr<MH'the. tala of theae 
ii.aif.iiii i ii» Iiiiii|<î ;iiiiiiii||iiiiiiiii ••  ̂ ..i. ; 
t# ll^^a Territory* ^atioa. I,jaia.»." Slife^. • aaaatoa* 1^,' 
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Iftsida would be used to set up a fund for tfe#ir reelaafttioxi 
aad for th® eo»|itraetlon of storag® d&ias. Fr@c®d#nts for suoh 
aetlon had b#eii s©t when th® govariMsitt granted lands to 
railroad®• 
fh» kSBmhlt provld&d that eoatrol of th» watdr supply 
and distribution wotald r®aain In pttbll© haxida aad not go to 
prlvat® poraonst It retii®st®d ©ontrcjl of th® eonstrttetloa 
and maintenati®® of th« Irrigation works with th« po»«r of 
iiisiaing bonds which woialA b« paid off fro® land salsa# 
l^aorial ala# advooatsd stat® and territorial oontrol of 
lands fiisd and®F th® Praai^tlon and Ifeaostsad a©ts If 
brought «nd«r Irrlg^itlon# and favorsd a bill p3?«*idlng that 
a© titl® b® giws to lands ontil th® olaiiaant prowsd to bo 
a bons<i«ft^s aetml settlsr ^en ths land elaissd* 
flats, proposal sapkiid a. d®partsii<% fr€«i\tbts ©ld_ praotlc® 
of • land railrotids# wmphasis tittim«d to -
c«sfiions ©f land for reclaaaition* ^ntana had b®en stfttlsd 
to a gi»®at axtsnt hy so«thsi^®rs and Irish who retained and 
dsvslopsd a stii^»8««rights pMlosophy* fhey wantsd stat® and 
tftrritorial eontrol ©f land disposal# iiit altl^#:^ th® 
gov^fwiitfe grantad lands to th« statss and t»r?itorlet for th® 
aid ©f si^ools and rftilroad huildins* it was reluetant 
to grant theia for irrigation* and it mis tiot until 18S4 when 
th® first» and alaiost th® only, aufth grants wer® wad®# fhia 
was twenty years aftsr th® first fojwal Mimtana Demand. 
It soon 1>«ea»« apparent that settlers wmild not tatee 
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ip Iwais OB tli& mpi4dre&t P1«1b« la qGantitles under 
%fe© Aet. Mmnlmra of Gougrmma ' rmmlimd that mre 
land tlian Jnat a ciuarter-aastian *otild ha'fa t® to® mad® 
amilahle to aattlara. l«®st®ad«r» lackad capital for 
4«volofaeBt and m llaaa ecmld plae«d agaimit unpatented 
laada, fhia laeic ®f capital «»€« tataaaiva e®ii»tnieti'®B' 
iaq^oaslfele. 0«>jip?asg attamptad t© iN»»ady soae of tliaaa 
ali:©rt®'^a'g» Mtki»g »ora land amilahl® t@ .pr®«|!aatiT« 
sattlera, ' 
to 
'With tl3i« IMsart tMnd Aet of Wmri^ S» 187?, tba fnadast 
draaMi of m&m ©f the wastem laadera 8®«»ed to he realised. 
®^ar tlwi'^r@"rlaloiia.-@f this statute any pmx'ma tw&nty-^pm 
' j#apa .©Id'.was allowad to elaia:.arid iaBda* H«-waa re<tmirftd 
t<i.. fila\a daelaratlon wfeieh deaerltoad., ttia. land he iataisj^Niid fee 
r®ola.t«* An initial pstymmt of per aera. waa required.: . 
vbeii flii»g* Whm applleaat eould pmrehaae up. to on® aeetioii 
<&f land pronpldad he agraad to reelaim It hj ©oiid«eti»g w«t®r 
vqpm It witMa a thr^a^yaar period* She ri^t to the wa® 
®f water was to dafiand upon a bona-fide prior a]pprQ|>rlation 
Mid stteh ri^t waa not to axoaed tha aaount aetmally appropriated 
aad aaeasaarily maad for the p^rpoae of irrlgatioii aod reclajBation 
At any tiae within three yeara after the first daolftratton» 
a pat®»t wotild ba iastjed for the lasd provided proof of 
raolaiiatloa waa presanted and an additional |l per aere paid 
10«. TJiaited StateBf Statmtaa at Xiarge»' XIX.» 377. 
m 
for th& land. Ho perstm was to enter mor® than on# tract 
of land Bind th« ar«a was to hm in etmpaet fo«R aad not to 
«xe»®d #40 acraa. 
^aart landa wara dafioad aa *all land eselualva of 
tiiiisar lands and alBaral lands which will not withomt irrig­
ation# produea aoaa agriaultural crop#*.® which fast ahall h» 
aaeertainad bj proof ®f two or isora eiNiditabla witnaaaaa 
QHdar oath* iftioaa affidavits ahall he filad ia tha land 
offiea io which said tract of land may ba aituatad** fhe 
act appllad to alavaii paatam stataa aad territoriaa# 
Oaapita tha faet that this aet was paaaad flftai® 
yeara aftar tha Scsaafcaad Aet, by ISOt naarly as aaACh land 
was elaimad mtdar it as mdar tha lattar law* Xaimadiata 
intaraat by tha paopla of lle»taoa was alMwna. £hir|ag th» 
n 
first almost ffceraa war# elaiatad* fp to 
^vam SOt 1902, le2@4»431 aaras had baan pro*ad and paid 
It 
for# This was aora than tha land irrlgatad ia Kontana 
in that 3^ar. 
Ihran nillioitt of aeraa of land wara baing 
oiaiisad «nd8r tha act# saver#, :friticia»a, wara aoon'-liaaa^#. 
Bo parson eo#ld hopa to irrigata 640 aeraa of land* Ho one 
tn&s cart ain who tha r the whola sactipp or only a portion of 
it had to ba raelalaad# 
Swasiona of tha law wara fraq^ant. Mtchas ware of tan 
11. RaBOrt of tha Coaaiaatoner of the Qeneral I^and Office* 1878. 
IS. United States# ConKreaaional Record» XKSVIII, 58 Congress, 
2 Saasi(»i» (Waahii^ton» 1904 ) , $664• 
^.#iig lat ippoti^ ta'''«0i»i 
,.#opp«^t|, they'h«lp.Mt'.«p«e«Iator» ©btain, exteaalw ;•••< 
Ihepe tho agents w«pf hotiest they nere ixetttitlly OTer»©l»ki^i 
fop th^wi were fe* li®d of fleet ^stritory ead each 
Crffice :W«« r<i#p®a'tll»le for'a .veit - regi^&« StockaiHB:\s»iiied 
uoatrol of BRie^ ®f the grating |and la thi« fashion. la 
acHM.ease* t^y wouLLd pay the tmiDht^fiire eeata per aore dcM;-
payseat aad hold land for three years* after which tiise 
thrr witeild a#ll their iatertet. Xiar^ bodies, of laad were tlaii 
s^eota^atiyely heldi#/. JliMietly, laad • 
«*li diffiealt to detei«ine« llie evidence of two "credltahlii 
wiiiafsate* helped little if they ware corr^p^t and if thei« 
wel^^.tido'few, laad'.ag#ata te iSMmk. the elal^i* ' 
••'Fi^testa .hy- weetera fsoven^or# aad laad expert# .fiaiil.lir.V: , 
aili^ted: eai^^ iaf^taiie on Gloagresa that ia 1891 the':':" 
M 
orlgixm^ aet 'Was ^»dlfied% tm ^i^er t# 4C#«MH^iyie the:''aaiBi^rV.., 
of fraadulaat entries^ wsy plaas of proposed irrigatioa wor^s 
|»d to he filed with the Iiaad Offiee* Xadlviduals were 
allowed to assoeiate together to boild projeets* Thereaftitr# 
if it waa provl4#d that at le.«it„ three dollai^a per aere woald.. 
laiwe to'he ex|»«ided. la' re#lai«l^ the l*iidaf title v«.6aid' he 
obtaiaed before the three year period ended if proof of 
Sta^a< l>aBc| t^ioe ieport. • 
!#• ati^utea-,.:j|t: tvtm* XXVX* lOSS*.' 
•.si'jsit dpHai*®- p«r ' 
'•*ep#'ir«s presented* ^ tl^s act.: f©if|lii0a®A'th^ polish 'dtcHin te' 
an act of Congress in 1890 *h£ait lirsltod the tmmmt of i»«#rt 
land which one person would acqtiirisi fro® the govern»»nt to 
15. " ' '• • • 
aer«a« 0n«-i9lgfafeb #f tJie land bftd to b« cultivated la 
ordBP to obtain final title* Another laportant provision 
waa thkt residents of th# state Isb which land was 
locatsd could #nter desert lands. This provision was an 
att.ozi^t to d«or«a«« speemlation in lafitds by eastom sionojed 
ifttarosts* 
Dospito that faot that the maxlmuiB astotmt of land whieh 
cwmld too purchased was halvod in 1S90, the total aoroago 
taken up by the people of the state aftetr that year was 
jiast as smeh as l»efore» exosipt for several years imiaediatoly 
m 
folXowlng the J^lo of 18&3* The j^offulation of tho stat# 
was,growing-'rabidly at t|il» ti«s, fHo'^sat Bojfthom Ba0.ro#dv/, 
was being e<mstiRi«t:ed aoross northern Montana^ bringing with 
it settlers wfeo deaanded land* lassiigration from 
abroad cud tl» IsjEids fa»thatr;,: east wore ppact-iofltlly • 
mied* IHmands for land i^se as a result. 
ISstere were still those is gOTerasejat and in private 
lifst however* who felt that the fiesert Eamd Act should be 
repealed sineo progress in roelaiaation by itas provisions 
IS, Wnltm StsteSft StatiytosAvat Uirmt XXVI# .|^1» 
9Wm. faMd SSBSSSM^ 187»-1S08, <«».MHgt<.n, 
Hootaot atiit»d^ 
tb«-d«»g«fNi isia s^ptdmiuf* «f *s&»' .^.r 
XJ . . ••"' ••••; /•• - •• VV'V'^ 
•tXl wb.®© ik® tiiAS ' , „ 
• !••»€ ia'«y #i?iali«l# a«ir«3P iwa lataMad 
by thoaa who JTraaad it to ailvane« the 0«ttl«iMint of any 
one of th« lurid atataf and so l<»g aa It rmiias 1» forea 
it *111. ,b« »4î ly a D^aaa of liiei'aaaipg,t|wi'B©ldaiiga of -r-
tlaa $i»blie landa ia i»4i.|rij|!iî  ̂and 
1m msf î tistfoa timî  tn Wt tba 
public doawln for «ettXan«»t aad tbatia by tlsia rapaal 
of th» Ow#li hrn  ̂k9  ̂«tt« Isb# 4toppiim ̂  . 
iaiitiJit ®f "a^ript -mklm ft j^aaima to.<^fttii?» 
land in xao other way than by Jboiwarataaditiig it. And thia 
ia not all* Bia Boftaataad A t̂ should ba deprived of any 
and all eopsitation provt-aiona  ̂ thua making it obligatory 
upon tb# h^M«a,ti|ftder «»$at^ah im a#t^l r^sidffiBea 
ttpoa his for'fi»»,yaity»* Hnlaaa a rigid f̂atiip 
«l9ilar to that vhleh X hava Indlaated ia adopatad all the 
Jtrri^bl^ la^iSi mt &t tha W fflixii««i ^ more 
^ asaraii aiA>r%«ai 1® li^- pa^ll#- '^Mwiin --aflll »l»i%ly p&a» 
imto tha ii^^i^l- ot ffieh «ill ^'var a«ltlvat» thaai» 
in r«^ ii^«fi|naaa* bat «»» ^^,for 
paat^ral • 
rairiKin'li^y Pmtumt lamd A6t --INi-. 
rap«alad ia,that ti«a Ma fully datsonatî tad that it la 
ia^oHiibl# li> mteT0t it» pr#viii$iMiii» If the^a ia any 
4mh% tm tht# let iat* irtai to Inn^atigata, 
. offf jilia |«i^ tfe"atfo«» ^ Marram, Mei^ana 
and aat« if tW proviaî  ̂ ^ha aat hava bean aoiî llad 
with •aat#^  ̂ im rara in»taiie»ir,« . 
, fba aaf«y.% liKsA wa#, m% -m iitatni»an«- •-
.for..diap««|»c a  ̂ î blte'̂ ftiî a t& thot̂  vho naadad liDpaft* The ;.-
l9 f̂̂ l>0laa |» lava war# too la.|̂  .mA t&o ni»iaî a tki 
prafant and av«a Ufmtmm* mda i'inal 
prdofa oja ovar l»as«^a<SiN2 aoiPta of ^gmt% Xmi ky, 10OS, only 
1& 
a aaall pare^nt*^ of 11>- «E«a ««jtaatiy l«rtgftt«d. 
Kontana# Baraau <?f ikgricmltttr^# Labor and Induatry* 
1908, mi«nA0 twsh 19. 
IS. 8^ praelaa figures ar« available hut Olfeaon and othara 
_ pointed mt that^^oisly a aittll; portion \'*ai'^#er'.:aetiia:ily 
irrii^tad# ' X?-'" 
m 
In Ajprll, 187©, a year after passag® of th® ENwsart tiasd 
* H^port Qfi ttta tiandg ef the Arid HaglQa was presented 
to the Seeretary ®f the Interior and to Goiijgreas by John 
If^ 
Wesley Powell# of the Oeologlcel and 0eogwi^i$«l Sratr^ey. 
fhls was the first eoBipi^hensiire mp^rt oh western lands# 
and ta still eonsIdered a classl© In Its field, Fimell and 
his eo-worfeers had ©ondwteted extensive In-^estigationa In the 
arid re^on. Althoapi western leaders .were'- qnlte l»pres«ed 
by his findings# .don®p#s»'-iwiia ,»ot. 
Î e arid region ifas defined and deseribed in s«a«e d#tall* 
Powell then reecwsended that t^ land in the west be classified 
as ffiineral# ti»ber» eoal» irrigable, and pasture lands> with 
speeial e®pha»is on the last two» Slai»liig that the old 
"rectangnlar* «etliod of snrveyiag was mnsitlted to the arid 
west# Fowell reeos^nded that tl» systea of snipiiejrthg^ 
©hanged In order to provide more water frtmtage for dlffemt 
seetions of lai^« In this way aiore iaad tinits wonld have 
•Witer. 
In regard t® irrigation, Pcwell felt that its nie was 
absolutely nee«s«ary In wost parts of the west* swaller 
streaias mvrn nearly all elaiaed and .fatmre, developaentSg 
would have to.-ooiie .froB;,the larger water eowrses* In.'^rder 
to acoOHplisfc thlsg reservoirs wcmld have to be built either 
high mp on the streaiss 6r in ponds near to the irri^ble areas. 
• , . 6$. •'••• 
^ th® iwlMlng,, of' poa<l» ©f 
eowld 'a© los^r^ affoyd^^tM' of 1sialli4ag';' 
dtfe.<3i^»» to tO\.^|fiipilitat# |lk«;\re©l«aatt®ii-:'0f' the: urtd- Isiifid#;-.' 
proposed:,;P«f»/ft liiw aakinp it i *fml 
for siIje^ litre'to'aei^ir# llwliiag-;, 
irrl.fa%li«' itiitrl©t»# to jfteii«ir«;" 
^4«ad»._ . •'la - tfel*" .»«y ..3Bor«. ,%m.lK>r. eNs-aid 1>« hron0i% :, 
, e<mntW9% works and tberi wisistd' 
• « ©f - la»d* beld.#., b». 
ii:>x*i$»t«d %i<«m(f#r;'Of titl® ««« SMtd®|; and th» 
. , , m •'• . ...v' ••;•• 
land and watur iliould not b« saparated* 
Lowell draw up twd bllla which »*bodl«d hla r®«03»sendatl®!is 
fm tisa p^tmrn'mA irrtg^it^ land question** Tftrnj wisr* 
Ifitroduead into Co«i|(re«a Imt railed to I^owa 
^ i ^ ^ s m m d a t l o f i l a n d  b o  e l a a a l f l e d  a « ' i i i s e ^ ' v f i s y / a ' l i i ^ s t  '  '  
iwwadlataly follow#^ by Oofsgraas, In 1879, it eraated the 
^x^ted States €NM>lo$ieaX Survey whieh was re<|Ulred t# fai^ey ajjd 
. till 
eXaasify the l«tids In the Weat# 
Powell^ a .proposals represented a ««»e approaoh to ike 
probXeas of the arid reglo»» Bid they been followed aal 
properly adiiinlstered afi^h asore %ould h«we been done la the 
; ^ way• of • reelastaitlofi.. In tlse/lMt. fithvhta p£i^p«i*S;^. district: ; 
.f,. • UU , mi%9& .states, $tat«^ at Urm^AytX, 1^®,... 
I19 a»%i®iimt'is^ 4ov0io|>^atf.>*Meii-.*»y«^/to"-aj»ls# la . " 
tfc# f»5it in « 'ysaki^* Pwwill. wftofciji to provld© 
for 9®ttl9rs and at the provision t&w 
tdxo pmstttw and ti»b«r land*, l»it ppeeulators mnd others# irhd 
tlt©od to piiii- Isy a tm of lp«»4 f«5re#®g»i^ 
. t@-fallup« »jcxf r#al::«ff©ptii 
mMmnpmmmfmmi 
With th.9 falXuj:« of S«Bgr«i8 reemr 
»«ndfttldii8, th® paopl# of ISontiizia iroi^« foi^ddd ^rn 
their' Gwn Pi»©tel«ai« of ii^iYidtiiil ppo|«ct« w«tr« 
feaffling* W9 laiid# aloag th# atiHi»»s «•?« alraad^ wat©r«d. 
''to^ th» baneh'laiidt fo omrrj 
watep'to tha.B# . e0rpp»»ti<?»»: and eoopmrmti^ war© 
fs^rwsdfc-
; •^se :wat®r «ca^«tiy .waa'fey'tt0^a»ana ii^w'4n'l®iitatea:* fha 
First AsaaMbXy ehaptersd a«Tar«X eaml «o«qp^a3ii#» with tha 
to aijgaia iB laaiXdtQg dit®liea for aiiil»g aad ap'iottitui'e. 
-timf merm g$wm »p«ei3^.-;eto4?tai«^ feaei«i»#:,#o .^iiersi edrpopation 
Maw- ®3ilat»d» "' llBaa® , r®e«i*:i»g c^yt*#i,..#«r® iha la<|i8<ai.„|ti'?er 
Ditch Coig)raii7» th® Sti»ki»g»®at®r Mteh <l9syprai|y» th® Bea7®rh®ad 
Ditoh Cow^aiayi a2)d S« aad It* H* X«ott» 1^«s® eoispaiii®® war® 
alTewad to Imild ditch®®-for al»in-g» irrig|itloli'*iM^^ othar 
lNm®fieial pai^saaa* Ifh®. QalXatin fallay- Bit©hiG«aBpaay iwa 
aliart®,r®d. to Imild aaaal®' »jKO:!itt®|*®Xj for irrigati<»!»- • I*ittX» 
is kxusnm of Xat«r aetitltl®® of thes® aoapaaias* Itoll® thaj 
war® i«dmibtadly iiaad axtftaaivaly ia the^nliMl rogiosaa, it is 
doubtful It mu&j ®*l8t»d for |«|r«X|- agriealttaral purpoaas. 
!'• .Hentana farritory#. Syaioa,.. ytwa# -First Sossion* ...For th® 
ladlaoB. .ai*«.r BitehlliS^eSy "s®® Stiakiiig*»it®i» Ditch 
Ocnapaiiyt 66C^i®l| laaiwilPk»jad Dlteh 0€«i|»a3Dy« ^S-645} J, S. 
a»d *. B* l^tt# 6Sif dallatln Valley Mtoh Gompitiy, 664-665, 
m 
ii#att csh&rters w«fr® gra»t&i. 
fii«R la 1S&£>, th& "IrrigatloB e©»paay «g«* really bagaii# 
Piia«3!»t I»ana Act jiada wra land amilabla thm paepla. 
lltte eoaplatiSn tha I®rth»ra. i« lailroad £» 
; 1883# :%raif«l t© Montaaa waa . «S.»pllftai'» whlla at. ̂ 'smm 
'tSm®!, a la;rs#r *rte#t, for the ps^iweta i3f B&mt&n& faraa -iraa. :• 
a^allaM® !» tli» Mi&wmt. aii^V'laat. . fli« p©f(iBlatlo» of 
-2 
Mmtmrn. Ineramaaii. ab€mt 2S0 .par b»tw««n 18S0'. apA. 1890• 
4a,'a raai^ti tliera mtQmm m mtilt :4mmmA f«r watar 
for Irrigatl^, Thin Mmmd, tli#;, gtr-lei. tO'aaat, tlsrom^ 
a -trnwatmA Intaraat trt atoek e«panl«8 and eoeparatlwa. Sn&h 
orgaaisatlcma eoiitii»a«i tisri^a mitll aftar thm turn of tlj# 
#«ait«py« ffeta,.,a«tiirlti«a i^dar . th#- Sattoiial, ^eliBwsitioii Aet . 
aiii' tha l«tataisa' •.aiatriot.;':tii«f .©f' 1#07 ,»si4a a@iwaip«il«l .4#v«lo^ 
aaQts no Imgar naeasaitrip.. . 
.®f thaaa two ffpaa ©f ooiia»i«»» parbapa tha mrm Sjaportant, 
m4. cartal.alf thm -feattar laiowxi* ma. thi cmmitmiml ato.®k. 
mmp&mjrn Qwm&m of ©apitalt 'who ,w«r« 'lat®raata4 in Iniraattng 
fa irri®atloii^ aatax^riaaaf .poalad thair, raacmroas to biill«i 
3 
ditcfeas# . Artt@l«»-.0f la^soi^rattoii war# ta^9».cmt» 
watara •apjp^riatai* «a4 ato.®! laaaad to tM .I'nvaatora# .Boiida 
3# Ib 1S€^ tlia i»@pmlatl®a of Xotitasa was St»l§9, whlla io 
laSO it had riaao to 14t2^m4». 
5. i»Sttla la kiio^ro of tlia aaaiat aouroaa of ©apital for eoa-
paulaa In lontaaa. IJiadOtt%tadlj tha Jtenay for tba araallar 
antarijriaaa eaaa from wlthlB tha atata# but at laaat a 
IMirt of that for tha larger aorka waat hA^e eoma frow 
tha KMwatt aod last# 
tr* o 
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this devftlopwKat hf obtaining lanis tmdisr a oorporatioa diteh 
and thim refusing to pwrehas® water# Irentiaally the ©cxspany 
wotild go Into paealvereMii and the water aaera coald purchase 
Ita rights at a'low coat* 
6o<^eratiw« eaterpriaei wera also for»ed in othei^aya. 
Fainiw»rs and st&elmm who owned land near streasa would pool 
tbair i^aour^aa to hiiild a large ©anal to serve all of th« 
aaera# IJaually the araouat of water a aattler eould elala 
dapanAad wpOM the work OJ' capital he had oontrlhtjted to the 
«iiterprl»#» Bttt here toot th« praetieea varied# Sooetisaa 
the orgsalKattoB waa <|ttit« looae* with th# awsmhers and ownera 
building a ditch and apportioning th# water* In »ohj© eaaes the 
atook ccmld sot b» transferred ©f soli* 
Goiopei^tl;*® aaaoelationa w<»re generally mtable to raise 
a» auch ©apltal to dufrfty ©ooatraetlon costa aa the emmeroial 
e®®pattiet» Kjasy had ipapy of the other wea]^e«se« of eopaerelal 
eaitarprlaea tiieh aa faulty planning and inadaquate knowledge 
©fi water a^^llaa, Sut thia form of or^nisation had ita 
advantjaigaa too. fhm water uaara owned the works and after 
ec^tniation eeata w^rra paid off the only eoata were for 
operation and aalntenanee* ^it« often tha meiihera of the 
tooperatlva did the conatm^tion work themaelvea and did not 
requli^ aa wieh oapltal aa the eofflKereial orpinlxatlona. 
Before 18^# moat Irri^itlon was eonfined to weatem 
Mcaitana to tfea headiiatera of t!^ Miasourii, the Stttarroot 
Takii«y» wh©i«e it mbvcd tb' th«. ftiN»<ii«-car9«iia Hgsoala*'' 
the first »#r« 4b; 
An tittrlj cooperative deiNilopmesnt took plaee 1% the 
Mtterrobt fel.ley#'ifhere "tbs^ first lrri-geti^::iih ' the^:- •, 
Territory hed been done* ^ X8S3« nine fermers from t^ 
Oorvallie vicinity entered into im agreeaient to eonetruot 
irinat beeaiMk knovn a«> Bepxibliecm Diteltt fron SkaHcaho 
Cre«di to Millpw C^NH»k* the teme of this 
ttgreemmtiF mmmh sh|UNil^lS«ir an e^^l interest In the 
ooBqpleted work* preirided he did the saabs aaoimt of construction 
and R&inteftanee work as the others# shareholders were 
nbt allowed to rent or give away their shares of the water* 
Uhl# arraxMsesent did not we3!>k out well* so in 188$* th» ; 
fie|ittbllean l>it«b C^mimsy was ineorporated with a oapltal* 
Isation of |4^»000« divided into ^ shares of #50 eaeh* In 
Iwmg tSSDi the eajp^ital stook was iziereased to $7»000» while 
S 
the snmber of sharea rose to The Censns Offiee 
reported expei^ditures^ #16,000 m the projeet tip to 1890^ 
• • 6 , 
with itoveral tl^itand aeres wadmr- irrigation* 
BeaiP»rhea4 early date one of the cent era 
of Irrigation developnent in the IPerrltory* also ej^rieneed 
corporation «»tiirlty^ At least three water cofflpanles eml«te4 
®iap«ii4jient Sliatldis;# *1^o Qaan-^ity of 'later ^sed 
in IrVlpitlcai afrd the S'^epage l»os» fro* iai«H'a»" S^ietin 
llo» BOiwBMBft#. lontaiia. ItOO. Si« 
•70 
in th® eotmtf ii* 189S. w»r® th» Ganyon Oitefa Scwa^anft 
7 
tli« 'Otelon Dltefe C©^any> and the Beaverhead Canal Gtmp&njm 
In tUm Oftllatln wh®re th® first ditch ©©wp«»y 
«xelu»i¥«ly to hwlldlBg iryig»tl9ii eimals w»s; located* 
eo«l>.an,y 4®¥«lops»iit was after 1880% l&nhattan 
Malting Oorapaay .o©a#trttet#d a diteh wleh eoat |100»000* fhis 
e#apaayt along *4th th« W««t Gallatin Irrlgfttlcm- Qempmnjt. ' 
#wii«d-SStOOO a#.ir«a ©f good fa«a land* whleh th®y {a'#p©««a to ^ 
dl'Tld® iato araall traets to sail t© »®ttl®i:*»» laelndtng with 
#a«ih |Ns.rtloa ©f a ©eytaln '@kf •shar®# ®f tha ;©apltal 
atomic, ao that, whan all laad was aoldy the canal w^iiM h# ©wnad 
& •  
hj th® paptlaa ptirohasing the land. 
fha ikealaior 0anal Coi^anyi ineorp0i»at«Ni in IISO with 
a ©apltal »t&«k of #®0*000» sad® an appropriation of water 
and httilt th« •Fapaar'a Canal* fi*m& tha West Sallatln llr ep 
%0. th»; omt«kli»ts ef. B©ia»an. '^©anal# whan ooiaplatad.# ' aiamld 
carry »eh,aor®.. water than it a original appropriation -.ealled 
toTm -Th»rmt&rm.0-original ©oi?f>or«tlon waa^-dig solved in 
18Sg|, and a -^w orptniiatlon* the Fam@r *» 0anal' .0oig?anyt 
waa fo-fi^d. It pmrehaaed the right a of the old coapaay and 
7. lontana Irrigafclon •eonwation,. Report of the Proeeedlnga 
V 1 -onm ISSS.^ S0» 
S«' Xhid^» 
t, ' lorthem Faelf ic Rallroadi,; Xrriaati^n In l^^^taoa^.. 9» 
jte faulty piarmlng aiidl corruptleM|a ij& 
«aa the Gallatin OanaX* - fh$«:;®aiial: 
•was  •be-pBft.:;as a eootperative ^rentttre 'by a gr»ap,,©f .fariaerf*^^-
They coi*14 »ot ecMi^jlete it theaselirfta and appealed td 
outaide eapitaliats for aldl. Asalatai^fte vaa obtained^ b#! 
the ©mars of the the oapital lii^s«l'; the ., faj%er»|;|o; ^ 
•^'itoek in the eaterprtse while they h^aiaeta^^^^^ 
The fansera took alnoat eiio«g^ atoe& to build the diteh* 
mA paid for the atoek by working on the Siteh» while the iiaeoi^ 
. iMWNitora..:/«ad oJTfl^era.of "the c^^paiqr voted• the^elv## large; • V 
aai^^ta of.;at«#lt wiliiottt paylitg .foi^ it«' f&e trnrmmm topU 
^». :,»itt«r to emirt* Wf 1®IS«' the eotirta 'had ruled ttiat -.the 
incorporators aad offidera were not entitled to the stock 
and* therefore* nullified their actions. This allowed the 
%% 
far«er8 to obtaljti eontrol of the $75»000 eatuil« 
4 prejeet* whieh appeared fantastic* a^ leaat for 
Hfca tli#j waa ^o« projected to oarry water OTer the hills and 
*alfey« from firglxiia City# on the Kadlaoa River, iaore thg^ 
150 allea to the Prlekly Pear Valley in Lewis and Clark 
SoBiity* It was first plaimed in 1878» a&ea an engl»iNWP 
atETTeyed the route and foond it practieablei. Jhe total o&st 
at tha^^ttipe^ was. eatiaated to be:; four .or •fl^e dollara* 
:10w- »@Ktg^a^ teertaentStation*^.-iit|^ietiii. 
M . $8S^. 
..:.. ̂ Qiwrntloit# IBWtf 45;< 
M that e«rly diit« It t% pjamlst 
state ev«n though llasrtla MagliiRi# l*i3N>4a®«a M 
whieh ppovl^ed fpr aoi3»tjitl«g,;Of «v®3^ 
second aeotion for ten isilea eacli of the iriuial» to 
aid in <»oaatruetion* Congpeaa refoaed to approve the bill* 
nothing ease of it until 1905» when interest vas renewed iti 
t m 
the projeet* Bat again it isot nowhex^* 
3m titer VallwjMirts &t -wtiieh had bees astong 
thai firat irrigated land In central Montana, aleo beoaae a 
-eente-i? of irri'i^tfon eons^fiy *#%ivi%^« ©ro«B3f Canal 
waa one of the largest enterprises there* Water was diverted 
fro® Sim River to thousands of aeres north and west of 
i^at Falls# The first plans were on an en^i^ous scale# 
but as difficsalties of ©onstruetion inereased«t they were 
greatly modified* ^ti 18S9» the canal was ^ miles long and 
%3 
had cost #6Q»00Q. 
k group of x»anehers in the se»e vicinity pooled their 
msourees to build the San Hiver Ditch* fhey intended to 
irrigate haw and sMuedow lands to provide winter feed for 
14 . 
their cattle* Total coste in 1S90 ssMyonted to $14»QO0. 
Huraerems other canals, btlilt by cooperative aseo^i«ti<M8 
and oosiaereial firas diverted water from Sua River aSd fro* 
- •iii»ii;ii]|iii'ii I-.--IP indiipfiijiii' - I mio. %i>«. 
^ li»4iiM ^t, toof>tant^ . 
... :.i»:.tM .mate* . do fa gro^te..!^,* 
•• -vi(sl#««i iMaW Api»il.#. • .0 i*t4;;'?r<^ai^nia pasphfft 
'CJeasas Jbp®rts#,,. jpev«th og» SjLSs*-1®^«- • 
/ibid>> 17«* 
. .v 
'"a®®#, in©.li|ied ^ .•-
*ilfoa''i^a',,'-ffe«aiai ,oi i\:Plo-eh#--fclie 'Mk&hf. the 
lfj.#«isttrl ftitpliii'-.&iteli, the W£llep;,5t^»fe-Blfcefctt aufid the 
Ka^df Plteh* T^.«e': '6aiiGft4e~ dttebee hedvem^'eggresete leagtli/ 
•W':' ^ 
of tS miles in 18iS amd h&d coat $2gS,000» 
fim fet^n mver »a» aBefeteer^ tribotairy.^ef, the Kieao-pi?! • . 
vhieh wae developed by corporate raethode# T&te halt been t^ 
site of early irrigation attesipte iigemts of the B3a ckfeet 
ladiaae* iaaf of tTs» nm deTrelopttefite: *ere >f a afeculative 
nat^e, Sl4lora4o Ditch vaji deelgned to Irrigate 1S,0<X> 
a^rea bat in 1893 was tmprodaetive. The ^re^ ©It^t for a 
• ,tlise,t>he larii^at in ,Cou»ty# m«.-;©oiwtrt;^tetf \to'p 
water for JK>|,000 aorea^ <fely 12#0CX) aorea had been filed oil 
%" 18S3» and tiser«'-t« Jio" evide»®e that ̂ ^afty p4rt'':of It iiRae:; 
. . [ • 
"ae'tuftlly irrigated* 
ftpoepeet# for a-treaeadotaii_ iwigated.%oreas!® in" the^ 
,.,1feto»vTalley...l>rl^tef»eA ,.duriiis tbe"late li90*«;imd', tia» 
^Mirly years of the twentieth eeiatmry. fhere# the 
laveetaieet Oon^pany begaa the eonatmetlon of the l&rieet 
irrigation project trndertaken up to tlxat tiaie by priTa|e 
oapital iu Montana* The Company intended to irrigate 
260,0.00 aeres of parehed land in the f»t«HQ Valley «t a total 
©o»t of approximately |l|t000»000« Sonet mot ioH Jaegiii in 
18&Q atid proceeded ateadil:|F imtil i» 1SC4 it was \reprotedj 
Wi0: of 'the'^Pro^eedliaa:#- of t^. aeooad ^-iotitaaaa 
• 'irrtga^T^' f<mY»itti:oa* 'II*., ^^ • 
m* IMd». 48* 
I«itd owned by tha whith intended a#ll it 
al^ag with wfitt«r !Pl^t«, i#w«vwr bright tha prosjM*®^® 
^p«ar«<t la 190*, ihe projscst was n#irer e<ppl®t»t# iwi it 
t» wxt^iaely doubtful th«t In 1900 Jieny p«^l» b«A^a^ 
on th» laod« fmt: w«re usingor#, 
When th« N^rthorn Pacific iitilromd was constructed 
thro;pgb th# Vftltiiyj:: 
lrrlpiti©a %etlwity« 8illin|;tf;3Mi^|5loo;:;b®e«i»'"tha 
cantar for ao»« of tha liarmwit eoMMeroial aiid eooperatlva 
d»¥al«^»uito ta tha wjatlra tarritory# It •»« there lhat the 
•flrat raally lar®a a«d tidaly :te«»im:; #i0WE^ pro|,##:|' was • 
lo«mtad» Tha Siai3aa|»#li« and. Hontana Mnd md Irrlgatl^ 
Coa$kanyy probably with tha aid of siidwaati^m oapital# l^ilt 
I a 5®»i|ille-''^'iial,«t::'a co«^f^|110,0Cfe, . • "Ria,; Oitcb®# • as' •: 
it wiMi* 03^««^:i^-0alle# .was daslfpnad tO'^'isarry aufflclant witar ^ 
to irrigate 2$,000 aoraa^ Xuoh of tha lal;^ under tha 
aanal was controlled by the eoiapany* Whleh held It for 
IS 
• apaoalatiwe prlea , 
• iU.i« a%<;Billln(P»'tha 811il^pi, I»and-,«nd Irrigation 
tSoapaxiy eonatructad a 50«iiila aaaal whleJi aitppli 
.:;for: S(&«CKX) aeraa# fh» .Corn^'mf-'hrnt land holdlnga ' 
1T» of Agrloiiit4re» Labor ated Industry* Klnth 
iap<^;*;.^^v»i«bar m$ olena,.y,19041* sa*; ^ ,, 
18, SillSiSa 22s. 2I» S«' 
li'ii .©foSaaa^ iaporta,. 'S!law.«nth 'Senaaa• sm».411 176^ r-
go 
wMeh at prices ranglag #SS to ^O-'pmr acp®. 
ffftstjaablj this priee also lncli»d«a th» watei' rl#it* but 
no proof of It is airiiil&bl», 
Goeperatlw canals In tb® Billings vlsioitj w®r® aor® 
n«fli»roa«''thau tboa® ballt'bT coMtercl*! flwss*. •ffpie«l of 
tMs® wag tb® T®llow«tott® aai Qmjon €F®«k Canal. S?HB®ti»® 
b«for® 1890, t»«Bty farmers pooled f^Ai^oiaitlag to 
|l0»0d0 fc© eoBgtrttet tbls dlteb., laeb op3Bk«r r®e«iv®d water 
in pr€^r1tis» to tb® «»oimt of ato^^ b« h«l<l. kmmmX 
aa«»s#Jtt®iit« for oparating eaepana®®# iwomntlng't© . 
p«r aerf In 18®9, wer® l«fl®d. A portion of tbls assesament 
oould b® workad o«t bj laboirlng o» tb® eanals at a rat® of 
• §1 
is#SO p»r day* Otbor cooperatlw ^©ntwras near Billings 
inelttd®<i tb® Mill l>lt«b» tb® <3larlc*s Fork Bitch 
th® ir®l^l©wton# Ditob Soapany* tb® Stillwater 01 teb Soapany# 
i2- ^ 
and tb® McMow Dlteb# 
aawaili eanals dl'rertad water fro® tb® riT#r and 
fr<» tribtttarlaa w»s^ of Billings* A dlteb near Mg fiab©r 
a«ppll®d water for S,*?©© aor®®# of wbleb 700 w®r« aetiially 
2S 
watorad. ®te® land e<3«paay» fbe Xiirlngaton Mnd and Irrigation 
S©» *orfeb«irn' Pacifi.e -laili^ia# Irrligation In Montana* 8, 
®1. OaiiaMa Raports# Havenfcb Ganama* op. Glt«»  I t S .  
laport of tb® l^ooeedlnisa of th® Second Montana Irrigation 
jS'bn^ntton» isis, "'^0 ' 
23« Kortber© Paelfle, Irrl^tlon in Kentana* §• 
• :  ;  • •  -  / V  m  
a»{| tfe# Clyde P&rk^ 
Canal Conpany pro'9iiai/wai«p. ftir;.a.mail,ar«^ ©f;.:'iaiR4 B«af 
MTiBga%oii« lladĥ o'f .|tlau9S'̂ \ttnt«in̂ rt lands which 
wef# l»ffared for.aala at prleea ranging iipwarda from #10 
M 
p̂ r aera*- • , 
Baat of Billings dayî opnaî tfl hagan a«»me«hat later» but 
it »a» not lemg tintll aâ wr̂ l la*•§« ©anala were undar ooaatmic*-
tion* Maar tfaa stouth of tha ToQgua RiTar̂  the Mllaa City 
Irrigating audi Dlteh Coiftpany a canal eapabla of 
carrying enough water to Irrigate SÔ jOOO to S8»000 aerea* 
at a total coat of tl&0»ODQ« In 1903* It had a dlteh twenty* 
fiY« stilea in length* but #0̂ 1 led water to Oiily 6»Q00 
m 
Acraa* Tha Buffalo Rapid* Diteh* ie the sane î gifin in 
whî h the Reala«atl<;»n Bareatt later built a p:h»jeot» asppliad 
water to 2*000 aarea in ltd®* 4t Forayth* the Rosebud Land 
and XwijrroTeiBent Ck>iii$iaj»y acmiatraeted a oanal sufficiently 
t̂ , irrigate 1S#O00 miianta* SattlewMsxit lagged «&d is 
' ' . Itf ' ' ' • 
lUKiS dttly If000 aazHia ware cultivated* 
. "',/Aaarly a aiillioli d^fmk W land ttara -irrigated in tha 
atafia in 18d&» of which the Bureau of Agriattliure* 
Industry aatimated that the area Irrigated toy e<»ffiieretal 
lilia. « . 
25, lt<mtata Irrigation a<»iventIon# Report of the Proâ edlnnai 
of the. giiNit ĝ tana trriigatlon ̂ »nyeo'Srbn# ,189®̂ '"- 'iHeletta, 




tmtBVpTlsiem smountet^^ to mop® then SOOfOOO aeres. Thtis, 
©•OB though coif^opation devalopfflftpt waa proeaading at a staady 
rata, toy far the greatest amount of Irrigation la l^tana still 
eawa fros* canals oimtd by indlvidaaia aad partnership#, fha 
eenstis of 19G0 gave support to these findings* In 18f9 it 
fottnd 2»@QS ditches in Kontana which proTlded water for 
'v' 
aeres of land.' • • Saeli. stain diteh wate-redivan .,**«:rage 
of, only ^of .land* 
At ^e sa®^ time, the oetuias office estimated that #4,683, 
073, or an average of i4ii,9S per aorea# had been spent oh 
..•SO • 
eonstr«i©tion. fhis loir eost ean fee ejEplalnad by the fact that 
a jwajority of the ditehes were ,of |rriwte:;w^aershi^>^ little 
use had baen made expenaive dams and l^adjgatas* 
!^ireldpm»nt Of irrigatioB b^ oorporatIons and oooperatlvea* 
thoiag^ of inereaaed taportafiee after 1880, lagged for a 
Rii»bar of raaaons* lafulaqaate knowledge of strean flow 
was often a prime fiietor# and laost prm&tera had to cmt down 
the also of their grandiose sehaaes wben th# trtie qnaniity of 
water waa aacertaiiied. Originally, thr^^gh iipEioranee or lack 
of foresi^t# woarits were planned on too alaborata a aoale. 
28# Xontana* Bmraatt 'of Agriemlt^re, I#a.bo'i^ and' In^stry, 3i3Eth 
hrmvml Repo#%» ,18S8,.,. i. Kd estimate of acreage irrigated 
'by• ''e^peratiVe 'enterprises -.was «ade. 
29, Cenai^ Reports, Vol* YI, Agriottltqre* Part II# fwelfth 
0«nsua» 1900, 845-^6# 
S0» Ibid>» 84#« 8o estimate of the aaotant spent by comaereiai 
•enterprisfts and eooperatIves was made* 
fli« «9i;i)BUites of coat li3V«?i«biy too low# Many projects 
•ere of a »peeulfttlye »ataire aiiiinatifflcient iijtereat wee 
^^fken in eonstnactlon ©f pefwaneiit »s|rks* 
Generally promoters overeetimetei the ntufibsr of ssttlei:^ 
•wlio would fee attracted to ,_„.thelr projects- ' Prtc©»:,of ,;l»nd 
.and water right# ̂ -were'/^eo^tiaes' prohlbltlv#*.;.pelte4iig, It -iaposslble-' 
for prospective settlers to make a suceeasof a fitrtt dtiring 
a period of low prleea* For-these reaaona* the sale of water 
rie^te aad land lagged* It wae not surprialng that the 
aortality rate on Irrigation coMpaaies waa high. 
Desipite the fact that irrigation coeipaQies 1# liO0 inapplled 
water to. only an average of about one-flfth of the irrSs«t»d ^ 
the people of the state« long before that time, began to 
fear their p«w«r and Influence. Laws ware deaanded to curb 
thee* At the Montaa'a Constitutional ConventiOBy^ Joseph K* Toole 
had ahown concern oyer the inereaslng importan^ie of companies 
and had asked a ecanatltutional provision which woxild enable 
31 
the state to control thfloi. Delegat^a to the Montana Irrigation 
. . , . • • . _ ''SE. , 
Ocmventions aleo fmmtB #f-eeipporatlen ctoatrol# 
Xanj dbservara#^ even while the eerporatlon aovesseist was 
still gaining stren^^th firing ^e lS80*8ji realised that 
^ o£ Montana G^atitwtional 
Vmtloir Ii§9 • . 576 . \ • 
.teSkS tCthe^S e e . ^ d ' 3 t a t e  I r v t m t i m  
IQtS, 1S»' 58« , "V 
f9 
th9 coiB!B9Poi«l and coop«ratiT« a^thods of daTalopRant woald 
aot be 8uec«i«ful in developing tha arid ragiozi. ffeeraforat 
baglkaiug about 1885» damuds were heard again in Montana 
that tha ©o>v®pnw®nt« do sor© to aid in th® r®cla»ation of 
its vast public domain# 
- .qmp™, V 
•fas cjARit ^ 
••: fk© p«©f»l®;;. 0f:'iloatftim#- ioBg b«fOjp» ,18®i, ̂twaid ©owe .-to 
^3«ll«ve that r«claM8:t|f>ii eowld iwily b« &eeoffiplisl3»d 
toy g«wi3Pn«®nt assistance. Kaiitana*# fs^ritorial 
. dl#*ot«<l;'rtieli •»®a©« t© w«t«r: ..eoa®Miir«tioB» iii 
^aatUMal re^rts;: to tk«, .a®0r«%ary,.ol*' liit«Ft€fiP» , Fat^ern :««• ^ 
. veil ~af. bttslQessaiea* also n^dUi;'' ' faid* 
P©r, itaPi^tMi- ,p»a»o,ii»,. twfefipa: 1896 »o«t, of tfe# p#opl«. of .: 
lottjfeam, faforadv a' p®llfry of atait# eontteol of arid :i«iida: 
loeal dlr®«tioii :of .'raelaaattion* 'Kia iit«taa»rig>i%a :-iijflti#ia«# 
. atmog. F»ar^ielf a ttron^ satitml./jiiwrBiMMal; 
ramiiiadi. Fa0ple thou^t that th« ra^lamati^ quaation va^a 
too . graat;-for,.:%b« fadsral govaxiSBBsnt to Imiiilii • wall« ; , 
did aii»t ;l9«ll^air#;tlwi:,;,f^*$-iTO eoold b» -fair to all of tila 
intaraats Imrolvad* It ims alao thoat^t that tha »ork could 
h«k done arora rapidly «iid*9» ifee diraotioa of the tarritoiry. 
f̂ taal ttf thi» :;faeling'irara tlia Ideea iOEpreated %y,// 
Governor John 3# ^roatey, Xcaitana'a Territorial QoTernor, in 
• 1 
Ikfa Annual Report t© the Secretary of the Interior ia 1884. 
If the |>ollcy of eontinuing the present desert laud act 
in force ia ever abandoned or swdifiad^ it seena that 
the aa»e reaaona exiat for giving the deaert lands to 
the Statea in which they lie as waa done in the ease 
1» Joins 3* Croaby# "Sepoirt of the Governor of ll%nt«iBi to th« 
Secretary of-"the; Interior* 1084,Montanaa jtepoiPta of; .the 
-f»i»rltorial 'Qovernor*. ISej-lSSt. C**ihin'||io®, ISBf B 
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of th® lmndam**mTh0 jpolioy of a govemasnt Is 
clearly to tak® that comps© which will «ftpll®st lead 
to their reolasatlon, whsther under the operati?sia #f 
its ewn law# ana th« supervlsloR of Its own aganti or 
those of the stataa* 
•Womldi .'tha ganaral'/.or' th« local,,govarajaaat ,b# tha , 
• hattar saditai ;to da^tia 'aiad pmah tha bast, laaans' ,©f ' 
•ra,elasatloB-f.''Coiigresa ahomld ha wrged to-«aka sttf-
fieliiat approfrrlatloB for tha boring of artafMa walls 
.Im' Aiftof, the farrltory*/ aisatha, tn&rmmm 
i», tha; vialwa of tha land froai thalr ane^assfml op.©ra,tio»# 
wotild rapa^ tenfold aaoh outplay hy tha •GN»*araB««t» 
Groaby fiiiely hallayat that tha daaart landa w raelalaod 
»ora rapidly if thay wara misdar tftrritorial control* ftat ha 
daviated fr« a atrietly "atatas-righta* ©wtlook by fairoriag 
th® govaraiteiit eonatruetloni of artasiaii wella. 
Ift 1S89, tha yaar In which Montana baeaaa a stata# 
a#fitl»»»t wta atill largely ia favor of atata control, b«t 
waa sl©trly'';a#lnito,g away, fro® it. Bapof't.s wara p^santad . 
by two QoWmom la that yaar, .oi», farritorial' and , tha-.othar 
-ifeat#. 111# last .farritorial few^raor, SanjaaiB- F*^ .ihita„ 
in hla final report,;tO''tha .Saeratary .@f''the Interior'l.a,1809» 
eallai ,for eooparatloa batwaaa tha Fadaral OoTSPaamt mmd th@ 
•.'.«tatai.,a®d a»k#d-.tE*tTl;fe»y.rw©|?^. ottt a ei^prahftaslva ayataa 
'  ' ' '  2  : 
for land a»d watar atili«atio®», »hila atrasalng tha ia^ortanea 
of irrigation as a fora of iaauranea policy, Qov««ior White 
S 
daelaipad that it was of atfeoat iffiportanca thati 
2, if* F» Ifeita, "Saiport of tha Sowamor of Montana to tha 
Becret&fj of tha Intarlor, 188©, " Mcaita&a, Raporta of tha 
Sowitor, 1884^1889, {Waihlisgt<»i, 1084*188©),i 7. 
. Ibid,## 1S» 
• no-;.arast»fttl-©r- loprep#rv dlwralon •!»« :p®'is®ftt«4''te-d- tfeafc. 
tfe# siatitvibmsid c^tr^I vlta ap'proi^rlAtioa, .«« w«lX'•ts;-
•3i#«]®4e',of tMii #ot*k't^taomt 
reaaonably be provided by taxation* as are oliiei» 
e3ep«Tif«## list should be i»aM fbl* out of the piHseeeds 
• Gf the aalei of; tbsse lan4«» It i» Ijrspossible for 
' O€m0^aa. te. pass ®»Qet*al, laps' ffeleb;. wmild operate 
with e^mal, }«»tl«e'in tfce-a^liS l3Milt":a« wfcwtle* G©»«li-
ti«»iJs differ \Aa;#ifrer«nt -isietlone# .1^\;j>«'o|sle of ea&h 
section are beet calculated to deterislne upon the system 
ttoat suited t© ^heir need'** and shciild be allowe'^ to 
regulate tfee mattfipe la «ocnie#tlon with the subjeet# asid 
: • ^ be given tlMi'' sei^a .fif .;«aMpyiE^ %^«Hp into effeet* 
Se/'etm-eiudei tkat the, .beat,; -wad'oitly'eaay ,»ay of aoeo»pll®M«i 
tHe dealred eiid, «wld be to l«ve the, goyei^ment eeie tlw» 
" lands to the atttte«#..irh0 #Ottld hawe :f^ilr.»oatrol ^«iF#.r •pieir..' 
. * 
- ;:di»posal and reelaiMttloB./:..-•:• 
A imi^letely dlff#reftt\^lni§«\wii«' ve3^ by Wm%mk*m , 
• ^*ewj€Spf ^o»eph..K...:fo®le^ In hie/Initial aadrea#-, 
. .., to't^'. liomtana le'.,.the' lat^^ .part; @f ' 
speaking/of li*'latidhwpa®!## ®f ^»tate\©®|itr©l of irylgatlow; 
aad of the awill awouatef work don® wp t© that tlwe^ t^le 
saldj> *1 therefore »«ggeat that yoa !Bemorlaltj«> G«»gi^s« to 
'ft##, all poastble »t|(to the .»ehiaTO.',of the 4lpaf©t®Fth»'' •' / 
'. Seologioal to; fhe 'reelaaigtloB ; desert .: 
..l«ad« by ft if•«%•«.of•: ^^.ve*»Baent«l. irri'pi.tlt>B'"by.-.Means . 
. '• . i.' 'v....•• •• •':.•• .••••••^' ••• 
of reseryotsiE;#; da«##,,, etow.*." ''.. .fhia©pliiiQH -wa# tlwi.. fl^fst 
5» K:..' iP<3^1e» *f#fei^Qr*8;:|fce.«aa^e# . 1869»" Montana# lej#ftR«.a 
of the, Qoydmor, 18^-|^s.' (Heletia',, lQ8S«109S)^,..gT 
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in favop of govera««nital peelasifttion by a 
hl|^ offteial la Montafiii'a gowpaa«nt. Governor 1?ool»* a 
app«f^l fell on dttaf ears. Ilti# of teh« pnopXe atlll favorei 
goY»rsffli#ntal c«»ssl»ii of laMs aai pplirat# developwapt and 
IIO aettoa was talrans In th» way of aik»orlali»iiig to 
I6«giii a systew of paelamatioii iror^fca in th» wsat. 
fli® fam®P8 of K«mtais& w«r« plagtted by aavar® dpowtlia 
th© late 1880«8 aiid aaPly 18^'a. fh® d^oiitli of 3.886 
and tk» terpibie winter whlck foliow«d» dapliig wMofe a large 
part of tli® oattl© In *<mtaiia waa loat, drove aaay people 
tato faralagi Hore dry yeara followedt the aijpaor of 1890 
Ming ^ 
fflth the cpe^^le hecai^Mor#: ajiare.:'of. th 
eoreplete inade^aaoy ef irpigatioa develi^i^ Ift lontana. Iia 
ia90» 550«§82 aoPea wore irrigated* Adequate reeli®8tlon 
»i^t.. Iialp,whelped to-pltiieBite' reaaltini, fipcw the 
laek of Boiat«Po» farther expaaalon was deaaniod# but the 
people 8e«^d "t©,-11#: tided *a ermit m tho wmtmjs jaf 
bringing it ahoot# adwoeatea of atate cojatroi wopo to 
fight a bitter* btit loalng, battle with thoae who favored 
•j^tloaal' racl«»atlon* 
B«asei?^8-'diffiistiltiot which tho' fai^ra faced' finally 
drove th<m t® Jh«>W weetinga to diseaaa poaaifele aolations. 
I^eal irrigation ©oi^girfsaeiB wore held, then county and atate* 
m 
•" • . ''V' • 6 
mad national and ljat®i^atioii&I ®«®tiags. fh» 
itovestd&t culainatsd tn th# First »»tloiiatl Ipplfation Coogreaa 
whioli wa» held la Salt Jdtk# Slty la 189S# fhis wfts attended 
' fej >»:felamtl6B'ieadfrsAt %hi» 
a®«€i»g» tii« eona^iiisB ©f ^inl0ii waui In falrop of th# eesslon 
if pu¥lie land® to th« ttatn^g! who WQul4, thmn Jmr0 &haotnt9 
•6<i®tp®i of'-their r»el«»«tioB»•fii#'' e©iiv«ntloto*8 ' .©lief • 
• w«« to tM«-,eff«et* 
of' flr#t,,.€Jongr®»«--fa'^r®d ' 
Stat#' re^Blammtioo!. ' .Saaator ' ®f ...llontar^.. waS'. Ifeha leader 
of vlelesat o||wr»ition t© ftate eontj*d>. of pwblie lattds, 
S^Ul-vlng hi. p«.ltloa t. th. ̂  l^ESiSSS 
^ the. 'be-aalds' 
••• •. lly;"elaliB/ii^^:%feat the':jplaQ-'t® taketiw' arid'lafida • «»ay 
. fi^'-the'federal •^•eyttBieijtis-the , »efee®Bf-'of • «. few ' 
' tjifilng-lit ^ajtiiietloa with the-lo .Inereaa® 
t^lr;h<ildli^g9„aiid;pla©« la, tbellP. hiuai#;a ;smpr#iie'poper 
ean»o%,?, ̂ :.:':;otheWlae tfeiya- • M&im' than'';that» 
• m '•©s>n»«ii®pti#iis of this; big &h,.wiNild {-• in,, the 
opgWi|iii»t|.©0: ̂ ',©f m .giant .pollticiO. aji«lhiae»' tfe^tin t&r ' 
' -reaofelaf. effects :iiuftd -unlimited i^oaslfeltltlea*;' eaMse • 
the eo»1|': ,-of iwi*ir»iring the landst If .gris.ntei#.; would '.be- over 
Stejttie# 4ii his ^nqwiafe #f irld alyea a good, though 
^ ; snort .'iteeemnt of ^ the deiiilj&p»entof ilrrlisatton e^oagreases. • 
' »ij|;,„.i^ports of ;t^; ,pa|o:p,'_de0l»lo®s:'se«H ' He was 
Oh# of the ettrllest advoeates of the coiigreaaf Idea and 
national Peil«»i)ttibai and used his Jour«all»tic talents 
^ to'-further the'• eauso* 
iMis-y ss8-ijs9*:' 
8» These Idkias were stated by Power in an Interview iiuhlished 
1ft the Sail yrane Isoo Chronlole* ..It la. quoted in'layaer's 
' •••lSS$SB£l" 'l^.n.d"an^:. the''' Peoplbut; no'other 
• 'ihfo'i^ht caa .he given*.' 
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|l,OOOpOOO» a sii® which w®iald the atat« with a 
debt* fh® lands would hav» to b® sold at « loir pric# la 
ordsp to get «iiough to pmf th« debt off. Poweij* aMiistain«d 
that »ost;df the, land wowld •thaa 'go to'tb®; ap-tottlttofi and 
land gi%bb®r9» Hefttaaa," .h«: ,#aid» ; *w« wajSt'v.ftliHi' arid 
lands to b«'lr«pt in oontrol of th# Se#®3m»eat, w#, .ifanf: . 
that Govemaont t© adopt so*# plan bj #hleh a iportion of 
th® idbtole land can to« aold and th<i pro©««ds ftppikad to tha 
j»«elifl«atlo» of tfe« irtiola. ISFe stand ready t# adopt anything 
that i« fair to all th« p®opl»»* 
Other Sttional Sengresses follofed in ®a©h of th® 
aueeeeding years# Investigationa and studies of development 
in. the West- were. reeoimended# Wt sos^aotieeable • was the . 
gradtial; shift by the' delepite# -to a ,p®ati©n favoring .sowe 
fora .of dire-et aetion . by; the federal :gov#ri»5ient«-
fhen Senator Fower aald that the people of Montana 
favored national eontrol of reclamation* he *as aalng the 
©pinion of the flrtt Hontana Irrigation Cottvtention as hia 
a«|&oPity« Hals eonventioB# attended by reelaaatlon leaders 
from .all^ over .t^ atat®# set at Helena in., January# '.ISf2. . 
Thm Montana Irrigation afeoitlty* dedicated to advanoe the 
interests of reolaaatlon, was foraed# ?he opinions eacpreased 
then were jjiast as varied as at the Katlonal Irrigation 
SoBgress later In the taBS year. But the ehief reeoliitlon. 
Ihid.i 427-4iS». 
.,v v. 
mii#ept*d by a «fcJorlty df th®•## ' fatoy^d a ^ ' 
form of national oontJ*ol and asslatan#®* . It stated thati 
• ••it is the duty of the general govemi8»at to Aid in 
thi develoipBWRt by irrigation of the arid landa in the 
aeveral etatea and terrltoriiia where such lands exist; 
and while, we 4o not deiilft it deeireafele thatthe oont*^! 
«tid title of ««eh landf:.;8,i^ttld/fiat«.;ifrois t^ general -
goii%*fai«nt tJ& the 8ft*e1^i•'s't1^%a#^^e^ntaining,•th©mf we 
do n«v#irthe1l#|i» arge atv,;leaat' that the; prooeeds- arising;-;' 
jf»osi-the aale'of atteh laiidii'•shall, be aiiplied to^ tlie^ 
aupplying of water for their devsloprae»t for the pugp* 
poae of agrleislture* and wa turge itpon onr Senators and 
liaiireaentativea in Oongr#aa to uie a very effoi*t to 
acoon^^liah suoh legislation aa will baring about this 
daairable result» not only in onr 0^ state# but to all 
other Btsataa ai^ feripitwiea al»tl:arly alt«Mi;ted* 
'fhia diNilftndy' that th«» gOTer*»i»nt uie-:f^da deri^ei? frw the^' 
sale, ,of arid i«od» thei«'''re,elaaia'ti waa;aade, ten-years^ 
•^:l!#l'ora the actual ui#.,of ',s4eh::fi»i^ that jprnji^ee . 
tmiai* t&e-INitfonal flaela^mtlen^ 4et>» thia demand, .waa 
ao diffejHiat frosi that flSade by the JBational Irrigation 
Congress later in the same year» may be an indieation the 
laek of eapital in the state and the failure of corpofratlon 
development* The Convention also called upon the senators 
and repraaentatives of th* State to use every effort in 
Con^eaa to funds for investigating the possiblllitlea 
311 
...iof usi®^ a|%»staii Wf^-i®" ' ' 
Donald Bi^dford» delegate from X4»wis and 61ark county 
and also a s%ate reprftsentative* opposed any reolaisatlon 
10« Sontana Irrii^tion Convention* Report of tha Prooaedingii 
of tne Stat# Irrigation Convention^ 5 
11. ng^'Se 
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work by th# national gOT®nm®Bt, SKylxig that th« task »as too 
gy««t for om agency to handla, that It woiald glv# too such 
powmv to the cei»tr«l gov«mment, tlOAfjit would b» a tax 
on states which In no way would baa®flt|> Arai tMt Irrigation 
wa.9 <ia9^%l«lly a local mttar* •itllaii A» &lark» who 
aO«med to ba de«|»ly Intaraatad lit t^elaKatlon woj^ In Koratami* 
also l#d th« faotion which favorad itata control of arid lands 
a^ irrlj^ti^n* la thought tha intaraata of Eontana nafar 
In tho hands of thO lOgliilatiwe asseably than in those of 
Oongx^fS* B» elal»«d that tha bast watar rights in tha stata 
wor« biting takiMi ap by individuals and cosf^anias who might 
not devalop than proparXy* and wamad tha atata to do aoaa** 
thing i^iokly to and smoh dahgat>a» Aa to tha bast atathod 
of saving th» aittantlont Clark adviaad tha Convantiem and 
IS 
tl». So*ai?iia»]0^,,t®i . 
th« Stat#* iwn tha land, and thsy will take cara 
Of tha« and dlilpoa® of thaia Jtn^clowaly# without 
foaiarini; Bjonopolioa or ailOwini; tha pr&etiea of 
. Utt ftrs askad how thla' oan aea^plishad* 
* li liil M 
• • -li oa»T .yglmfelon*. - .Q-taiAla and raatrtOirs mj 
^ • o<^#ti^«tad^;%-^ Statifij and tl^ 'swooaadi; of tha sala,. 
•' et tha: tiiiid' uppliad ':%& ^raiwharaafflont, @r a ^ laW' 
fl«MMStad;:-«rtatlng liT'lg^tlon.i^^triotii* :Wharaby tha 
,jio<^pla' t^aailKlta aan. carry' @i(t; "tho syata®' of raolaesatlon. 
if# A* Sragoi^ Of (^llatin apoki la fawor of faderal 
eontrol of tha arid lands and agalnat atata oontrol# "bacatisa*^ 
ha said* **»t<ita control laada to eorri^tloia and jobbary and is 
m. IMd,, It. 
Author*a nhdarscorlng* It saoms dotibtfwl 
ilift Clark Mrally had the bast intaraits of the stata 
_ A»" 
^ ' 
m.t |at«re8t» of My watclwoi^-la 
•#iKt«(ii8ion of Irrlgifclptt |iatl©eii at 
• aiitilffl®*! 'ipjtattAl*, siir«, an^.ap-t®; to, 
of tfei#;-, :eo»li»g »t,lll»«w ,Q'f p»opl« liito the 
-sr;; :.>:•••; 
:''3?«gi4SI|»vtv- \ 
., A OB, wif eftllM-for,th® following year* 
•Jife€Hi,l% ' 
:m»t «t • H»l#«iife'=!» ^«tHPU«u*y» w*»; aoHfc'feat'.of imtioiiftl 
coii|iE^l» til. latl*l«;tt«i OT ooi^porat#' 
mntrol^ A, iprl®fctlon codfeo-41»|»®ii«l of ., 
the wftt^r iupply iMts 4«ttaa<i«d, F®«p« that ii*t«r copporatlons 
Might aoM^lotoly «i(^cs^9llte «mppl^ w*t« •oicod by teiy 
IS - •• 
^•l4|^t»fl. ?ho 8«ntimo?it8 of th« groi:^ wore still opposed 
.•%0 tlio oosui^ of'tjpi4, tsm^-to ffijho stktoft* 
iNidliamtlott-oo&ttimed* hcNrb^®.)^#'' 
.to :g;^£B ^Yomor RiOkardft In )il* aren^l'ffiossagi to 
.'the dieaanAS''for 
/mSM t» IrrigftiloEi ^ #«b»' eniiiiMsy ofi;':li!»i'iMkti.oii«l\8Q^ 
ICbe ii«9&it«d« .ot'tlsKi t«s.lc »L4Ml'.'lt poaalblo'.for^ pri'mte 
. persofiii. ,%o. <fo^ 8mo& iu>re woi^y ; 
.eiiter»rti»'.#ft» .oialy willing to whieh^ .. 
f e l i e o f  s t a t e  
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tli» Qftttonal goverttaent was th® only agency to tmdartake 
IS . 
additional work. 
Sastapn Gorigraaaioaal m»mh9ra also workad aetlvaly for 
f&Amr&l atsiatais®** flaiy wara not, boweirari mi tad in 
thalr daau|itd«« lc»iui waeitad eaasion whila othars daaaiidad 
®ovai^»Bt ooBstniotlcai. Saaator Saray of lyoalng was tba 
most parsiatiait advoiata of go^arraaantal ©aaaloBi of arid laads 
to %h» statas. Ha had laatroduotd iiiBMir©«i» bill# for this 
p«l»poaa Matil i8»i» all failad to j^a«f » In that yaar, aftar 
«^iq?arati»aly lltt^a dahata* what haa ec»a» to he known as tha 
®0*ray Land Aet* iraa approved by Coagrasa as an ai«nid»«nt to 
17 
m atfiiroprlatioft 
flwi Saray lAod Act provldad a grant of to l»OOOtOOO 
aoraa of daaart land to aaeh of tha waatara 8tit«a» tmda* 
tha following «oaditloiiii» Tha lai^ waa to ba irrlgatad, 
riBOlaijBad* oo«(upiadt aad not laas than twftnty of aaoh 160 
aera tract emltli^tad by aetttHl^.aafctlara within taaa.yaara 
ai^tar •;tha.::p«tat«ia.of 'tha l^fora any agraaisoRt' waa draim 
«p ©r a»|pr#®8tioB tha atata plaiwalpg to davalop landa 
l»d to :filo .'a ,»ap ^with' tha Saeratary of tha Matarlor which 
am* to aoiitalB ̂ ^iaatit data about tha eontaaplatad prajaet. 
fba atata e<i»ild maka the xiaeaaaax*y ooptraeta for raolaiaing 
•Iliiliuiilinii>iiiiii;i|iigii Iiit»-| I. Iiiii • • 
It# JFdha 1* liekarda, "Maaaages of <Jo*«mor Joim B, Rlokards," 
17. tlaitad-Stataa# .Statataa at Xariaii* XPXVIIXy 422# 
-tim to Indue® /Mt was not iill©»»d' t© 
#«y of 'tli» liEsiia :OP ^lajwtia# ©f.-^thwi*-In. «mj 'wwy 
• by • s«eii#,lng tlatlf .. 
:|M!;:-':»®on «• i^pmi ofmui ire^M. " 
Jb* is8u«d to atato <# Its a«a|g^ for sodh lands. atata 
^ottia aliXl or diifi^a of «oi*e tban X66 a^r«j» of land to any 
ena paraon^ and any awnay raaXltad fpop t1W> I^«Xa®atioB of 
lands was to b» hold In tmat foir tba rai^Xaisatian %f otlsar 
daaart Xanda In tha atata« 
tfith this aot« tha fadaral poXley of naking h^aas for its 
paav>l« on tha public d^i^ea^n was a^qaandad* tha govammert 
hopad tlj*t sattXament wouXd ba apaadad in the arid ragi<^a. 
Ona of tha fundcoaantaX idaas behind t^ aot waa to saa 1% 
•, . : , • • • i8:„, 
that no ana bat pxtiNfluisars of water a«^Xd gat thasa lands* 
This da^e# was used in tm attanpt to ^rraet tha praotioa 
whioh had ariaan In tha Vs»t by whi^h aattXara tmdar a eQ«» 
aareiaX eon|^aiiy oana.1 woul^ raf^a to pnrehasa water in tho 
hope of 1»eiB£ #bXa to gat it later at a lower price. 
SawaraX s)»ortao8iing» were soi»a noted in the act* Xt 
was raaXisad that tha irrijiation ocra^ttniaH fomad to 
e<matruot projaata sHtmXd not be able to obtain oapitaX 
tt: tiO liana 60«iXi| be pXaead agninst the Xsnds* In ISOSi 
CSongreas aug^oriaed tha tisa of liwiaa but they ware to be 
aff»01iva::;oniy;:Whm. tha stutes ,.gained- control of. 
W*' •' •Irrtaatl^- in t^ Halted Stati^^':!.^*;: 
•• • 91 
At the smm-Con^ejia provided that, when tttffleient 
water had %^en provided to reelala certain traete ©n projecta# 
patent® eonld he iastied t^ the etatea w$tha«t regai^ to 
aettlcsaat ©r e»ltl*fttl©n» l^e Cteited Statea, how^vsr# 
waa not llahle In any uanner for sneh liens or llahilltles 
19 
|>r«irided. In the aot * 
the ten-year perlOMt was too short a tine for real 
develop®M»?it «nd. In 1901, Coniresa extended the Carey Act 
. ^ 
for an indefinite iMiri^# It was provided also that the 
ten-year period for eoapletlng woi^ was to begin frow tlMi 
•date of-thev approval-of segrs^tIon by the ieereta^ of the 
, -V-
Interl-or# . JeoretATy eoaldt -at his-disoretlon, oonttntie 
any se®pegatJoa for five years •after ithe^'end of the ten-year 
perlodp or else <s^ld jmatore staeh lands to the px^ile doffiMiln* 
Tkm state leglslatwre was qnlek to li^lesent this national 
legislation with a state lilw providing awsane of taking 
• ^ 
advantage of the Aot. fourth lenlslatui^ in l@9i« 
-•©reate4::-:a •iwan--partlsiffli:.-:::Arl<l Idmd'.:9rant .Ckramlsslon of five 
!»• Itelted States, 3tat»tes at target 3bCIX, 1@96^ 4M, 
-fa. Pnlted States, Statutes at Large, Mid. im« 1188. 
1138# date of segregation came when the OofflBisslon 
apfiroved of plwss for a preijeot and wrote to the Seoretary of 
the Interior for final approval* If he approved* the lands 
were set aside for the State and conld mot %e entered throngh 
tiMi mrions land aots. 
§2 
.9NHii»«r9y' 1^© to by Vtlte' OfivaTaop* ' 
0oirafsf l©ii/inis: t©"-*1.1 /ftuth©ri1»y-t# thi ' 
©©ndltiin# of til® ««t ef aiid ©niibl® th© atat® t© 
" r«a^, jP^H bai^f it. tr^ tit# . &®t|/ :^It e<5HaXdj:f^titi?»et.: «ltli ,any^' 
^p9vm<m-or;«®,t^©p«tlpfttba. la»4«-'at'-.a: e-oft,, , 
to ai^gbt dolfarii-';!^!?*#;*®* 'So'liability op indabt®#- :.;., 
ness could be created against th» atat#* 
tlndar this aot» Xoatana \mdartook construction at th# 
axpansa of th® Coiamisaloiiy vhleh b® repaid by land salaa 
and sal® of water rlgbta* fh® Conmiaaion was authorised to; ; 
seleet lands and aak® oontraota on behalf o|^th« a tat®« with 
th® Seeretary of thm lotarlor, for th® roelc^Biatlon. of the 
landa* It was alao to provide for aale to aotual aett^lera* 
Titl® to lands r»olaln®d was to paai^ dir®etly to th® atat® 
frmn the United States* The Conniaaion eould make pontraota 
with private fima to eonatruet the pro5*<!^** Al; least four 
adles ©ycanal eonstruetlon had to be finished before any 
paya»nt9 war® aad® and than 16# of th# full ooat was to b® 
withheld until th® woirk waa oos^letad* 
funds for eaoh. eontra«t were- .^ariired f|^ .th® sal®;:. 
"ofVlaads by tkm Com^iiaion W itiaing- of - warrants;# 
Warrants o<matituted a lien the Xand» th® w*ter ri^f^ 
and ai^inat thaentlre plant and Improvettenta Of the froieot* 
fh® aeoounts of saoh |>roj^tot ••re tO" b® kept aepirftt® friaa 
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tlMk 01«ii4IY$ ^4m4 Ibrerdi* 
1^ lasted until 1897, li^en the law 
Yftfl ohaQgedt fo hslp •lligliiate possible Adrruptton* it v«s 
deopesd tiiat ao o^missloftai* or iiHilativa of a Qomaissianar* 
trail to bs lnt#2*este<| in mnj ma.f in tb» aiftirding at eo£ittPaetsi» 
• w«ra feo.b®,. glvsn to tkm lowsst Mddsrs* 
Isgiilature r<icog^is«d that tti* x«eIaQteitloil of lai»d 
««s aioro aaqpensiv® tha^ It at first appaapad and raisad the 
vAXlMvm axsoiant wMch could be spaiit la raolAimiog the lands 
fr<»!i #8 to |I^12*50 pmr adra* Bonda^ vlila>h aonstituted a lian 
1:^01^ tha lands and whicb coii^d not ba aold balov par* iFare 
^ autb0'fi9ad<( Floall^*: vatar ebafgaa waira aiao mada % lliNa on 
• tM'^ndf.# AftaHralx »emths of dafaulf» tlia''^t^aisaicm aouldrv , 
•^foraoloaa agaiait ttoa land#* 
Sfed.t8 oftwa priumt^ly tsnibad la»d#*irora l®e«t«d on ; 
Caray A«t *tagragationa*" Z» 189f» ttm CoHBslssion was 
authorised to buy sueh landa as vara, susoaptibla toj.irrisation 
at a oont<a|plat«d pr^Jaat naai* BilXlngii* It vaa i»»t to jjp^ay 
sore tbat #S»00 par aar<a and b<»ada sight ba issued In payaiant* 
The Arid Land Qraat Cf^iasion was also authorised to issua 
builds for eonatiruGtlng water syatass on state lands andto 
• m 
imimm warrants to meat preliminary eosts^k 
24# ibid>* 1$^ 
W^;:.M0nfeiM3a#.a<uia4si..SB!&» ;Wftb Sesaioij ,lflO»i93,v 
2®^;  . H^nta i^t • •  Xamt^ -ae*a lo^# .^$^i |* .  j-
m 
®b.« new Arid Land Grant Goi^i«sloD» a{^oi8t«d In 1897» 
m 
was abl® to aceo»plish no mora than its pradaeasaor. 
Tha funds avallabla war® llaitad. So afiginaarlng dapartaant 
•atlstad and outside help 1^4 to ha sought* help which was 
not always dapandtthla* fha Cooalssion raeahars# still laeking 
In axpariaace, ware spraad around tha stata» and it was oftan 
diffiemlt to gat th#® together. Owners of capital war# 
still r«l:a«tant to in vast in eontai^latad projaets. Tha 
1890*8 and lfOO*s wars not tha prosparous tiaas for agrietilt*ira» 
and faw paopla wara willing to pay anieh axtra aonay for water 
rights* 
By ©sly two distriats had haan aatahlished. Thasa 
war a at Billing» in Ifall^iwstaita Cmmty^ and near Big Umbar 
in Svaatf^ftss Vothing ]tod hasn 4&m» on thioi »jce«pt 
m • 
praliminary «tti**«y work® tout action fas ajipaetad shortly. 
Sisa Coviitsal0ii*i Afinnal Ha|ifrt far IfOO llstad four di«-
triets lit Ifetiatliiia* Histrfat 1« naar liillings* eosftrisad 
10*000 Saray *«?•«# with a posaihlility of 1S#000 isoi^ fro^ 
the Sortham JNietfic I»aad SNiparta«nt» aBgiB#«ring work Imd 
>«eii eoB^latady hot lltila a^tnal aoestruetton laid bean 
finishad. Ifforta had baan «ad» to intarast eastawi oapital 
28» as to tha actlyitias of tha Arid Land ©rant 
€aaaBissi0s is diffioiilt to •btaln* Qi^y ona report is 
a»iiitil|ibl»« ^h«r infom^tion has ooma fro® Garay Board 
.. Raportii ,iald raports' frowi,. tha various atata ag®noi»a. 
29. •cffiitanay of Airiemltttra# Labor and lndmatry» fha 
^aasu^ State—"Montana and .its MagntfiBant Basenreas. 
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By ISOS it wfta obirloug that th» Arid Land tpftEit QoaralsslaB 
was not a«»»tlBig th« aeeda of tfe« atat«, I^Hsanda for botter 
leglaIatio» ^d a naw opipuBlsatioti •«p® a»i« by t1b« SoTejpnoi* 
and otfear intaraatad pa^atma. In rmmpmum t& thaaa eo^lainta, 
tba laglalatap# la l^S craatad a Raw 
ftola naw waa da»l®Mtad tW Ciupy l4md Aot ®^i"d» 
.aBd 'Ooaalstad of tlia^Stat^'iSiigiii^fiPt Saowitary ©f Stato, ., 
and' the Stata l^aaduar#,. fbm d\:tta* the same aa tmdftr 
tha old GoilBisaloa# IRia aaw Boaird waa to aaa tbat tba 
pTOjaota alPaady bagm wara eoaplatad btit it would not 
obligata tlia stata la any iootpaet, eonld It waka tba 
stata Tmpstm%h%m pa iay way for tha fallmr® of eontraetora 
to fulfill tba ;iai^ of a;:|^8tmet* 
fha Offieia;, of.- Stata 'l^iiaa^p waa a .BNaw.. foaition •cpaatad' 
paptiottlai'ly .fipli'^ia; p«?|3®8a''and tha ^gimaar. i»» iptda, , 
of Ha waa to eftryy o^t atieh dutiaa aa 
th® boap# Iwpoaad apon kip# and waa to pay ap«i;flil attantlon 
to ppoj[.a#t» aliNiady''trod8(y::iiay, Ba. waa to.; fa®lliaplp«v1Nt.a»olf 
• ' • •• • ' . _v- , 
wit^b. tha wataFwaya of •'tfea^itata and to aaka »a«aw.«®«nt» 
in eooparation with tlie Montana atparSjMsnt Stilt ion and th# 
initad States Saologioal SmPTfyi Ha was to pif^ara tha 
biannial |^j>oi»t of tlia boai»d wMch waa to to tha 
Oovamor an^ Lagl«latiif»a,-- nonaya oollaetad^ by tlia 
Board wara to be plaoad in « Caf^y Land Aet Ptind tn chai^a 
" 3S." • 
Off tEa Stata Tr«a»«ipar* 
32'»- . Jl(mtana» Saaaiop I»aTO«. llghtb. Saaaion* 2ii»216 
" • in ' Kiiay ̂ pro'^laioiia 
: tlse -aarltap aotii »ii«inatM or; ',' 
.ftiier»4« Mm i&t ot 19^ pi^-fidM th# 
J^>aj»d liitfltr*»t«4; ia .ioay • tli# 
tlM» act. fSila proviaioo wa® in statutes, but it ff*# 
b«owa»« of trotible which had aria«n at tha, 
IJaitrbQffii ?3^ BatrA im» aofe all0w»4 t® i»ltiat« prajaota 
'Imi for-:'ta|,«ett«®a ,ff % ajt^ ec«a,14' fea/.fila# vltb'it by 
i Mmf .pmrmSm qt:: alcrai wlth:\i^|!|>#ii<|a^ ©onatraettiop., 
AH^-^rtliMWit data, tar tl^;;,tpoj«et» t©;b«' llata^- wltii 
«a^ f<rt|«»at«A: ;; / 
- A 4ih»3S^ i«i' tb#: p.i*de#isi2%. »&^ing'e^tr&et« mis -ma^a* 
If tlia Boafd appr6Ta4;'#f-a ,platt: praaaiitMf' lt:^«nta7«4l lAto a 
, ®(S«it-3?4«Lt wltb.^'yi#:-gctirewaawBt by •wfeitslt- tbta B»api Agra«d t# . 
rmtmtm. aiitd sattXa tkMSf'.landa,,, ;:*ppr€^#l ,by tb® -Sasratury 
of tba »#•, obtataad and'itbeQ-; All., jp2.a«» wefa-eoapX^tad#.-
t^ wmXd 9i'0ai..M.^mt!tmK0t: 'W^ (haptmy- ia«^.,,;^.:y 
'tha Itbltlal-propoaal.#; I^ip; pr#irl#lo% .an4ad coaipatitlw " ' ; 
,€MS«pit3P«^ *o cantra<>t to. run #TO3P.,fii!#; . 
^^ara# ai»d aa#i #»» t© ©itetAia apaatflc,. iiifofiaatism 
#bftcarii3|^ tl»»-fiff"'©.oa^jlatlOfs and ««tt!|#i«iiit, ./' 
,.; V i;|yii®tb#r afgisifl«aiit daparttira fr©« aataM;laliai.'|iri#ti«®: 
iWL® •!Mida^>j^i-tfea.;-wiittar;^ ofof•-.is<wpiat«f'a pr©J»eta.'\'-,,, 
„ AftaT: a'/#l*o|a«t wa«''^flnlali»#'.aod at^ Xiiait^ Jiinaty par eaot'.of,.;.,. 
3S« lonttuoa* 
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BllliQi^s Beneh fatap 0«er» Association on Ofesmbar 20, 1900. 
At that tim« th©p« irSra ltlfSi3*§4 aeras isgz'egated, of 
irtilch l@i2S#yi2 w»i«s sattlsd,.' All": ©f, the lan^, Weh" 
patented to Ishe state, whieh Ip tuip had j^aterated 11«^5.5@ 
a«pes to aettlaps fho had made flnel r^feofe ^ the projeet 
had eost a total of t®04»000 mp to the tinaof eiiimge of 
e«Bitf*ol*. .V 
• Slaee- that fro Jest haa><^tti^d to 
tlally tha saiaw fondltioii, with adaa laiid% a^lch eomld not 
be sold, fhese wep^left to lie Idle of alse ee^e laased 
to faf«#rs for i^asliig. ?he <larey Board tesrwed the 
jp#o|eet as bfiag *Tei*y saoeeasfttl** In a^lte of its share 
of^fiiiafielal-troubles»•. the projeet: mm.,.mm. successful,, 
than: any of the other«.. 
flM «ee«pd dlstrlei planaad bf the Arid Land S 
OosBBission •«« «» area of about SO#000 ae^e on both sides 
of ttos Tell©*»tone near Big fl»ber. ®fee Olass^^liidaay Coupany, 
, eiMitra©#®#- In ehspge • ©f-tWi had:'dlf ficttlty fr^: tha 
. very beginning liJ dlaposlng <*f benii^ and this slovad tip the 
«orte. The okrey Board report for 1912 a^ovad t^at 7c5&&«lS 
aeres MuS be^ patented to the state, which had la t»m patanted 
®#1S».^ a©re» to settler^. I^e segregated area was later 
57. ^||atli Blannlal Report of tha .gaiNiy -•Land Aet Board > 1921«2g» 
ZBI5z.* 1920 vatar rl^ts cost fro® |S5 to |6S per 
aSrSrat Billings, frcm Hlnth Biennial Report* 
• ^ lOB ^ 
40cip««ls«i4 to 2t,0OO &or»«. C©nstr«etio«i wna neti'ly 
eisaplei^d 4ttflEii, the and by 192^ the total ®oat jmo«at®4 
to more than one million doilar#* twice tbe cost of the 
SlIllBg# fpojecti fhia necessitated a high pi»loe foi? water 
, "• 41 .• ... '•• •• " 
flglit*.... ;• ^ 
Settlement proceeded slowly and tbe trouble which 
the Olaae-Llnday Conpany had in obtaining capital, forced 
it to x^educe the alee of the project. 1%ke total segregation 
in 1986 was 1Q»759 acres* nost of which had been patented to 
. . .  •  4 2  
the ittmte. At that tlae 3»000 acres remained unaold but 
they Wire gradxiellf aattled during the 1930*s and 1940*s* 
Sear ?aller* in north central Montana, was the third and 
largest of the Carey Act projects, llhen first beguii» the 
pr<%soters eonte!a|»lated an Irrigable area of 1&3»0<K} acres* 
In 19lO* 70(000 acres had been segregated aiad approval 
45 
was expected for S2#000 aore. After; sore coaplet# engineer­
ing InTCfitl^tlona, It was diacovered that l^r« was not water 
s®* JEIB SmstS ^ Jtei» isn-p. m 
40- ,|ii^l^l-.^pog|. ̂  ̂  Cftrgx li^ ̂  52Si^» 
Bj^lal nmm% ^ tM l»«ad Ac^ Board* , •. 
v'l^ l@2d _^t«r right's were soiling e,t fso 
to |mSO per Acre. ^ 
42* ,^g;^|gpth .|i»|e^lsl, ,iijaQPtof ^ Carey Und ̂  lo^i 
4^., -.-VP.Oigp 
Il¥4lls1b»le for »or« thttn 80,000 gi©r9S. Tb® aaiotmt finally 
g«gr«^tttd 1@28 vftfl S8,7S7 aei-dit. In 1S48, th® Boirdt 
4©fO^ Irplfftbl® acr«s fop tfe®. project• lo»% of the 
»®gr®gafcioii was pat#iit«d to tli» state* which. In turu patented 
M--Sett:l«r#'»..:';-''fepf'^Itttl® lafid'was:oip®n to 'e^try* 
file ?aller-|lontan® fiiid Hetei? Coa^iuaj did aot •scape 
tfe» tr^lisbl® »Mch 1s»®8et cohstmetl^B coispa^ios oti o 
tJap»y pw»j®ct#. Ip to 1®S6» K^esi work was noarlj coaplet®d 
ti^t had not 1;»®ei} aeeept®d by th^e loaM* mowo than 
' m. 
liad b®«n speiit on eoii®ti^eti€Hrt^»^ fh® eonstraotlon 
oo^aiiyjbad troiibl® in disposing of its bonds, fo iwIe® 
wfttters worse# settleiftent leig!^ tliroia^joiat tbo entire period 
«nd» during ti»es of depress Ion, aaiiy pfi^l® left, fiui®, 
a^ey was not available to pay off tb« boirda or eveii the 
Inter®®!* 
,Ia 1932* tlio, ;So«|^-;,4J^i||p''«a'i(i*ttoalon/ 
^'.the eoii^aiiy to fining, tfe® projeet*. lowever*^ It wa®, still 
tniflnliilMd in 1S^> :'-vJ|Ov aetSon w*s tslcen'by vtbf/BoaM tfntll 1942,; 
iift»®a th® o®«®>(i^y filed %tnkraptey k new eosaptoy* 
the ;Od^a<iy,-^was;; foiTO wbii^to took over all rights# titles, 
*nd liittl^st*" of' ;,tlif,v'd«fan©,fe, •••©o)i^,ra1;l on. Ar^^ents' ar^e 
• ffalrtees^' ^®nnlal..'^^oort the Carey t^aiid' Act Board* 1027-2! 
liei^^l»l:-%sei^ sL Mi Board. 
•• Twel»e^Wr» be^ore^yts^K 
that ddfOC^ a®3^s were eetiMlly irrigated* Ho reason is 
gl'i^n for. the diaciN|p«n'Oy»'" 
^SZS S4S^^ B£8Z.MSi Ml Board, 
XwJ!®*56. WateiP' irlfl^tS-^.at Taliei* eoMt fteu &ai* ativti in T920. 
V:,. 104 , 
Ita pfght'.; fca-.dd aiid .itnd 
E«8»i»vo1ji» by wat«fcu»#p»» tfasi il^ts 
• ^©M>,gp0up< »<(«;.,;glT»n .-to. 
©Qopiftt# fetit %% was, ml»e: .^o i>08t a 
bond of |100,000« By idiiBt it had aofc ioo® tliis and no 
• • • ^ ' • 47 
" had \mmn foaad for tim px>obl«»« 
-Siatapoms . p eomt«igtl«tM.: «nd: ps^k, 
^ aot^aXly toeguli' on; , 
fli« ^arbox>n eil8« ^ th« ffloat sordid aild« of 
•^•volopaant und®rv%lMi.-Ca.i#y'&«•%• ' It had •tts'baljinnlngs" in-
»0»t; actlTOly for «tat« aemtr&l of iipld ;a#ppopp^ 
Irac^s of »itt«i» fro® th« ©oarfeorn ilvor# fbls iio 
G«RfiNiyod «l»o#t l»»»diat« th« Doarborn Canal CoaBpahys 
of which ha was a trastao* tike Company bagan ctmatrueliion of 
a ds# ftad oanai btit «»rk was stoppad in 1#©0 after only a 
smll ae#tion was finished'# 
In 1900, DlstiMet 4t the Jpear^^ Ulst^lct* «Nk« ereated 
by the Arid Orant CosttlsirioRt which on April tt 160^^ 
purehaaed the rights of the l^arborn Goiiqp4»tty* ^ 
; also a mftitber of ,the: Ce»»is»ioi}*. . .A'-l-' 
^ • v©oiitj.|jto^ called .for thi^-reelntwation ofvlasd afev/tiie" hig^^ 
• poasible prloe of #i;®«60 per:-acre was si^aed., with the •. 
: fhs® • tlie: ̂ tromble reallt^beg^*' 
' -fiwfnt^JKjird, 'llehhlal leport of the 0«re^'l4wid....Ai«t ^ ,, ,. ^ T~-i - ̂  
«|wS i«tt tit® lauds by 1@04, l^t 
' 'in,.3.901 not ;,a''slBgl#v':boi^-f^ on the'-land. 
a^sd'-watwr in th®--!)!strict were-aelllfisg tor 
^ ' r«Rglng'^'\^w«'j^a. ,f po« $17,TO.-.^tr whilm In', o-^ep •• • . ,• 
af»«f«a thay-®#8t tr<m^̂ W to,'fl5 per ae'***.! .lt--'es®p#.taHt,-:, 
• e®||i;»a^g^ eilplofad 1»y th«,.]^af^,» mportad^-t^t-thiewi''was 
sot auTficlent irat»T 1B the Plver f«t» Bs^pa thaa 6,512 
y:-•.aor®a''*lth®at: tfes®.'aid atai^a^, ^da»ii. ,^..|^i«..©1(i»al »aA:. ^ 
aonati^ and jauah of the aoll" »aa. "aiifit fop 
agri(stjltaya«:' thAT9 nae aB,.«l«»fot of^^frawd .Iri 'the contjpaist. 
Ikmds^to th» mmvmt ®f |ie7isfCM3;;,'waiHi dellireped to'the:: • ' • • 
eontrai^top when the ©osa^aay was ©ntltled to only #6I#0©S. 
-.la-19C®,, ,.'th® .pRi%y. Ma:<#'-^t^»©oworid©d/tb«;;#etujm;:,of-the , . 
Xanda to ,aad, tha^'rillaqasiia^efet^ 
• .,-^a .y^at--of tha a«®Nfc#fc%l<3®« Wmn atta»^t,.to get mps^fmnt 
tlw-'''Pa«rlK>pn"''0aa CiMpa«y failed#, .the Board aru^eatad 
t]^t tha atata. aalllfy the b^ada* "If aatti»®ent wara 
ana&araged* ® aald the Bdardt "a fmud wotiM be eoHEiltted 
"• •• .,; 48 \ 
upon the Paoplii.'' 
The atata.'-leglelat«i^::l#;l&tj7,/all©wa:d-1 SatNiy .Steard'to 
empifmlaei alalia'the" tiStoTitOOp boa^d^ .debt 'of .the, •dlatt^iat.' 
flui AiMia laalty Ck>iipamy of St, l«<^ia« vhlch held the bonds* 
gained control of tha rlgHta and propaj^ of the l^arbarn 
^ Cro«.i.:tlie .,at'aifca. ,as4 In .returB'-ga'«!^. .up\ the bonds, whleh ,., 
4S« fibiia aeoouat ia tilted fro!» an exoalleBt report on the 
••.Baar^r?!, Projatft In the aeeoad BlaMilal leport of the, 
^ Ceray l^nd -Aat'^loa^,*,, 16(^*66,• 'lo^iol' , 
loe • 
irgp# Mwa fh« -Bseird a eontritet. m%tU • 
%i» Me# contintae. th© rnrkm- fh9 
h&w»vmmt &mkpl»te the job, a© tii« Board eontraeted 
•itii the Oneat Palls Land and Ix*3*lgetioQ ioiipanj* whl^h al«o 
failed projeet. OB Bovaabep 1911> 
tiae eoBtpact was *0l4«d and the reamining s«gi^gatl'5n «§# 
SO/. ?•: ' • 
^''Relinquished*' 
During the#« Mia^aeeful proc««41ng3, several lawa ©I* 
:%h© State'aiid oat|oBal,,governiBeWw«i^'-violated» ^ .Ib th# 
'•••first ,gla#*«-. th# ®©atra-et ahoald' oot. hmv» pane to^the, 
•Oe*i^boro' -Qaiial -Br'&ltfQrd »«»;•..«' ®f' the 
•••eo^aoy.'ijid/als© a •aeasber the €f»i^i»ai©ii»; violated;'-
the law of 1S97 which iMld that meabers ©f the CcqsiRisaiom 
were to have no iatl^iNist in the oontracta negotliited by 
that bs»dy« Secoadly# tho coi^pany aold aoiae of the ba^dsi 
below par# which was illegal by termp of th# la# @f 1097, 
Finally» the federal law llmitln^anilholdiais t® 160 acres 
, : ^ ; I ' -• • • ^ • • • 
was violated. The <i^le affair smaeked c^f corraption aictd 
tliitited the repiittftMoa of the CQavsiasion* The Boardy a&d 
at Ate developiBentin general* 
A developiaeiQt cosaiating origlaally of 1SQ»QC© aoP«s 
was plauned for the Teton Hiver in north eteatral lioafeana* 
iWh •»w***»y<i -raade only 56::#:000 .aeretv.were"•segregated*... 
Ihlle this was lowered still isore %o M0P&O a<sl%a# lo great 
of th# Carey I»aftd A.et, Board# 
SO- f£C,^ 
im 
astount work was doji# m tbt projeet, and tt was aJ.low«d to 
drag: • mhim fch© worit*- w»r«'' sold to^ the, . 
Irrtgatlo®:. 'Distrtct... "^4 -landa- war® finally r«lin<i»i*fe®d::i 
in 1©S@» % to Jtoiid the prdjieet 
'Mt, waa; dalivarad or •a#ttle»ants ;^d«*^ 
Other j^rQ|#et» which were pla^^ end on whloh aoae work 
waa begun inclmdad two ^ tha Musaelahell with an acreage 
B2 : 
of S&^OOOm ?laiia weris aada for a 2S»S<K3.a^® deiwlopaaint 
®ii'-:the • llirar In »omthw#at#rii *i»taaa*,In-%;ii»-;:;aa«e 
Il®®aral, ar»a .wa«' the 8,000 a®ra 'Bad'"Reek...:'I^|aot 
|teaiNt*^aad'Platri#t«,' Tha Platwillaw_,fr©|aat. iii--;oa«tf^i . 
iontaOa, aoftaistlag of iSaO^ acpaa* wa# abandoiiad. 
%a tittle lia«o«ri Project on the Dakota ^rder lingered o« 
^or a ti«ta bwt...iwi8 fifi«3tJ.f a^andonad«' .- v • 
''Oaring tha 'aarlfp^art• of ita exiateii©®*;; tha Bearid was 
qpite busy pXaailisg projacta. The high point in segregations 
eaiM» in 1©10 whan 411>526.87 aeraa ware set aaida from th® 
S4 
atata* .Stat wbaia.:,eonfidsooa in tha intap^i^y^of tha Boards' 
daeli«ad and irrigatim daveXopment|by prif-ata iKiai^ani*® 
h»mim m&tm tanprofltahla through eos^atlttoii f3N» tha national 
raeliaiati@a_ attS: dlstriet proja«»t8» interaat ill.-tiai Gia^y 
Act; dwSndledf'^ and the nuiihar:,of •aagregatioiia-drofil^'rapidiy. 
6^- tssam msL, Ssm 
MS^ ©-11*.'-' 
I b i d f i - S i *  
-ft. of .y®ar» tfef - Ssmri*# ^^a-.^'done almost- »0(.^|i|.ng., 
"In atomii •9p»€^- -'ojr a, pe««i1^-«\ l»©0©#:0b0 
lia4 b»«ri otet^!ne<l fj^a the govermaent. 
iff> to lf36 at least #7#QOO^0OO had bean spent on the 
Carey Act pr6J#ets» fSi# Board itself took In aofflelent 
mtm&j trim liiiii:-..®*!##. ,t». »«et it», exiJiin»e# eaeh f»ar bat 
ther* »«• nmrnr': A.'Bnfplnti rtor nev ^•'velofa^ta# 
llie pr|!iaP7 i^asmii for the failure of developsents ttnder 
lyie CaMy A«t »«|r bo atitwarljsed aa follows. Kany of the 
e«3By?fcnies «ntei^ that reclame of lands for apeculatiire 
l^ii|iOBe«* Projeeta were not always well planned* Capital 
would not be Obtained exeept with tlxe greatest difficulty* 
Irrigation bonds were a drug on the isarket after 1900. Stream 
aeasurenMnts were not rnlimjB adequate and »&st proleets were 
plaxmAf ^ %p^ elaboi^te a MNlle s^tbae^wntljr ^d to }m 
rediEkced in aia«« 
During the early years of the adiainistratlon of theaet* 
the members of the Arid lAnd Orant OonsissiAn and the Carey 
|»and Aet Board wer« inexperienced in 9mtte3*a pertaining to 
the dewelopmentof lar|^<*^iieele irrigation projects. C^ten 
neaberahip on the CtmRlssion or Bk>ard constituted only a 
mlnoJ^art of the activities of th# leeisbers* so tnsQfflelent 
l^iefie was spisnt with the aetlvities andwork of tlie Board* 
The Boi^rd itself could institute nor prottiote projett# 
but ha4 to wait until planMere presiented to it before 
im . 
eo.«ld %mk«n» Lifcfcl®-' f of«sigtet .,iwi8 ugei-; :|b.. pl«nal.ng ^ 
tutW9:'^9^»TiOpmutB. • Corruptimi 
APld' ;tlpaa ,,;®I*AP% ^CJpBilSt^kn* v;'',. 
: ®b» prmjssB whtcli^th®: il«aa«, tp 
b« |flae«il agstnst tli« l«ii4 <114 not »l«r«ya *oyk %o tli® ^n«J"lt 
*at®r ihi&d': to a'«^ tie';»®e%lons 
&t liERd •it<i«ai'''e©«ildi, !•« th«iB» ,' itot''' -
t b « , ' i w i : « € » d :  f e # f o i N i - ' t h «  l a n t t ®  
in':^k®»s«lif#8 lQi»a= _• 
If IMS land andi water rli^®»,; 
Oui^ttg Hiiiithnation t»; a: 
agi*l9«lt"aral ;a»<l s«ttlap« w«p« not willing to ' ; 
:i«n4®,, at a ralativalt cos^lf tbay ootild mot „ 
/•diai»t^®^f .t^li*: ]pw#oet»*-^ IStoplng th® p®Plod« of. .j®*®r® 
4#|Jt%#alon* th® pi»o$®©ta loat isor® a®ttlex*i than tboy i^lnad. 
In^ .ftjspBtnlng th® |p®s«lt.a, of a hal:f<«^nfcwy of iTrigati'dn 
<i«w®lci^®a%-%®f©p® , 
pplirat# .:fiit#p««t» a®, .wiali . af,;tli# ;ftat.®i'';.-.o.e^'ldi nioi' a<i»«|tfat«i:y • 
.ppo^M® fop :%h® -p«eXaaati®n.-of arid lafida In th® Kist*. 'ffe®" 
HG8i<ia%®(ad -Aatf anS. th® !l®i®p|:''Land. JLot»\ th® eoppopation, ̂ vastaat# 
;an<S finally th® 'SaPay I»an4 Act hafl ;all'falla^'^to-|fp©»l<i®':' 
''adquat® th® paPeh®^ land»/in;|l®n^ana,- r 
aid In thi^ f®3^ of gpimts of all la{i4 waa ^ loi^P abla to 
-#ati®i^^vt|j^'aost/lnaiatant-advoeatas of pselaiaation* „Pp»8aup« 
fop iip«©t gOT«pnaienl aid ©ontintiedt and beaaffi® aop® powepful# 
as tha tw®nti»th Qmntm^r^hiii0mv [ ' 
eSAffss n. 
fl» Cartty a t«i^©i»nry F«ap|%*. .tii'thf. 
%h®-:pit>Iie domla md, Tha W«»t ' 
4id not hftf® gtMllty to d«it<ilo]^ Its Oim and 
«ttd,p&J4i tov,look ,to' gov®mB0*it to do:;.,, 
:.tfct«- weiric, faw only n oi it imnt®d\and''': 
41# BO|; 8®ti«fy %W d«w®nd« for assistanc® in r®clai8at;ion» 
• Q m g ^ ^ B ' 0 s t u d y  t f e « \ r f p o i % , s  o f  t h ®  O Q o l o g l c a l ' $ m x ^ i r ® y  
titoieh;,fii>®t»T^d, tft® d®3*®iid® .for flno® it® ©rgaa-. 
I»®tioii in l67tp th® 0®ologl®«l Survey ha4 t>#®n mHifig »«3?*«y9 
aad -iawBtli^tlRii# -Oil"'th® *4Mit ptttelie.-'doiaaiR., 'Ijtad';; -
,,ol®#®fft.f«;ti€aa progrmi wis b®i«g,.#ttiJNd# md st©r®^®f:'' •. 
. about tb# Wid rsgion ©«aM(|i»;,'m,,iP»®al.t» lhii®i^i^?Ni'.'©f'V . 
tb.®8®',;®0t,iviti®* "1^*® S01t££W®S of ti». 
prol$i®m8 of tk® ftrld r®gi®»« !« ®v9n bAJfor® tb® p»8«ag® 
of th® C®r®y AUt* 0oagp®»® provld»d for ®, m>T9 tfeorovi^ «*ir»;®y 
„„0f „tli® i|Hd;''f'®gt«to by 4iq?pr®jirf®tli9g |1L00»<^ .••to t&# (l®.®iogie«l.' 
tit® ®9tt83it'to'«hi«^v^N^^®rld r®g|oii mmX4 
ft^®®*®4 isy irrigation. *h® Surv®y mt® to .8®l®6t th® b«®t 
.••.#tt®8\,:,for ^r^ ®i}d o^®r work# ii,®#®««ary for t,lJ«.,wtili-
latl^.of ^iwt®3? ror if'ri|^l.iiwi; a|4^tto®-i>r®t»»tio^^ • 
fh® A®t 
, , .ml tli# laiidii, «hi®|i a«iy .:|E®r««ft®r,.'b.®,.deslgroteia ,o|?.:• „ . 
:3tat®i» Stat^t®®' l^rg®, XXfp; S27. 
m 
suoli UiBiisdl for sites, .for ^ 
• ^ .r»»»r"foifii„|; • dtlofeeii. or'- eamil#' forliri-Sati^a p«rf>©«#s 
.•iiiiia'-fill th# tibia df lri*|,.gatlo»'.by,: 
-jitteii iNia«.?f©ir«,f;^\4tt®lM>s-:#i?^e«nal8 ,ar« frba this tSasa • 
faan«#f#rtli;\li#^t'»bf raa«rvai., tr0m''aW aa tlia "pr^ipartf;., 
. ©f tba:.Wafted•, Stata«» i!»d,:fliali', ftet toay-aab^ . 
th# pasaag^ mt thia aeff 'td' .aj^trf* W'. 
occupation ^til furtharprOTi^d by law. 
Provldads That th» I^eaid<mt at any tl»a i» 
hla diaaratlon by preolajpatioa opNin a®y portlesj or all 
of tfe* landa raaat^iid by thia proviMoa. to .' aattlaaaBt. ' • 
.;• podarlbe/hiroaataad. 
%pdaltion to this aat aroaa at oxiaa* Kaiiy In t^ 
arid rfgioo faarad tliat aueh of thm baat l&Rd would 1» 
i«gf*-^t»d-. if' tlia: f o|*lt- #«• ^proaao'titad • «ltH dlliipaiiaaj^i" . In . 
avazit* It was arguai* iraatai^-davolopstoist would,.ba 
.greatly .-rvtardad*.,• 
ll^gr«s« aeqpiiaaeiM^ to .tliatf''ii'^ti»aiitafftfid sodiflad'th^^^ 
law,.<jKR....,Aa|j^-,SO#^;.li®®»..,. .,.ffci#:'pro"i^«i^.p^^|tl^,^3f^r ;t^^ 
witlidrmwal' of poblto laada fro» entry waa--fii^al.ed'*"'' 
•r«a#?wol!p fltaa alraady* a«gr#-8sitad wara to oo&tiima to ba' raa.ar^: • 
l^d aatil otbarviaa providad by lav* and any altaa aal»«tad 
t^s^nftiir :»j*^,d also b# aloaad to pwbli.#,,.aatry« '1^:,/iaira«tipi?r"' 
tioiM and stgragatloti of i%afx^oir aitlhi;; O'Ostiziua.d,.., 
" l»w#Kti^t|o»a &t poaalibla raaerroir aitaa i» .Voiitana.. wara .. 
bagun alaoat liiaBadiataly by tJsMi Oaologioal Survey. of 
tha San i most pr<»ialng> i®d|,itia lasla :ai%a, tl?dkt 
tlia firat,, iwMti^tiojEMi-, w«ra,.:»ftda# \By',:I«9©'-<: :-t»ii .raaariro'ir' 
aitaiP* ai^bl».©f^'«tt!^fepE::;.^^t«r to :i|^ipita over aeraa* 
i»ra lii««t#d ia Praliiiitiary-a^riroyii for,,,s«iratal • 
2k ^tod Stataa, 591#; 
112..,, -
eftaaisi# varying in langtfe up to wr® also 
emM&iMrn klMOnt 12,000 »«!»•» if»r« rm&msmitiAe^ for «#gr«gatiop 
to tb« Seeiffttiirj of tit® liit«rloi»» In th® followiag f®«r# t*«ntf^ 
aMitlcmftl ..fltfs m»rV;'mnd ©f *er®s of 
.•idtlotial laaC'resoamwodeli' fofo »»gr®-gattt©tt>, iloat.\o,f•. th«s®, ®urv«5«: 
' • W t 9  e o » i u c t ® d  l a  „ t h ® .  * « » t . ® n i  « a a  , e « n t r a i  p a r t s  : # f  t l i e -  a t « t ® — , ^ ,  
/..t&a::..lhMif®rJi9ad#-- .laataoii,.. SBitht,,*n4©%li»r; tri,lmtar|.®|i 
, of til® lU.aao«ij»l.. ^pilmtariaa'®f ,tfea ¥•!. Iowa ton® .'wiar M.g:,:,?i«fe®r';'-: 
w®'r#,alto «^irv®y®4v.-:f«r poas.tbla :#it®»,# 
lor®.,««rT»7a 4:attsfy tb® paopl® of .-il^^tajria, lor 
414 tlMi" paaaait®;-of. tli® do Mor® tlii^.... t«i^orarlly 
alHtt®'tl^;4«Biimd», ;0f't1^, farmarii*. f^;,iMFiMmr«'Md ^a 
'Isaaii paaa#4' ' i®w|B *<mtaiBaBa roaais^ 
©f pro|,®®ta..; • 
Joios; p. itvasagii to- th®^ fourth 
iftgislatuipa.ill'd.®elared that pMvat® eapltaX'.waa not 
etmi,'to th® feaj?4®ii/of: .r®^*Iiii8,inf::/tho'vaat t^.#^ of lapd-;' 
In .th®' •»»t» tiwit "ft^. la ;tlMi>/'dtetf:,©f •tha^,,f«MW*l:-,:'#>v®.^ • 
WHttt; t© ati::ija:'-A<Siipti0® ••thiiV^ii^i4.-.-:te®X#:;';t«^^th®i;imi^ap^^^ 
a i i d ^ ' p u i ^ o ® ®  




O'alogiO"! awTOT^ IS^M, 
0* RiQicarda* '*V«aaa®® ©f'-.Oo*»#ior .lol^.^S« -llleMpd8.,p'* ^aarnary* 
109$,, |f<aitana»' JlESS&to-M .'!& SSiSSSSE*' l§iSs^» I'^^O 
In3»f'«4 by tfeosa who waitt#4; 
Jo^ of i4elawatl«ii «na by the of Coiigr«aii to 
tiho#® who.oj^o«#4/^o*^oii»i<^./0f^ agriealtiiral ./• 
land.,' 
la ail ©f tha daisandp raada foi» direct goviainMBant aid» tho 
.  i i ^ b l l i ^ ' O f  v | ! > i » ' i * a t «  t o o f  
3P#elaiMitlon adaqttataly »aa givais aa a pri»ary mason for ftfea 
mmA of aaslatanoa^ Colonal Cbittondon of tha 
l^ntiod St«t#»a Ijr^ thia piniblem in m i^aport 
oa raaoffl^irs ia tha arid ragJon whleh ha prasaiited to 
tlia ^aorataify^^ :&ttapior in 1898* i«l<»u»l Cbittanden 
•Iiad:d*^%ad :,a:al«:lml'^y^ an. ai^uatlipa atn^ly of, tha , >• 
arid raglon and Ma raport is till oonsldarad ona of tha 
)3«at 'av«p ppaa«R%«C to Co^groaa* ' *A ooai>Fidb»x»iiTt r«a#riFoiP ' 
th«::arid Ba$ioila of tlia-laitad'Stataa*^ aaid*' 
"Xa l^baOI¥ltOly aaaantial to tha futura walfara of tha ikational 
•:: :''T: -
..disiHiiia:***.,. im»wm ada<|iuikto:of ij^igati^'; 
tha Chittand^m a«tiai»tad that frop s»a«>quartar to 
thiNMi*^uartara of tha atpa«i» flow wotild hava to ba hald t^ek 
in .f'aJN|:^N^ipa,•^; faeh^ m ha^ oofnoladai# . waro Iteoo " 
ooatly "fmt -privat-a ;#ata|?pid»a,, a®:4^'&tha'P faotoi-ft/atieh' aa 
int«r«t«^ t^; :i!ipos»t«®»o of 9$^ ' '• 
dawl<^4,,:.t© iti .highaat ,B^ai||Mlitiaa;';f«l^if^ th»\,, 
8. ibii..: i8-a> ' 
' •  iSCTj;  :  
of la itii a«i^boriio<>a« aad 
thai ill# «tt41n*b^l« p»sult« aoaid 
be obtftl»«4 fro® private Individuals ©r atfttes* pointed 
to the gwjeral goViii^isit »iii8 the agency best 
8 /• • ' 
;.:teviWt®eHai»'the iroi^i-. 
Ohltten^M^ advo«Mlt»d goVeiHiii&eiit oonstruotlOBi of oiily 
the reaervoipe. Be said» that if t^hie #><rern!Jsent did not 
i^ld'ItAoXf aioof' fro® the lrrlgatio»:''l«JUiinaaa#. there •:; • 
voald be m *alsoat oertaln olash of authority with loeal 
'•'"iiiwa** ; of ••water »o atot^df *. ^aaid# *«h^ld b* ; • 
«bfOt%itoly free to the people fol^ver* Jttst as the eahalft* 
latrteor* and i3^h#r imblie woi%» are free for general »«e 
to 
vithout toll or levy of aay klaed** 1%ie«f roeervoira 
wmkiM be a« a aaturRl and legltlaiate eieeroise of t%e 
•aae goveman&tal |>oliey mider wMeh the goireztsaent tiailt 
lojreea <pid large'reaeri^ifii/for; etorlttf';flao#.-wii^e»t,. 
caBiltte«idea concluded that support of t^ &i«t was 
a«o#|ia«py-for the atoos^iffcaNiht,of. the 
Seven^th Vatlon&l Irrigation Oongre«8» vhleh awt la 
Oheyemuif Wy<»ilng» In 18®0» followed Chlttei3den*8 riMaoa-
. <JlM.I4Nipd#ii»'-.:tietter t©':>ifQae|i|t e#rey»,-Auf* ^6^. 18d@^ 
tSosiKtmotloa of leiiervolr# thtidor lailoBMfcl 
• Satlonal XrTtgk%%<m:''^mmm»t SSSSBii. SsSBftl^ .Semion; ^ 
•  y « t t i o h a l  l f » l i ^ t i o i t - ^  
, md», , 21*Stt , . ''' 
nS' 
.and .a<lir0eat»-dl tlM» .©c®#tr^felon ,of : ^ 
at? tfe»_ »©».fc faaslfei# .sifc«« :©ft;.%lMi'.'pu.bile dofflala, / 
Th« del#gat«« ftlao f&vt>p!»4'tli#. '• e^atmaetisa of • 
tx 
thft&aRala. 
\ - f i m  M . ^ t h  i f o n t a n a *  i n .  
1899, reltarated th« dtisaads »ed« by the Seventh Congrea#* 
It advoenited govez^ezit eonstrueticti of eaaale thremg^ 
the foothill districts and loeal coij»ti?ttettoii of the 
dietributlng ayateffiis* At that tteetlng the Wational 
Irrigation A«e<N&iatloti vaa fonsed« Sotse of the leaders 
df the ftfttieokal I»]»|^tto&',€<»igresa» led by Qmr$i» Maxivell...; 
i>f Califomla* realitlng the need for a more i^etlTe 
orgainii^ti0£i« need their iBfltiee^ce as aeabers of the 
to t&mk the 4«nst#iatidii» t%m- «ember«' .. . ' 
ship im» #mi|^aed lai^ely of baai^tiiMit' of berth %at 
and the Vest aSio theui^t they would able to greatly 
exteod th^Ar is»^4»tf 'it m^am 3»ro|#@ta wtrm builii* - ^ui 
AeeoeiatSon r^iniliie^ very a#ti«« ia iw>rk,fop 
tM 
oatioaal reolaaatien* 
Veaterfi eX^vieQta is both national politleal parties 
began to nAke tlieir influence felt in party polieies* ^e 
platferme of both in ^he ejection of ISOO et^tained 
planks eon^emizitg reelaaation. The Hepublica^ FaT'ty, ^ia 
purBuanc© of the .eonatant».»pi|li&7 to provide free ho®ea ©« 
, " f%mt .Aiaa^ail !iepoi^;&f, aeafl»»at|.'<«'''^ierir •; 
l»gi»lfttiott t© peelaia lauftd# of Sttt;*#.# 
fft*®r»4 jMnittirviai ..e®ptroX of' tli« 41«tritmtlo» ^f wmter :• 
IS 
to the r««pe«tivft states and tarrltorie#. ftM as«ooratt<^! 
platform ealljed for "aa Intolllgont system of in^ro't^ing 
the arid lands of the Westi storing the waters for purpoiies 
of Irrigation^ andtliie holding of such lat!d« for actual 
14 
settlers." Both provisions w»re quite and evasiv'e* 
neither prontised dii»eot oonatraction by the goveimment# 
Ho aetion ms taken until J&fter the elose of the oentury 
'%s .def»2*es9i<Mi»y'«tii.oh folloived, t^e INuaio of 1391* and the 
#xeit<^Mmt during the %}aiiish«lsMtrioaii 9i^ reli^ip^ti^ the v.'';,: ;. 
reolpisation is«ue to the backgrowid* With the aecession 
of Theodore Hooaevelt to the Presidencyt the national 
&iid its first supporter from asiong 
the Presidents. Seesevelt had lived in the West during 
his youth and understood its need of water. . In his first 
.§mmX MissAi^' to €i4e^^(iN»ss adv<mt#d th* eomstm^ion of . 
rese^otrs flood ife<«atrol and irrigatioa, tliou#i% 
the ocilT possiblii irrigation development left was on large 
px%iJeots» wh|oh ^|y govasietiiii^t had the re'sci^riies. to 
build. The new «erkst h^« said* should be built on tinsettled 
a^id lands so that t^3r could be reelaissedy thus saklng 
-••'I"*'".. N. I .. ' '' 
PSI ttl 
^ sse. 
.  -  •  .  ' •  'mt '" •  '  
IS-
iioiftes.. foF t}i* {Mioplo* ; 
l^glimiag la ISOlt S#pp«8«ntiit« H#wXaiids of 
bills Imto e©ngr»«« ealliag for Batloaal 
was. «iify^aaily^:. ' ,Sft*fe:»rn business- • 
9e,l»««i »%mm it •»•>»% . 
. mt fche .1^ faf^rsr tmwllilag. 
ba*«'tfef »3cfc#ia#iH|^ f©r ••f©«r wliat 
' ^ »o»14 do '• t© prif*®-, .frtilch «r«re alxNsa^/lew., 
.J S4ae« %tm Cfdssptltiitlm i«d« : »#; iKwailcfii linp^jpaticspi of 
.itoy ISgftXlty'.of, KwiiBad*®; 
Wp^osaiji.: • Ofpo^ml;# of nrnfelieftail. •|pi(iil«a«tloft oi^ . 
1% ir*s m^ktv to. tibe oa« mmttmi of. th®', nfttlon" to^" ., 
@iq^»ltlon piw:. «mes««aful In. kill lug ... 
''•'»iflBy-Mll»«.-; • 
ppssfip«w«ii%t .,of ^ BfttioHMtl.|^elat»ation 
•poiiltlem, ta liiawrott# often.Cp^l^i^^ • 
;:|Nii»oipt»• of' <»liltt«tia««,,aad\,INMf poiai;©®t tfcw- ,fop • 
;. p«olaaatto«., fliii %%m pF&!^lM.9 Wi»tm 
• tiitloaiil ' of r«cl«B«tloii 
;Olt.t"'tl^ SotlglNliUi WAB- glwm ftl^tbority tO dl9pmm' of " ' 
-;.l.i;|r,:,pabl;10'•«». it. /15i« «d*o.©tt%«ii '8t«t®€ that 
h&mm for a^y #<i©pl« VQuld be i!i&d«.,.aViRll.abie oa 
'^^bllo..vd«3§Mtia#\ flioii® p^ofJltr li'i»8 irould prpvtdm 
IS. !too»«it«ltt "Pi«st Aimual Ko««ag«»" Hiehard»«m» 4 
fr(>a:.rioiitai»ft tciolt-ii# pii'pt ia 
A/*-.^pS.af•lfi..,;t)lo^^ hm liad;. 
'tSwintiistt# wm pvimmpilw 
«2f, «i?14 on thlm 
fkm &f ii«tion«t ; i. 
,w<?nMi.,>dow0r th# 0pF#«lti,oa* ;•• 
R«6lasatl<m iNKtasMi a x^aXlty n^stvn Fresidaati Haoa«v«Xt a$gn«4 
1$ • 
th« latl<»ii&l E»ol«iift'iioa Aat aet ̂  
p70vld«4~ far th» goveynasent eoastraotlon of P6el«KatiQa 
la %lit. «i«ld r»s^e«a* A «M9iB|ii«««ll 
of a09fMi^« oeitftel^ad trms tiM »i^« of Xm^i i» th* 
varidQft ftliAtMt Wk«'-'«at. ; fwift f«8>d mm 't& cow "• • 
f&T %lm <^f ifviipitloa 
•m0kB'%n the «tfit«» aad taxritari**. Attt^rlty to aup*«y 
aad |h« ivorku ««« -iNi in ^^nds of tb* 
ipB«»«tai^ of tl» fi# w** p»qair«d to si^lt 
mm»>t j#o|pw*» p*]^rt to Soigjp**®,. . 
' S*Orotary IP**; to '4i*t*llR^tMI th# f«&*ihilit7 of Wfff 
>iri$|**t And could lot oontpftot* for eon*tructions p*«Tld*i 
'"t|bM/^*:wiis*f la.-th* rmtmmtim tme&rn •giving 
iiiiMiiiiiii •hi;iM'ii4i[iiiiiftiiiiiixiiii»î  • 
ISw ®nit«d St*t**» ife*t#t*ll ^*rKo, XJOCII# 
eofi|t*4etioni ; tW 
-%lthdi!%w -trmy . ©Btryt afey'. %mn4m v,f©r ©a«8iPuetloa»:' 
,  p 3 M i p o » ® d , , .  . F i t e l i c  a o t t c e  o f  t i i t . ' ; i , a a < l j i  I f r l g ^ b l # ;  w i s  
«a tfea ••liai:t - df"»r»« 
to be nadbs jp#f #?63peL,tip>oia entries» 8m4 tbe .noaiber of &mmm% 
iw^tm%^mlmts la iftsicb. 8tt;eb--^-fear|^e ,,iie^ he mor@' ':, 
tba«^:t«s ;'|^ara'WA# al.lfC«red for repeyi^t \^of; tlte,,coBstr^ 
'e©»t«« ' Sei^retary w«#; ;to detea^ae-tbev; tlnj# 
:]^:^iista were to: begisfe* e^Lrge«- \wsr«' tO''be^ detewiaea witb ' 
a-Wle* to returning to tbe' -i^elaiBatlcw'-fia^^tise eetisaitetf; • • 
... «o«t.;of ;''^oii»trtte^oii/'bf •'a.,,-p'i^^ that raiSdlti-ooal.' 
altea.'eomld be iiveloped*. r;;,.-^ 
^ttl#f« ©latslBg iaad# :ln""ais^ pro|».#ta bailt iaade#'.th». 
pv&wlmitsm of thie mt were to fol^Xov th» aettlefflemt 
prooedure, oixtXlned tn the JBontitea^ Aot. Ifeey al«o had to 
.reolaita otie-^half of the Irri Sable area* Before a e^ttler 
eould reeei^e a pateat for any Xaad# he was required to pay 
all oiMirgei'aj^l®«t .It. A iia*lai«;. f ^ 
ma pi»ovlde«4;:a3a#^:ii©''watiir wai to' be aold ;for .landln. eaeof tpcV' 
Of that _4MK^fflt. ,payi8«0^tii on the ^'jii.r ;portloia.';:of >h»..' 
: iaiwie Irrlgatesi under'a projeet were ©o«ipl#te#»:,,the; laa^gpf"' 
mmt and.^opemltoa of^' tb«, worka wae^'^^t©..pass .to''tlM|--water 
.uaerir# irtio'were : to leaiatain them at the^lr. .own expanse ••unde*"" 
emsfe foriB/of or^alsiatlon a« was aooeptablet.o.,the 5e«iretary, 
.of; the -;.|iBtorior. • 1R|e' ;®9V«r%a»nt .-wa#: tO' TOtalb-Jitle tO':.fdl. 
\ im : / 
reservoirs and otherworks necessary for the j^roteet^iem and 
operation of the projects* 
^fee Seoretary of the Interior, throagti the right of 
saiiin«ctt domain, iras au^thorised to obtain any property 
neoeisary for construction of protests. The laws of 
tlie.statoa m& territories i^lating to apps^priation* «««%,.,> ^ 
jftnd distribution of water were to be reoognlsed and f0llow«d# 
provided that "the right to the use of twiter aoqulred under 
tha previsions of this act shall be appurtenant to the Ifund 
.irrl$at^ and benefidliil usa-.shall be the basis, tt^. neamis^ir 
and the limit of the ijiight*" 
A final isqportant saction held that tha Seoretary of tha 
lilterior was to sea that tha mnjor portion of the funds 
x^eeived froas the aala of landin eneh state ware to be spent 
in state twtm vhloh they war# ifeaei'vad* the Se4sr«tary 
atmld ape&d th« aonay where he deeded advisable, butwlthin 
t«ii<»y«ar pti^od '#ft4ir the passage of tlMia#t, the 
'43®«aditisf»» for ti» b«a#fif of statas aii#,^,:.'^rrltortea 
were to be aft^AXlsad AOaording to the proportions of money 
reeaivi^ ttsm Isnd BalAa in esah state or territory. 
fhis act rapresanted a radical departure froia the tisual 
.govesraaent:'policy»^'fra:yioaaly# Cowgi^ss;'had refusad to 
ooastiniot irrigation works aj;eapt on Indian laadi# % 
Sffit# it pipoposed to have an agency of the federal go^ern^ht 
work, even though it :axpa®t#d; to, be repaid#,. 
Bat pajisage Hatlon*! Mt waa'^ 
of in the Waat wbtish had first 0btal|i«4 
tiMi pjrtH»«|t,i0B : tfe»^ fp«« laiii# : :tfe« Besert .Lftzid 
., Aft^. ,ap4 tha 0ai*ay . Idirtd\4ct« jfalXusr® ;-»3r' thasa _ 
aarlier la,*a to, pF^fida-'adaitiwita lyrigmtloB'fo^ead tha" 
gaaaral gftfrarnnBaBt to thla atap of p^dvldaiag a pr«gra» of 
•B«tloTial yaalOMktioa# ^ 
•. ..lllaa# after tb#''faat .••«tay»dt-a "national, raela^tlm; 
aim#* Tha paaaa^ of the act had an advaraa affeat on »tate 
~ «g^|>ritata da«at^jpttant« wlt'Mo'ifc^stana* aat aagragatlona 
and |^i4»trtt«tlon# vhloh paieialnad high during the fi*»t 
:'.;dafa'ito: :of;:tha tvantlath centary, ^aallnad rapidly a'ftar 
wara aooii four national raolaatation j^rojacta 
a^d thasa turned interest avay froia daValapBi»it tha 
iaray Afet. Corporation daraloipssezita alao lagged, ladividiialai 
piHrhapa'SK^re tlum .cttf-^oUser'lpraup* lat-ilb» haUd 
their ditohea inataad of doixmi tBa joh thei^elTea, 
. tm %MJI GOMTNIL j^an mt daval«^ant^ tha Indian, iras NOT­
ions to 'iba ;':forj^tt4KB« . ¥Iub :itiSi^ort3^ta «ji!|»arienaaair.. i^feh 
had clwraetai^jiad, tlNi iwirllar affoiP^a to irrigate Indian 




fb» first attempt* to encourage agpioultmrii aiit 
irrigation aaong the Indians of Montana were ®ade by tfee 
C&tbolie visalonariee at St* Mary*# a»d St» Ignatiua,, *Riey 
iMud aoms ancoese in agrieultttre bttt none in irrigation. 
Vhen the government aigaed treatiea with the Indiana of 
M<mtana in the 1850*a and I860*a« It agireed to aet i*p 
ageneiea for thaa. Farma were establiahed at each ageney 
t© provide food for the inhabitanta and to teaeh the pathoda 
of agrietilture 
Irri9iti<m works» built with tribal funda, were beg^ 
at .eiMlb ii§an0y« ftgimt for 't)^ Crows in X0fl reptrt^d 
tbat too aorea of land ware eultivated and the Indiana had 
!|fenced in a farm of 4S0 aorta* and ecmstrtioted over a mlla 
- • . • 1 
of InplL^ting ditch* beaidiea aeveral lateral ditohea.** 
Ibi tiM aaeia |#ar» tb» a^pnt tlui- Blaol^eat Indians report«^d 
that ^In oQaa^qpiumoe of tl^ ataosphere and the searcity 
of rmim faite nsd pir4*Ci have had to 1^ watered by me<dsp 
of irrigation f^O^r the a««oaf»li|ilHBent of which I had oonatruoted 
during the early part of tha aiaaaer a aubatantial aqueduot 
of irrigating diteSi nearly a ntile in length and enough for 
2 ' 
aor*li«* In 187St .th*'fathead Indiana had 
1#^ ftf of. Inisan' .Afftirs. tb." ma 
WriTiiEi. • 
t* MSt*' inter#ife|B« to note th#t ^at XhlB ti»i., 
,115 i^nt among the,^Sle®iEf#«t considered tlwi mik River-
unfit for use in agrienlture* Ba stated also thatthere 
waa not aufficient water in the atrean for irrigation# 
-• aM,• «««€ M© ;iior#« .of •Itaad# »*dl« 
; r :  .  "  / - v  
«ix aad ̂ oth®r-v4itcl#ii#i^ 
. ®b#-, ;ig@*».ria^«»fcvoo«il€ ,»6t dmnt 
to &n «gri©alt«rm3. w«y 0f llfr' ' l-ong' «» m 
pX&lmm tm^ in. tb» iueh as 
Crow <uid Elaekfaet^y wera oftan nhiftad* Thia mada it 
iapos«it%le ^ to d#v«Xop «dai|ma,t«^ faming among tlioaa ' " 
fa^liaiiii* ^''-Xn 181#t oaXy 5*6^ aci'it-a-wara enXttwfctad attlia > -
* 
'ttoiitmiar.igaitjaia ^w sRioli'ef Tma irri^tad wi^. 
..ao't indieatad. in; tha agents* rapor^* 
iBonay for tha conatruatian of irrigation 
worka aum from tba tril^aX fanda. fftsm ag^nta uaad what 
wmmf timf ocmXd spara' fof aa«Mirt«%etion ^«iii--«H|»10|rad Ittdiait : 
Xa.b»r m mmh aa pi>a«i%Xa* tbat- 0«o§r««t. sad* 
a gan«r»X apj^opriation for Ii^ian irrigation* Aoothar 
foXXowad in X8tlJ8« Bagiming in X$iS^t Congraaa nade aimuaX 
gmwrftX appropriations for anah aganeias whiol) did not o^btaln 
fimia fro* apa^laX apprbpriation** J^t tii» ««» ®f trlbaX 
funda waa dontinu^d. 
During tha twanty yaara aftar XfiS<» «ton«^t>i|#tton of 
work# proeaadad rathar sXowXy and m^awauXy aa among tha 
i^rloita trtl»aa« &a«plfw th* fact that mda 
iq;)propri«tions apa«ifioaXX7 forlrrleation* tha a»ount >f 
124" 
BHUdUi ''aimllabiii#»©h' •an" at iRoat &t • 
thiiiii# too t»aiX,;to ij^nait :st^efe 'inrsfgraaa. • 
tt^'^-^«at»at pr©i^g».,wil«''at t}»'^Jir©»"S«a^#3N*fcion'in ,„ 
jiO«tft»«Bt«m 'MfentittMi#- «g«nt• :.tMt 18l^|,,, ;a , -
diteh BiiXas :witlt::'#,.e«pit«lty-imffiei«ntvto. 
.li*i€gat« 4»6<^r'««i:raa», waa ''eottstpuctiofi. . Thm ©roip'a '/ 
•©•ai»<|'a j^®Ptloa of •Maai®' i^RSayirati^. to t^' Stat*^:.!.!! 
• :f#r iribiiete: .GoBgp®39^ ;pa:l#;;tlii^ for 'tlA .ilaia^a# 
Mi4 •.pj^vWad' tiiftt «df'./tlia\.;.»a^ ahcml^. .; 
. »i«<i : t©. laiiM of/:|iil5i»:0Q0,,»iyi, l«ld ,a»id# 
to,, »p#nt fQp ofjarattim- ;a*id aaintaftaiiea /;::.• 
til# Ito4iaRB-^tii»i^, t«<3 ir#tgstiii,g :aej»«»,:,, 
of ̂ lai^;#:'/' iWiitiOiiaii':f«iiiia f®r raelai®i.t|^ 
a-irailal»l#lBvliS^»'.lito^ 'e^gfHjia th«.v:,s«®lpatap3r sf,,-. 
; tfe» li5tai*i«>r t^.^-aaa tpl^l-annaitjr ,.ftiiida for; ,i'»«^aiiusiit,i0n. • : 
i^nda nada «uch aora rapid prograas poaai^Xa* Xain 
ditabaa* totalling aaYantr^aigbt aiilas in Xangth attd vltk a 
;«M»pa«ity %0 fn^ti^t# mon ©o^iatraetiid* ffatar 
vaa diifart«d-^:t©,:tli©-aganay land fro's/.ttia Big Jiom aad Littla'-., 
,.Big. ^'|^#..-:iMpfi|a. att«^tad t© -naa ,a8 imch 
\i»mM II 
IgPi^ 2i |M •' 
• . Meg»tagy W tltm -IW^ 
©. tl^tad Stataa, 8tmtmt»a at Urg#, XXfl, 104t. 
3l Bia SSEdSSiSlSE M tMitm AffaS,ya.> , 
8. mtad stataat jtatataa at fcai^a> xxx, 949% 
' • • 
to KB mmh InMmm Imbor ««'^ 
: *ot'"feop»d Iadla»« w^uld l»m#i:;1feablt8 ^Off luduiiti^- ;Stti also 
' ' S • •• '^ 
, ji. knowiwd^ 
C % l i # S ' r e p o r t s  .  
.• ©f Bla©kf##t/-atf«n|a • iB4tfat«4 :'|jtoiit:i;fittl®' liTlpttton ,w 
af%»p 10:^#; In iS95f / 
thist ,ap« aow; al^«t tS^ t©-'B0; of constr^ujtM dlt©&ii« 
m th» F#ji«i»v«t4on» «««• of like th® tillimr 0ir#«k 
M 
, wo, ttae :ln th#lr ;• 
irork had to be dbnft:.o*®».-
Fraetlisai aTirreya fos* dUtehen tiitalliiig ^ jdlles In laoig^ 
11' • 
ire^ b#ing Bade. It vaa planned irrigate 9,000 aorea* 
' ;• la partial ajss!i«®ga'/fw'th*; ce^ ..of ..saaie tribal 
landa in 18e6« Congreae agreed to eenatmet an Irriipitidn a^^aten 
If:.' ' • 
foT't&a BlaeiEf««,tr tribe. INwiyite. tHi«'piN%i»af; 
«^8 agonisingly alov* A aeveft aile ditch was Imilt in 1BS8| 
and the Indiana^ with the asaiats^ae ckf an engineer* had 
fopstrueted other** The irrifjation ayatea whi^h eiiiated 
•• there--i». 1902i\.*At.._ii#ither\ayst<iiiMiiti'8allr-her ;««l'i®|iflca -
•'-•. - li^bor- itad laduatrf* -itOgK ISl#' v.: 
St IM g<»ifiA8aiQReg-.of . Indien- Afkalri:# IS®®*, 181.'. 
• 11. 1^,...181,,...... 
It.. tJnited. Stateit, itntiitea at .Iiar^^. mm» 3gl-Si4.. 
g r- /•. -t 
, • • •  i  ^ n «  
*» •"&, M i % '••  ̂
» - • 8 - I t :.», S f <̂  • „.S W  4 »  • H H P *  O  J S  .  * 3  
 ̂|: 3 1 S V- U a "• S > • :! 
£: - - § I -  ̂ 5 cJ"  ̂ f 
i  i -  i  £  5 - r  i  i ; |  ;  i  
:U " * § « ,.̂ . " «\ -13 %• f' •': " ••§ 
-:"-® -.Srt 'S ;-fa- \.'' '# ' 2-: *••"• ' •»••• «• •*» . . iu - «*. • • » .•43i:'_ tit ; e 
5!  I  I  ' " i  1  11  I  
•lî - -«• ••• ."' •§ • S »» fl § •- -• c»< -;- : ••'® « • • 1 13 - V 43 J « © i 
ii :1 c - ! - i - ] 
5 :  I «  ^  I :  i  i m -  ' t  
tlMi. liiwir, hm& ' hmia emspl9tm^ 
, lMsb«4'i ag«nt'tla<mglit,.tet 8«'ffl®X«iit::;laiî : ©9»M 
/li«;;,jLrptg»teato • «»ou#2 to satisfir t̂fc»:,':iBawla 
tha; liiimtoitanta &t tfca i»as»rTat:lon;* ,,, .-life,. llope<5'tbat 
aora liiy a*a40»» th<ha being lM5illt» wowli f-aiffli tl# wirat«r 
1® 
fdra®a q̂ttipwsirtaata, •• 
IRba ?̂ iar MINUi was tJ»'-ottiy aicltttilg. lrriaittoii 
,©itaal <m ttai p«#er*«tloft'"Ifi/lSOg; .arad 
seririiia. fia ...faî ng, î̂ rat 1©b«: «©iialst«rfi;. f rlneipally 
In outtlngj:#il<l"&BLf t&r wiat©*' tiid-'mialttg sa*!! pat«hoa '"V 
©f; mim aat- potat̂ a#̂ ,-,,:-: • M%tla' w©!-®. mp • a*s#«wsipll8ii»ii.. at; 
tha fbpt Fadk raaairvatlm-mtil af't«̂ i?:;lll#S. :V. 
Th« Hathaad iî ane# 'thoagh' ̂ ay ;pc>i»a»ŝ 0d̂ ,:;̂ l«a 
pronlatng Xoeation tmf irrijp̂ .tion 4aiNilaf>na4t« m<l» lattla 
s©?# pî @p»a«>:i« than tlai other tribea*/ Fuada ;̂:-; 
for' tise Oos 'ttai ®saera|;? 
C<msrea«ioita:i aĵ l̂ roprlatioA In lSd4« By 1335» five mlXaa 
- •: •««JBa.tFa®tl#» vaa aeairtir eoŝ latad* ' 1&m»! jaa#s. .latari,, 
on̂ 'y ten'ailaav.iof ditahaa ware- 4î rtiiig.̂ fatar frô a tba 
J ' o e k o  - I n d i a n a .  h a d  a a t t 3 , ' « d  t h e ^ f ^  - a n d  M r a r  
' ' /  i M -
producing eropa* In witar »*« avaliabliaf f®r 5,000 
ansii ̂  ̂ St Mm 
128 
. «t(S2Ni« fpc®. tWQ • •;. .IndilTtdlittl,'"'' 
Tndis»«.. »»!*•'f»il£|iig «,€»•#'u»«-.Qf tto. •• 
. m: " 
U^v9 •tmplA d«v»l,0jpffl«»tat. Ih® TBS'^Tmilmst 
Wgan la 1tSCH» 0<mĝ »8 tiM eonstPttctloii of a 
•«!isd."»ii)'"rKafp,riat«<l'-frais fô -̂smrtiiy#* • oth«p 
•; 4-|Hi8i!'Hrafcl»n for Sĥ yinmc -.fcpib® «as 
. o ®  t | i #  7 « m g a « :  S l w r ^ i a  1 B 9 1 « '  ^ I S b a ; v i N i g i o »  
w o %  f o r ' a a d  
irrigation# Jl© irrigalticai diielii# waî i eonstruet̂ d for tbe 
:,|ii«lim« feffor#, IfOSr'Iwt a faw feadi 41verte<i iratalP' 
tô  tlialr flal̂ a#: tlii»r« war# 
m'-'- -. ••:"'•'••••; ; V": vr,-
:f©rf;.diM. 
;- l|atltml:a«ei«a«tieai for 
•iB̂ iaa Irrî itloa. Bafc;#vâ  t6a;;.|H»aaaga: of that • 
aet» Ccsigî as iiaa,,â iŝ atî tad â iî p̂ irSiî rttst-.in f̂aii-.;.; 
r»»|.anatlon lii Kofttana. It iteâ  agraad io bail4 dl%#ia« 
,;for tlca Biaekfaat and Port lallmî  raaarv̂ iioaa. liad 
»̂i4#:!â r«;;;Ŝ  ̂ t© ail «f tliiite#.:- :: v̂asnawmt 
a|̂ l»rt>pri'ati;€Htig bagtskti to iraeraaaa âftar .1902 and 'tliar#aft«r  ̂ -
mm  ̂
as-.. a£ iM 
». at.*.., XHIII. 610. '.; 
M. ig &ai3s6$SE2» iaM' «!i. 
k o 
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if^ hair® to stre&iBfi »tlll »®sw» 
IwlgftttoB, Mmfmvr, pcp.̂  . ec®«' ' 
mts of 3.#@̂ îjn4,|«08, • 
tii»y w®**® p«#i-#4- nearly *, 
half̂ o«ntuf̂ -IMP*'-
. Afpmtm 
jMSiliey fo-r " lii tl^ • 
anttoii haa f©il®ir«4 up t© tl» |3j?«a«iit ttra*, vii« l&idi 4Pvn In 
" Smtiô -fil .fyEClaiiafe4#a' .A®fc 
-iQ l̂toa# • ehiefXy 
• , aisfe«age«',werfii %n tiws ' 
of th« acts bat tfe<» ess«ntlal pvoppom  ̂ of providing 
prodteetive faally-alstd fitww fm th« pttlille <toM.iii» waa 
1 
feapt eontlRmally:-l!i:,adiî « 
•' -Haiar.v thBi î ti: ®f î g,̂ ,.'a«d :1|N58|,, fciia .Saiiî taî . :;ot ilia 
• In , f©r • ' , ' 
.;' eoiiatjm©̂  . ĉ Si ;llidia« r«$arira,tlons» ifea \iaad 
fiaxtdtt amd wmaf obtaiaad from ganaral aiHl apaeifle 
CNmgpasaion&I â ropriâ  to eoastruot p̂ojaeta. 
dix>ai»t̂  '9̂ :.Iildl̂  Al̂ -̂ a Ii2idtli» :'ftaela»atidB 
Sarviea ta work together on sose prajaata* In Koatana* 
*aa .bagun by tl»K Haalitaw-̂ ôa'.3»3pv1«« at tha" H«aidr#afr 
, fl,|itiiaad» a»d l̂ 63Pt Paek rajtiin«tio»a*; ItlO# CoEtĝ a* 
atrlatad tlsla aatlawjpity whate it piNafidad ws» . 
Indian limda aoiild be;;:cott$ti!®ê d;,|i4thô  ̂
. •' diraet:'a«t1̂ i?:4aatl©n by .'eoagraaa# ' Ijf th* .©oat'. a3̂ a*̂ ad • 
•  ;  ,  • • " • • •  .  :  « ; •  
''̂ ood'fa'tiawa natlQiQial iwigatJ.©» turn ê '%a'fdwnd. ,,i®i' 
' ''tisMSZ. • 
. • 'Wm^m of laaIatta%ion*a g<̂ aral l̂ dlitaHitl̂ an l̂ #»(JL«Botatad>« 
•••;.,:• (»|«feiagton» lt€3) 
a> tMltad stittaa. Stattttaa XXXYI. Zm\ 
 ̂ A slHilar aifmiifloii under the Katloî l 
•̂<»latBatiQn Aet. «f the Ijiteriop *«» ftuthoriaed 
' ' ' % p ' t f  i w & J e o l s i i  ' i r h » r ® i f # r , . h e  w i e h M ,  : d » -  t h e  •  
public domela, provided »oney was avail able In the rsaisiamat Ion 
fund. . Imaadlataiy aftar the passage of tha lact, the Sacratary 
was subjected presauî es from groups all over the Vest* Local 
farmers and busliieasiten exerted vhat lî luenoe they could in 
an attempt to get projects for their localities*.. Senators 
and Representatives also attenpted influence the declalons 
of the Secretary. This freedom in initiating pirojects eisis talreii 
. away froOT;.,the\̂ «retary: :la' :1014. ktî T luly 1» 191S> 'Bd nee'; 
expenditures could be Biide freis the reclaiswtloa fund except fii?i 
'«̂ ual'authorisations"b̂ 'Cehsŝ ss* 
Kumarous reelanatlon projects were authorised by the 
Secretary beteeea 1902 and 1915. %n moBt easee» the actual 
costs far exceeded the eriglnal estimates. As a result the 
slse of the reclamation fund dwindled rapidly. Congress* 
howevery passed several laws to replenish the supply* It 
provided that part of the aoney obtained frtm oll̂  tnlneml* 
and̂  gracing land leases were to be pieced In the funds., 
km expt̂ ltures on reclanatlcm proj<|cts increasedy there was 
insufficient mftnsy in the reclamation fund to meet all of the 
ê epenseii* Congress then begam to leake 8h#i«l at|»pî rlatî  ̂
without reference, to the reclaiwitlon fuftdĵ  
3* Ttoited Stateŝ  atatutew at Larite, 
• • 
Tfeust tlif tesie tsehlnd tha SatlQisal Reelaitation 
Aefr, tlie -ida tba1»®6B«f • recftlwd'-fWm th® salt ,;of., l«Oias V 
on the pttbll© woul# pay fop th# cosies of r«eialmlttg 
part .of'It, w«*:#o?^ttan^.^;•••-•• ';• 
" Mt^rm.6 w«r# alto'^siade- lii tfed •»»tb©d» .of >• 
repê n̂t. The original t®is»yf«p ropayment: r̂io4 waa too 
foj* tli« ma* s#ttl«r8 to\ 
•f«:elanation. - Ghangaa w»r« ©ffe«ftf.aa4« :ln; '' tl5#-. req«iraiitnta» 
Ifioml»«riod is forty-̂ ars, bat ,it varl«a ,., 
tha different projacts. Indiana war® requlrad to 
wpayeona tract Ion coata for a ti»« after 1914% l?«t that 
requireniant was elininatad tieeauae moat Indiana were unable 
to make pajntants* they ««re made raaponaible, however» for the 
paTme&t of xaaintenanee and operatioiMi expenaaa* 
The variola groupa intereated in obtaining projecta 
for Hontana carried eoniStderable influence* In the first 
to\xr years after the passage of the reelioBatlon la«« four 
projeeta were begun in the state. These vera the Hilk Eiver 
the Iiower ProJ'#ct,. the H«ntly ..FiĴ Jeet# 
tlif im tivep yrojeet.  ̂ , 
Tiae Kilk Biver Pro|eet, authorised by the Secr̂ eiapy Of 
the... Interior ©it iareh 14» 19QSJ'̂ .•faâ •̂ l̂M  ̂'ftot ..in'-lonfto /v" 
the national Heelattntion Act* Actiial eoastruetion was beguth in 
«?Wly» IŜ t̂ firat ilia was delive3Pifd in 19̂ 1̂1# Ctaiatriaiî  
Oh impious phases the project has cohtihuea to the 
|»p««»Ql*'tlBwil,.. cftow flrnt ,«stiM#fc® of • isrl̂ abl© aî » on this , 
A 
pFdJeot was 061*906 acras. fhl» waa radiuead until in 1980 
tiw Irrlgabla area w«a lf7,003, acraas, of which 76,366 wara 
actually, irrigated. Total costa awoantad to $8y776«9S2»49 
8 ;.. 
©n Juna 30t 1948» 
lAwar Yallowatooa Prarjact bacaisa 
tba atreond authorlEâ  for Montana* Actojal eonatruetion for 
' ' ,• , 7 . : . 
tha aatimatad $6»Q00 aoraî  began in 190̂ • Tha total 
, , e • - /> 
eos|?)lat«d cost «aa |3»6Î *433« In 1950* approxivatadly 
b̂ fOOO acres wara irrlgabltî  of which 49*000 w«ra actually 
irlHtgfttad# . 
fha Buntlay Projaft# on tha Yallowstona Hivar naar 
Blllinga# conalatad of 35,000 aeras of fomar Crow Baaarvati(>n 
'iitMa* ' jpithoricatiâ H psw it mmk ĥtatnfd lu a«id 
bâ tn f«ar« 1̂* upa rapidly 
uriniijiw.wii'i,-
.̂ tad aa »acla«̂ ion • Proiact 
*•• ?ap<»ss . 
W^Wt* liraibfftr Air Xatariort Aiemttial 
yipgrt. tev tha MI-XJe Slvar projaat 
laelada thoaa for tiba Oodaon Fuî plag Xk%tt and tha Saeo 
DiTida Projaot which ara aaaall a4dltiona to the Milk 
giimriatary of- 't]p, .ia%arlpr# ' lt4Sĵ Q> KaataiijFta».. ailad-'aa 
:•'ij^ata' or "^cj-aaati^i Bfijort.* 1MB, 
BactatMitim frol̂ aflLfe ,2&SS» 181feie2*'  ̂
8̂  Baa'oatt of 194e« SSv. 
I>̂ artKwntof tha 3̂ tarior» 1950. 2il-27>:i 
an4 th® f irst Ion ppojsct 
' W , • , 
In Montana. In 19©0» watar was avill&bl« for Sg»S08 
•. . ' 2,Xr':' .,.• .' 
wlilla 4̂»585 acras wara irplgatad. Total coata bad aBoantad 
12 .̂,... •• 
to #l,§&i,§tC)A Thi» wa« j|s»obably tĥ  moat smoeassfttl 
national raclaaation projaet in ttsfttaiia# 
ftoa final ©arly sationfil la lontima* tlia Suti 81 var 
••was. .aathofiiiad -io/lSdiy'v-iritib, an'aatlâ tad' lrrlga%l»  ̂
area of SSfiOOO acren# fMa had dwindled to atociut 7̂,0©0 
areas la ItS© with 7I>*S00 aetuaily watered* fatal 
' IS 
axpendtty3m% have aaounted to |9,822#lf6* 
Oongress .and tha Sasî feî f'.̂ f the' Int®rior.,,;;iil«o âp-aedad; •• 
work on Indian pro J e«t8 In . In 1#61?J iS®ngi?a#8 
approiiplatad for reelamatlon work on the Blaekfeet 
raaar*atjon« Surveys wara b«#in In 1608 by the Baelaî atlon 
• • . "•* •• '-1< 
S#rvle«. llie original astitaated Irrigable area was 1|S2»OO0 a«^rei» 
By ilNllt •*« avallajble for only S2t1̂ X acres and 
lO* lê laa&tl'£>» ProJegt P»ta» 14̂ 1̂ ' 
11« p̂ ipartî nt of th» interiort Annual 1®50» 21*̂ * 
IS* Btifaau of Heolanatioii|, ŝgl IsEsEt. 194%"88> 
1S»- )le.4l«Biatto.fi Pro.leet 
14 • .aapftrtasent ,0f the Intarloi?, Aî tial ias>grl;« 1950« 21*'g7« 
1&« of Reelamations 
Aniwiil Sepgrfc 2t iaolMiatilon 3eryiea 
• •: 3.58  ̂ • 
• ' Vf . 
d9V«Iop»»iita *% th#- C*«̂ ,-R«ii#r?«tion ir«r#, 
edntiauodt and' let IdOS* ''Stftt«ji â Pt̂ d t<3> :''" 
:-,I0' . ; ' 
QiiNastfiiot iiddltiotiftl dlteĥ ii In 1941ji 62*971 
•- -f,. ' ' 19 
w«i»» ;:̂ d«̂  ©«;iaî #;.:iBid aî tJ5?9-,w«3Wi ,lJretgftt#4»-'-, 
' ' «09t suooDStf̂ X, Indiwn projAot in .Sontftna imp tim 
FIii%b4»«d Ppojvot wbeî  tlM) Indlftn Si»p?l0« mnd the Raolaaatlon 
S#Fvld« w&r'kmd t&0itTmv in constructing It.*. 
<̂hi!tlie>i?lwNI in 19041 and. irlî n ll̂ fOOO mm- .9̂ !̂ pip&prl$!bM  ̂ fî  
preX Ininary jrurvexs in 19O0» th« ijir̂ jpsbl# «rwsi wais iiiit at 
ISOfOOO acres* In X910» th* rasarvatî  «a« opened to #]̂ la 
«attXer«» alio aoon oatixuKtiered the Indianay and did î at ô  
the faming* Tbe aeraage imder the canala in I94I vas 
20 
X04»4K̂  «eraa» of «hloh 7d*?8ft vâ ra irrigated* 
;:-:¥s9i*̂ i?i|w aXtti':iRad»- for f̂eâ 'l̂ t Pack--
raaervationn vhieh was anthorisaS in X9C»« Sarvaya ware 
oand<a«̂ t>ad in tbe sa»» ŷ mr and Sarvta* 
g]_ 
1»aga«i' eonatnietion: in X9Xt* In X9#X .iRitar. mis:;;;av̂ Xâ Xa, 
17* îjNtd Stataa* Dapartnent f̂ tlia Xnterior» office of Indian 
smywsŝ '.̂  î @*l.SEaE£ fi£. , 
-f̂ Ktiiniton;*': XiNlSW' 3t* r̂aafter - eit#d, aa - Statiatioal 
SBElHSBilJy. ;-• 
u. staitM at«ii»«. «t tMPK». xm, ISO*, m, tb̂ . 
a#, -»i»«ti»ti»4i. 
w, m*.. M. ; r 
81. inM.. S8. 
tor 26,888 aer«a btife oaly 5#277 «#r« actually watepod* 
Ssall»ae«la pro J acts ware bagnu at tha othar 
raserTetlons In Montana, tatar was availafela for aepas 
at the FojPt Balknap rasarvation in 1941, %tttilStl73̂ T̂O 
actually irrigatad. Only 804 aoFas wai-c under eoaatruetAd 
w&rka at tba loafey Boy reservation, ai»d at the f©ague River, 
22 
vater was available for 1,597 acres teat (̂ nly 266 pere Jl̂ iĝ  ted, 
After the initial flurry of national reclaTOittoiJ activitŷ  
BO new proj eets were be@tn lii Kontana aptil 1950# In that yeart 
Congreas authorised the Seoretarj of the Interior to ll«itfidate 
the Indebtedness of and rehaMlitate a private development of 
M • 
abowt 20,000 aerea in the Mtterr<»0t Valley# work 
'was earried ont and repayaents were began, fhe pSM>Je«t had an 
irrigable area of l®##fe5 act## in 19iO|, 'isoet of which were 
• stv'-. • : 'W-
irrigated* The eoiî ieted eoat ajHO t̂ed to |Ŝ 7»&ll.05. 
_ .Attcng, tlto.jsmll. de|3:r»S8ion»bom pro|e,©t:t .ifa# ''̂ fit' -al:, M;. 
Frenehtown whieh was aiithorlised In 195S« Cf̂ »iâ ruotion began 
, '26 
.in'1936 and waŝ  o'<3»pleted in, the aaaWv̂ year. , ,.v-later\was  ̂
diverted into 2,975 acres inwhen the total |3Pri;̂ ble 
'  I M d , ,  S 2 *  i  
2®* #iile»ation Project Data* 21, 
24. I>e|>artment of the Interior, Annnai Jtoport, i960, 
SS» Borean of teelaiaation, Aifenal ieport> 19̂ 0, 0®. 
2#« Reclaaation Project J&ata* 12i-127« • • 
'138. V-'-
27 
ar«a waa 4»9S5 acr«a. ootts, whmn tba pî ejaet ivfts 
• ,•• 28 
eofflpletad» totalled #073,6C®« 
The feiffalo lapida Pi:»o3»et,Jte tha towar ir«ilow«totia, 
vaa first authoplaad In 1®®7« Ixtenaiona ir«r« p»oirii«« la 
1940, Snapganef rallef apppoprlatieois aa# appr̂ ppiaticmi 
iMidar th© Watsp ConaarTatlon aad ©feillsatiQii i¥o®pm war® 
W 
msad 1» conatmetlon. In 19S0, 31#4S3 atFaa »#i?« lppipifel#> 
• •• .M . . /  
of which the î aataat part waa watei»»4. total coata 
to 3\mm SO, 1S40» imcniiitad t<a i4»̂ Ŝ̂ 4̂<̂ .̂ S4» 
fbm Xntaka Proj«et«/a siaall axtanaloa; of t!»::''t#lr«r 
lallovatona Pr©|aett waaaathopi*ad by c<mgraa« in 1®44> 
It wa« Iwilt mdar th# pf̂ îalola# of tha llfat«r Qon̂ mrfmti&m 
azid WtillaatloB Aet, and waa d«fipi<id ĵto. piiii|p. ,w«t»p-ta. • 
881 aaras of land tCb0̂ 9 tha î aiii aanal ©f tha I»owap fallowitona 
St 
Ppo|aet.. Im ISSQ# watap waa \i«all*l̂ a .-far all ̂ .®Sl''̂ '"ike*#«:: • 
but only 4QS »»•?#• i.rrlgalat̂ . •.- aoitâ  ap. to X94B 
s*y :  
MKimtad t© tt̂ fi371.46» 
In tha.XMsoiila araai .anathar projaet iraa.'-ejtogtipB̂ tatf,̂ :̂ 
27, 9apttPt®aat of t̂fea int»k.aPf teamal Impart, 19S0, 
28. Baraâ i of Haelas»!itii<mt ianiMl Knort. 1948, , 88. 
2iim ' BaelaaiatloBt IpiEEi'MS# 45̂ 47. . 
SO,. 1)apaptiiit»t ©f tha Intarliiff*# Annual-.llapopt* IBiO, ••••Sl-S7«. 
31« Saraau of Raalaaati©n» kwsmmt RaygPt« lî S#. 60'i;: 
32# Raelmgation Ppo.1aet".-.|>ata.K.- 157*is$« / ' 
33# Dapartaant of tha Intaplop» Axmml Bap©pt» 1®8̂ « 21«"27« 
34. Bupaira of laelamatlon* Annual Raporfea 194®, tO. 
im 
«nd«r th# Water Conservation and IJtilisatiofi A@t. Sttpi»:i«fli9n» 
tal water was laade availahle for 977 acres of ŵ hiefe wi*# 
irrigated ia IfSO* Total coats aaotinted to $S5t#6t7*48» 
Ouring approxlaately fdurtŷ nine years of irrlagatlaa 
activity by the government in Kimt&nat abotit 4©OfOO0 acres 
of iftad in family-sited farralng units have been gnippil*d 
wl̂  water# In 1950» tiwire were 26SySi3 Irrigated meres 
In national projects in the state, while water was available 
for 3S1#®00 acres. The acreage «iider Indian ditches iii lt41 
was 22t#300̂  of which 1S$»18? were lrri®ated[> wastly by 
white fajwers who had settled on the lands* aetivltles 
of the national govemMenthave provided ab̂ t one-l̂ lf of 
the increase in irrl gated acreage in Voittana, 
nmmmmfm 
mmcmt 
A, Twm&L Qomnmmf mBLimftomi 
Forti«p,' Swmal# Ir. .Koptanat. .Stat#̂ , 
of ;,Ĵ l«itl¥iiŝ ,: Ofrle# 0̂? jte!cp«Pl!M»t:,̂  
S%at«lon# Ettilatin iOfc 1?0, WaafelBgiosi (hyvmmamâ  
Printlnf omea, 190S. 
A short ea tPPlgAttan In pontitna* 
It 
•aafeingtom So'f«rii«»atFj»lafeliig Offieâ , X8̂ » 
ammmry of Ipptfaftlois in th» KnitaH Statas an̂  aosa 
fomalgia ' .fm VoiitiMiiR.*'. 
Httt̂ liW,, WUla A,» 
iaifi? gtgâ fea M Ife Slkt»a: 
ifaSaflaaaott# Pttbllcati«n 418# 
VaaMngtoxts Sfevapiaiaat ifIjatlng Offica» 4.942. 
fMa la ft g<>o4 an4 of vatiir rl^t 
laira »•»%. - , . /  ̂
leliiirv •• £«•».-ftiiNitary of tfc*:,. :iBt%aytgy« -Mtaaojari.• 
gtyg gâ .̂ .jtefay 
ilTsiEpSaaw y'Swaai©tti"lftî  ia»iF#fttiaiî '-
-Ff«,,iiiti«f offliia#- '"  ̂ • 
fh« Sloao Fian»»(3«tailad pian of tha Bureau of 
1̂ 1.iWs»litloa*a Îa» for <3avalo]»aeat «f th# Xifaoitri Baa In 
fowalli ôim Mmor^ m JteiS SC 
iaikgte«. • IdXt'toK,: Ĉ W8%aiEiS0at 
tfftaa, /. 
tyiit •%ply atvidy of tha apld pasion* 
ffiaalliaist̂ a llalî iP'BaaovjipiNira QemRt»mim$ '1^ ' 
ugEsM-M £M asiar yyfflg*! Mtw 
_® iaato ®. Ifffi. 
TalMH a. I|ht»g Bwyu-ew 
Ĵ :' S$4ta«- QtivaiiBiEt fPliBtlnE-.... 
X&taat d«#al3.«d $ttt47 of tha natio8*a vatWir 
p«ia<mp®aa*;'iii%h ra«a«siM  ̂ for-/f«tura aetloa# 
X̂ aad Ooî fiston# foâ ittaa <m CodifiQ&tiozii 
ffig. laahiî onj-̂ îaPittiantTnpxiif 
ixeallatit aotipoa of atalslstica fop aiti*iy 
m 
Untted CongF«ss»̂  Congy»ysi@n.&X l»S2iS*' 
•,53 Coiip*«a»> S .Sftssio'Bt WiNmsa&ls 
Pplating Office, 1S94»̂ , .. 
Palpates on Carey Laad Aet» 
• • • »• J0E3C¥# 
ir 'Songpeaa*'''!, BeialaST Vaâ SQg'tiŜ t"' '' 
frlntlngv ©efic#*:: t®02» ,„ ' 
Debates on Hatloikitl See!la®«tlo» Act. 
Ooiip̂ esat I leaefiEr 
Friatiiig. Office, 1904. •' :•• 
Debatet; &vmp: IMliii% Aet'̂ ef ISO®.'-. 
. .  . .  .. . . . .  _"  Bmmtmrn :fmt-
ĝ Mittee» M .̂i$SSS|l2a» S«»..,.., 
îs.. fS» irS : 1 'iMMiaion* .:liaî l«igteî f 
 ̂ Q&Ufmmnt ?i*ialiiii®lQffleet 19Sf4» 
9cmd etudr e» tk% î*ogres« fieelonatien Seî lee. 
> 'Qepaî iwpt 0>f -A.gricttlt Men agd Sollg'** 
'̂ eapl&oolc dt ip̂ ieaitttre# • 193®* ItafcttMzigtoiis ôvdî emt 
:PFinting Offiee»: 1̂ %' 
Qood n̂ ree of inf©mitliMB f®r of 1:̂  tJnlted States. 
'..  ̂ v.- :0fefi*jr1â t' «if"0«eiwe, of̂  tJie " 
êtoimê $̂tlr$eeitt]b. Censft* :ofthe.mates* 
;nipŷ pmf oovemimMit Pî ti.Bg.-ciffl®®# " 
•tê e# •̂ fop luTl̂ pitioa statiitiet*.,: 
•' • Wflwt̂ eF -ftiiNSfatt#''" 
y»te»a Je#tion>v.̂ .l̂ at̂ ĝ sp̂ Êr -ft. 
lelê a# Boat̂ ar lf4&«  ̂
Sitt«e5py of: iMNatfeê fw .preê  Tttars.' 
. . V , .., . ...V. rnĵ mv̂ mrnK f̂- Iiite»ioip, tmam 
tiffiee,: Jiijaŷ -̂ eitias'A tol»̂  ,11,; |M, Stiittatii&s of 
Health e«d of  ̂ISbltl̂ Statea* isiMnittons M. 1.1i,.ii,.iS7;_n»>.i.̂  ~ ;-
fHSEiE' 
Statietioa. fojf loiiiaiia î p'i.eMltaî * 
CeBSttS* /lwO7SiiM0EIiiiS$ Soveimiwat -fhpiiit lag 
offioer 
"Iteî ted '̂ mtes* Ceasms*' ISSO# Hisliington the tSa i Siste a .St#y»a.fh 09 » t Kingt t 
€ŵ *efS»at. frHEiti'g' '61*ftee,: 18®5», 
Statlstios on agpioultudpe and tryigiitl«a la lontaMt* 
k' , 
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111'*' I I'"' "''I'll I I'l I.' nipiî iiiiiiii 1 1̂  J|a|iii.iiii|i I ' ,, 
: t' Gasi-gttâ   0iBfiittia'f Z900f., 
AgPiguXtttraa Papt II#'Wa#|itsi-git©n| : ¥iiita4 :-Stat;ea ; 
Gaaaua drfice# 1902. , 
Statiatlea on AgrleuXtbra and Xfi?lgatfon foi* Kontaaa* 
Rapoyt fi£, 
;aliliigî i:.w;, ISliaiapŷ ŜSS,,IStaFlop. :i8#w. 
â«»«ant-F;pm«g 186t, 
iajpoi»ta an land elalata la Maiitafta 
bea'IsS' bIm"'''' 
vJSMiWM* rnmmmimaiittmmmmmm-' wi**wiSei. ' iijjwiSiiiir ]iiiga>fti<—»• • 4i3Smm mmmmtir'''• 
pirafcayy . #.f fe|i#,.,.lo»irt0g« I8m> . : -
1S7U, ' ; 
•  .  #  _ . . . , . •  '  » -MmsmX .• 
Hâ ofta of ttMi :" •-
Officii: ..atti; ̂ a.:..l!faiit̂ igig'Y of 'lsliii 
M Wii##. waatlilSg%<mI' •̂»r®ia®fit''.ftpinting' 0fflea.,>. •̂; .• 
i8?8-iso8..;, , , 
iaporta ©a land QlaisBS la ioiataiia aud progr̂ aa of 
gov«pi»jint! laiJd ,p0ll«ias» 
t © 
«iwwgiiiiw» •, iirii|4iiiii m- iSESi 
tiaCatafeca.; Ila#ll̂ iajal -wrti 
EiSilgfeiBT "IBleipiBaiit Frlnfelâ  • -dif.lea* 
ff̂ v«ya> ©» Irrigation proapaeta in llotitaBa.. 
i&m 
ftaporta; ,o» â»f»irolf 
'» • I0SS- IS94* - Part 
frin^Wu 
ElE 
IrrtSĝ fcltm* la#. 
Rapoyta oo Jiiiraatigatioiwi. fiOF;;*N»f̂  aitaa .i.Bî «oB̂ pa.: 
#dir«it»ant; Friail̂ -wf: U«,  194&» 
tr*^. ' -..SB g ~iiaytwjBi% _. 
$ad:'. :Hilaa>- 18Nt6> 
jisgtuai 
14S-
Fart Hit iat 
tSove:maent'7HHItoî rfi5$?lll 
Bt'St somrea f®i» Fm*©ff. 
li#g«laFy--©.f̂ lliy . Igfli . ©f fell#-- •. 
. Wmwhim^^ms ' 
I¥lii|;iii Offiedf 187S# 
.on «#i?ly irMgatlon. ,«»«»§• th» iBiians, 
, #• . '. . ' - : '. iV; •*.':AmmA%• 
- 'of' tSr gĝ iitatô r gf' ' r a  l e " " """" 
S M ' ' ^ & 2 i S S E E ' - .  • . . S I E I n i b o B X  
•QovtHBiiMittt; #Jlnting &0%te, :.&f4m 
J ,  'v' -.. . . .«• 40̂ 11 
. of. ladi&B' ktf&iva..fc©,.., , 
'tS- ;#.f • fejto' Ial̂ #ri#p.» • @f' ,  
WiEÎ Eetis- Qor^ihmmut •. 
twr^m ^ ' 
tl» 3w!«t«rT of tê log. 1888. -ŝ rta of 
jtoiTOWtjl 
?$ -• ' 
ioatiaia*̂ ". lBiSI»̂ ib»$ ,:@o?r«rf8i»iit 
Pr3t«tliig,<)ffle«, X885, „: 
lipJiSrMgi M w wt. 
•%Q.. Ilift̂ iie:gi>.fc&gir: .Qf' Tutoarl-or* 16»Qi,. "Bd̂ ort# 
«f. fMMitgtoiit,''.' foTerieaiifit 
Printing Office, 1890« 
I.8t§, Vo3L II#  ̂
hmr'Writndim, 
•1, Bo«* Som B̂, M 
GOV»Pto«i0»t ĥ -iuting Ofrie%» IStfe# •.. 
'©f, %•£#••• 'Ĉ iiBiaiî iier of IMiAti Affali*##®', • • 
&, 1>o&, So* ®t 54 €<m$r»9a., t '*iiiiW.m|̂ ŝ: 
Sov®njffi®Rt Pplufelng Offl©«, 18®?# 
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— i s  ^  tat«plor, imo» 
"l#pofft W the CeiiEiiloiier of iBtliati Aff«lr»»* 
E. Cto#. i©# S, SS Coagr«9S)» 2 Sessioiiy VftsMngtenx 
Qô ««sfl®»at Printing Of flea» 1900. 
of tui I]NiGaî »A«t oF' "Bmb iatsrlor* • *iPlBVHniMaSW> lapiiiiii ufVMaMMhw . "•Jt̂  m "W"" uuî iiiiii IJMIMIIHI •* ' 
"XMiin Affalra," H* Hoe. Ife#. 'i» WlŜ iĝ sa,,.. 
2 âalcasji ViAMfigtoat Qo»©niffi«nt frlatlng Gfflea, 
ISO?* , : 
* * Offlea of 
•'•Ai»ml/.laiat#rt:-:.#f tha CoiBftlaaioSar̂ f Iî iaa Jî aira.*: 
f̂ ^̂ Ĉ m âaed' far » VadElngtd&f iovaroMant 
0ood atattstleal aijMsairf df in̂ ian lrrig«tl®a In Wontrntm. 
Hm n«jê  a«#feioii la davotad to %hm raporta of tlia 
l»-eliiMa%tflfi:;'l̂ rirl ,,and..tfea .luraam'̂ of Rael&iMi.tlofi«. 
Ŝ tallaiS tnfof̂ RfcSoa e®Rearai»g aatloual raelaMatlion 
pV&$m%» la. airallafelalR tba aarly wlaiseal later 
..tlia.'iŵ i&rta-vary .flatehy. 
asr^^i't»MrT7vm. ' t . 'Uc .  i b .  
Ŝ v̂ ĝSwsa# llaiiiiliigtoiii 9.#ianmiit. 
frlotl»&\Offlea» '' 
rw^ 
: orflea, 1908., 
wwimSptonî v̂anmant̂ TlBttng Offlca* 1910* 
IhiaMiti^i^^iiii•aovariiffliifiJ^ Offim$ • IS12. 
.r— 'Tmmad '̂ 
iaaM»it,cmt. ,,So»arfiE8iaot' friotliig Offloa* 1921, 
I4i 
» kmmmt 
Waahlngtoiit ê v«pi»«nt Pjpiofeiug om ,̂ 1®̂ . 
moprnxTW 
^ ̂ ftg cigayfial6n»r.:.̂  iEe 
wnihlagt*®* • rnvvmmwLW^ 
• Qô iSMwaiC ' i , imi 




A 'ipi>ttat% €«al of th«' 
£;» avtilXabl̂ #" In. tM« 
iiorlt# ••"T 
!lf£» 
, IBSû PSSI n -iR« 0ffiW4k.V-/ 
u*«#-  ̂ ttl#, • -i in thi« • wô ,; 
•ISWg. 
Mil 
MmTt̂ Ser ilttl«». 
Yolaw» 18 »ti 
OffleU, l«7f-il,.-
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j:, of tlm St&t# - ̂  
i'issrtfi lidnii®*, Siiistob 
0oa«tltttil.0ii.|iX G©a¥«BMoa# .fg#®«»dlpg» aaH 
®f tJtei- --doiaatilBife Icmml' Sfflayaat iea* • 18̂  ̂ ; 
IBtimT Slotttintts.: • Stut® l^hl fsM?̂ ' So • 
-liiifftol .in 4«t«Mlaliig, of P«®pl:«• , 
lNip«.piiB«ator l«%®r lB<i«uitiTr.», 
fcHiri«lon ®r • 
-isssz. Vol •  ̂
CS»p̂  
Mi%km»y Tol »»• XaNiv Kaw^mmt •;,.,. 
SiSeo# " i, 
?r®*li»ii»foi*atl0fi OB Ca,r#7 Pp©|9eft" aâ  .oa •g«B#iPftl 
4gri«eatttr«>» 'iaf̂ aa' 
Agrl#yl:fcuF«.l -yatii8fei®«*,. -Mrnlmmm 
P«««a®«rr I®io» ' • . ' 
fmH.B.mA . r « e # a t $ » r i i ^ t £ o - f e  •  
'.- »o%  ̂ . 
ŜUfy • .®f: lNitfc«F, tJ««t la 
timm. . • 
moo. • ,  ̂  ̂
JEwwE^̂  SUM 
Of ..X.QiilttiMi. Hy*' 
WlwK B̂isttoms , 19̂ 1̂911. 
IS^se M|ii0g !««• mrm. rni •iiiAl*,|»a««-fcH« 
of tefwiMiflia fW tfel# 'mwk. 
isisi 
im d«fcoiî laii!ig i>f-high'offlelals 
Irjpl'.gatloa dovolĉ jwoat.' 
S»letifcr •• ISt?:,: •:. 
K Toolft .'Hosnâ  „ of , Joseph 
i»»nfS S«a»lon -•of -..feli# S%tt̂  
tfe# .|to-yaag»..'esitti%«,r;2f :-:v ;- \ ;> •  ̂
A» .ii4#qa«fii .&t mmtRm** "water laws, 
;wmil# haiv#;-iwitB/lifliwB havlftg p«ad tliast; 
UsHatana tm-Tri%o.^t 
li wligB»ai«t 
?iT|£ii>l«\;il%, aâ  .llDig'iaiics 
asKiSB: las liimi msoH.Axtttnsively în thti p&piiw* 
$^ML^ SZS2|̂  ̂
frcnrtd## the attitad«a of tha high offl«l»l« io Motttana 
f#f3ptwy tMB«nii€'Ipflgifeiiwil# 
ŷ» ie 
0, iOtJRSAW, HiaiPIRS* AHD HOSTAITA CO»TRiralWS« 
£̂ tt«|Kliwit MiiNm X«* aiftdi* 4Xfir«iA f» 9ioliaf̂ 9ii» ads** 
pjTffî  #ip, i®e®i 
Aî ed In datersnlning alt a of fiî t irrlgpation in 
Mosittma* 
matMt', $m4 fm 6« FhilXi|>«# adtfr*» 
ill M Jote 0̂ 8 llso-tl,, S m 
Fmvldafl lafeVBatî  'ma- Itei f iiMit li«rl|̂ tliM in Itoatana# 
'm^L i sE  
This work provtdad Infowtetloa on aarly agric«ltur<i> and 
>lii» fiaad/.for iî lgatloii.'tW" *©»%«»»#•• 
aiwisiiifr if'&H?»' 
*w 
Xtttli.'maa wiia' jaadâ  of •':thia -ŵ ric# 
am ?«p«r« of mm -'-• 
»«* Y<JFks of tatloî l lue 
mi». £a: ii-.*iiĵ : goo4' eott̂ is#: f©̂  „tli#. off̂ ieiAl,:,.,.p4»#pa •̂ 
, ®f:m» Jtn thi# 
yi«t€irieg,l aie><ii»iy of itekt«itii< :IXii 'Salinat>(ii#y« jrtf --
#iitai>liii;fe ®3E8BFi«*0f''early • livfga'tiaii -'' 
gI%»apoll8$ Yylfet%» .; 
Of littlo uai for this worlĉ  
Woo«y» Jtidgo tkotoh of th» Sftrly Ki«tory 
S©#i<lty of Heatiŷ at' IIt " E«l«nft« ~ldnt«3̂ « (ll»|i« |« 
1Rji» fMipor tbi' plmQ,m, Anfi dmtm of fefeo;,. 
fliNit; 1» the Vlasô ii lomn, . 
w^QBfs m jmimff<>n mmmssm 
gtyadlalM of tto Syoa Im««ttcmi;̂ wriilw>. 
fifc>3piiurf t»lQ7̂ , 1101̂  Spwi-fc f f sm  .®f • 
HUftdvr Co«» 1899 
fliia pftpopt ««• holpfal 1» datonalBijig opliKlo«ui ©f 
l«iMi»ps ia- lost̂ MW. «»d iafiwpBHiilo®, 
«« to li»ff§efc%Ion oo«S|>iinift»» 
c®̂ #.ngî ,. ... 
•fMn Ti^p^% wm» tis®d»*%«Eifiiriii'y.!» this p&pmt* 
ffhs 3« A. irlatol CN»*y i8$9« 
®bi» p#!>ort wae httlpful in detemlnlRg optal̂ # of 
•»ad tsmitiiiisii lo<id«rii.;,: tonari 
"INmWi#,. Apg*ffl»Bt iW 3|5itt# c«®»%fitofct««i,of ' 
«n4 fltlaato ••;.. • " 
ailwnia,. impmig  
•EN80«»feikf̂ .'̂ pt8Si» f • .V 
"IRila we#'-of In̂ .thls p«p«p. 
i§a 
tt» -Bemfe«ii«i-I-»#p»)<-4pri3.B 190i.».:. 
pi»fjp«t«t«t,iiw##:,; •:;, -̂v • ;••' • 
;SBCKJIIDARf SOtlC'SS :M.I> 
U , Ŝ SIUL WOHKSJ 
BB.n<̂ Tett» Hubert Eoŵ * Hlatorj of lajifetlngtoa, Wato.©* 
- • *md Konfcan«(lS€S-X98©), . mi  ̂
. : l̂ gfc»s tei-f̂ itneit̂ ol, Sl«fe(5f̂  » 1890. ivT 
fkiji work eontains llttX«» trrlgatlofi la î ataus®* 
Alb#Ff ••?•## tntln%nci»9.. tn • . 
' gt«fc»yg>g ®9«ia»t5 ItM «â '•• •, 
"BSSfUSS• s®Be*lSilp In; •jqplain.Jng:,, 
Outdatad.• 
•.. -ftiffllnigtii®, la.sTPil 0#, 1̂ # • ' fialanas 
-../Sfeata P̂ Wlalalng liif# '. 
• dood' tmakfmtma stâ y bu% --tt Ibaut! nothitigoi* •l̂ rigatl̂ a!!# 
.Ba¥«g»y»#, l»#o«la<«d,f at,'..al#)« Conaarmti.g»:• Ml" 
âiMl ::m V«a' gia»*a .1̂ - g»awr̂ .loa 
• m. f Ja iiE MM ISiBm*. mSiEir̂  
. tttiCKiKfe X'!X.K&'̂ ' :'X.fF"«0 
' A .^m^rmX w&Tk &% ' a«»i«arratioB'' aad : i>«siiHaa%i0m. 
. .]N(itJa«ilfi it**., A Hl-.iiiftnr of tfea. PabXt# -Î iiiid .• 
l̂|4s|si#' Sew li^rkt 11̂ * ;• 
A good asiway of ow publie lajnd poliel®#* 
Jaa»», §adi?g« pn ' : 
wmm Itif*....• '••• , 
Ppopagandistic* Biasaad iin favor of mtional ipae|̂ «pa 
Uammt, UmTikthw* âin̂ ^M âata" of 
F̂ ayaX gaelMMtteitA ôpjtii SfWrBlfeY 
. Ŝ âa, lf©i l,)a laltl»«>iitr?Pi>«8», ,.li30-
A ĝ d stiŝ f OB the' aeon̂ î a of p̂ aXaifciitMii* 
Ci8gigiy?yj»' (AUtborli»d :-t'l̂ ilaM0B. by .Baplan ' • 
MHsiWrHew r̂ rUti %mami& ŷmi0- mmsr 1915. ' -
*adio<iP» '*«rk <m lha. Xifa #f :#<ifc-ha.r i>a-toat, Uttla 
ugad iii: ,thia aork#:;. 
^ f$em&s, ,!• _ 
•  > l A f :  o f ,  .  _  
- . J-.-
Ihp̂ Tid#! littl# lafoj*«*%i)an forthla voî t, 
CiiliMB̂ :*:.' I&lbpiiry of "l<sOB̂ le«« Bollti#*# 
Mit«d by Bi chard T* 21y)# Sew Torks 
miiitlliS, 1907. 
flood 8»i5i«rttl diffoussion of Xprigailoti fh« 
'Monltaiia: sStOft la. 
mrmrw ^ 
3 ir©l«i#«a# îtoftg# a»# Ifipr f̂ii5&eiS3 ' 
Putsli ailing 0©«̂  
IBa#: Irspigafelm »i|eti®a 4a IM» l̂ k ia 'wMfli* 
fioy- IC*y .pt̂ lio. 
Itent %K>ok OS publio laoid poXioias* 
' $«i»t9ri» Bal«a tm» A of  ̂ wJlai*# . Ĵ 
Oitoago and fa# lawia ^** 
Xittla of valao on lTTPigati<m la ê w*tale«d hel̂ . 
IfOatly reprlnta of stata fiuad aatloml aô tmaxita. 
..Matopial# .l33gffNi»«i?# 
faalAt W 
A' |if0̂ -4i»«usal®%;<̂  ia. ̂  StAfe#i. 
Ŝ «1tX«»e dLianttwitito of wataî  m Ŝk fi|iiim«as« 
of nat̂ pNil i?«a3.ifflatl#a : " * « 
.» • IM sC'Stol toiaeBSSsa M 
•̂î ys<aa5«rTOaa aBdW ĝrSfc &• 
li«1̂  ̂of %liw iilNiiia' 'book' i»T m qmlta 
Claowt Ifclii: i|2iMMB,j 
$ta-t»g» Salt LakaSltW  ̂ WZviyaiey-«i* 
mmmilmt M.mmm% of tha tn tfeo 
nation* l̂ aa not 4tmu9» aarly of\ 
ll«̂ tan& l?i*ij|at|.oiii:-' 
• ' jm  
W®hh, Walfe^r fl&im* Oiim 
1tet«",ls tiiie btst; «oi1|., or JSlln*' 
PAMPflLgfSJ 
'Koptheî  Paetfic IrTi.yfcioB lfciit»ii[y» 
Cm publinher or dafc» gl*«n twt la 1902} • 
fr̂ paganda leaflet but valuable In establlablag 
sites of irrigation companle#., 
Cr.,, PIRIODIOALS AND NSSfSPAPSBSJ 
©anos# Jobs T»» "The Beglnnlaga of Irritation In t)̂   ̂
•'• Stat®«* fh« Hiaalaslpgl. yall»y g|ii,t«pi<ea3i.. 
XXV., Ws.Ĵ jiiar̂ Slef? 
'̂ m3̂ 1s©«eslm OH' fdglslatloii i« 'Ĉ ĝrag# 
ieallng *lth Irrigation and arid lan̂ s* 
- HafflMir T-lfejward W«, "Water Rlf̂ ita-, Uadar the Law 0f 
& a  | a s ^ ' _  
Brldtf bwt fair <llsetisalon of Montana water right lavs* 
• •'. :: . •' • ••,. ; ; 
SaiTtha, 2., itruggle fet «iit«r la tls#* • 
l̂ C 
Frapagaaiiistl®. i%iqrth« tandla t© be tî » mach the 
^̂  , |0fi«iali»t la kl« S@t al.««l||̂  ipcmiii,. 
Stttharlln Will 1. ^Montana as aft Agrlotilfeural Cotinl̂ rf," 
• lliiier. ^wmmrj 1, 18S©* ' •' 
„ I ' • . ' 
, Bawtal S## "fto%«r#s l«̂ i»l«an I*w,an̂  ^WMawili 
Aatli®rlty,'' Ikrvitrd tftw jl»vlaw<' 
Itlt). 
A aeeomnt of the aoureaa of th« Aiî rlcan rlparlwa 
rl̂ ta •, tfeaory* 
